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OPIS HRVATSKE JADRANSKE OBALE U PUTOPISIMA
©VICARSKOG DOMINIKANCA FELIKSA FABRIJA
(SCHMIDA) IZ 1480. I 1483/84. GODINE
STJEPAN KRASIΔ
SAÆETAK: ©vicarski dominikanac i humanist Feliks (Felix) Fabri (1441/43-
1502) sastavio je, za vrijeme svojih hodoËasniËkih putovanja brodom iz
Venecije u Palestinu i natrag 1480. i 1483/4. godine, jedan od najopπirnijih
opisa hrvatske obale πto su ih ostavili strani putopisci u srednjem vijeku.
Tekst je pun zanimljivih pojedinosti, a pisan je vrlo æivim stilom πto mu daje
poseban Ëar i Ëini ga ugodnim za Ëitanje. U radu se donosi prijevod opisa hr-
vatske obale s latinskoga, popraÊen opπirnijim uvodom o putnicima, putova-
njima i putopiscima kroz naπe krajeve u srednjem vijeku, te o naπim ljudima
koji su kao hodoËasnici putovali u Palestinu, Rim, Compostellu i druga mjes-
ta, vraÊajuÊi se kuÊi s novim saznanjima.
I.
1. Putovanja (hodoËaπÊa) na Kristov grob u Jeruzalemu u proπlosti
Putovanja ili hodoËaπÊa u Palestinu, koju pripadnici svih triju monoteis-
tiËkih religija (krπÊanske, æidovske i islamske) iz svojih posebnih razloga
smatraju Svetom zemljom, stara su barem koliko i samo krπÊanstvo. Joπ je
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krπÊanskih Duhova (oko god. 33. poslije Kr.) “u Jeruzalemu boravili poboæ-
ni Æidovi koji su doπli od svih naroda pod nebom.” No nakon πto je rimska
vojska pod zapovjedniπtvom vojskovoe Tita 70. godine poslije Kr. razorila
pobunjeni Jeruzalem, poruπivπi u njemu ne samo sve æidovske nego i krπ-
Êanske spomenike i svetiπta, sam grad je god. 130. obnovio car Hadrijan, ali
ne i krπÊanska svetiπta, davπi mu ime Aelia Capitolina. PaËe, on je na mjesti-
ma koja su bila povezana s krπÊanstvom dao sagraditi poganske hramove i
spomenike koji su jednom zauvijek trebali izbrisati uspomenu na sve ono πto
se na njima bilo dogodilo. Time je, i ne htijuÊi, samo obiljeæio mjesta,
naroËito mjesto Kristova groba, koja su krπÊani smatrali svetima.
Slika 1. KrπÊanski hodoËasnici ispred crkve Kristova groba u Jeruzalemu u razgovoru s
muslimanskim straæarima, 15. st.
»im su se politiËke prilike promijenile, krπÊanstvo je najprije dekretom
cara Galerija (311), a zatim reskriptom Konstanta Velikoga (313) dobilo slo-
bodu, Ëime je ujedno bio omoguÊen slobodan pristup Jeruzalemu, Betlehe-
mu, Nazaretu i ostalim mjestima koja su ponovno postala omiljena meta
krπÊanskih hodoËasnika (lat. peregrinatio - putovanje u inozemstvo). Hodo-
ËaπÊenju je naroËito doprinio car Konstantin Veliki (306-337) koji je dao sa-
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graditi veliËanstvene bazilike Kristova roenja u Betlehemu i Kristova
uskrsnuÊa, kasnije prozvanu Kristova groba u Jeruzalemu. Iz tog vremena
datiraju prva poznata hodoËaπÊa u Svetu zemlju kao paradigma ljudskog
æivota shvaÊenog kao putovanje iz jednog mjesta u drugo, iz zemaljske do-
movine u nebesku ili traæenje iskona i smisla ljudskog i krπÊanskog æivota.
Iz tog vremena, naime, potjeËe prvi do danas saËuvani putopis u Palestinu
pod naslovom Itinerarium a Burdigalia Hierosolymam u kojemu se opisuje
hodoËaπÊe jednog anonimnog krπÊanina iz Bordeauxa u Jeruzalem 333. go-
dine. Iz neπto kasnijeg vremena, s kraja 4. ili najkasnije poËetka 5. st., potje-
Ëe i jedan drugi putopis, Itinerarium Egeriae. U tom spisu se opisuje zani-
mljivo i uzbudljivo hodoËaπÊe jedne ©panjolke koja je posjetila Jeruzalem,
brdo Nebo s druge strane rijeke Jordana i brdo Sinaj u Egiptu. Bio je to
samo poËetak vrlo popularne literature u kojoj se, u obliku prikladnih pri-
ruËnika, prethodnika modernih turistiËkih “vodiËa” koji su se mogli nositi u
putnoj torbi, opisivalo uzbudljivo putovanje u Svetu zemlju sa svim vijesti-
ma o svratiπtima, gostinjcima, lukama, svetiπtima, udaljenostima jednog
mjesta od drugoga, cijenama, svetaËkim moÊima itd. koje su mogle zanimati
onodobnog Ëovjeka. NaroËiti zamah hodoËaπÊima dao je car Justinijan I.
(527-565) koji je ne samo obnovio prijaπnja biblijska mjesta, nego i sagradio
nova krπÊanska svetiπta.
HodoËaπÊa u Palestinu doæivjela su gotovo potpun zastoj nakon πto su
god. 638. arapski muslimani osvojili Palestinu i susjedne zemlje. Prilike se
nisu mnogo promijenile ni nakon πto su πiitski fatimidi iz Egipta preuzeli
nadzor nad Jeruzalemom i Palestinom. Godine 1009. πesti fatimidski kalif
Hakim (Abu-Alì el Mansur el-) u svojoj fanatiËnoj politici dao je sruπiti ba-
ziliku Kristova uskrsnuÊa u Jeruzalemu, πto je joπ viπe oteæalo pristup biblij-
skim mjestima. Prilike se se nisu poboljπale ni nakon πto su god. 1071.
Seldæuci fatimidima oteli Palestinu, πto je navelo papu Urbana II. da god.
1095. u Piacenzi i Clermontu pozove katolike na obranu svetih krπÊanskih
mjesta. Bio je to poËetak kriæarskih ratova (1096-1291), koji su na poËetku
bili zamiπljeni kao “oruæana hodoËaπÊa” (peregrinationes armatae). Oni su,
kao πto je poznato, nakon velikih ljudskih i materijalnih napora zavrπili voj-
niËkim porazom kriæara i njihovim napuπtanjem Akkona (29. svibnja 1291.),
njihova posljednjeg uporiπta u Palestini. Oni su se povukli na Cipar, Rod i
druga uporiπta u GrËkoj koja su, u kasnijim povoljnijim prilikama, trebala
posluæiti kao polaziπta za ponovno preuzimanje biblijskih mjesta. UnatoË
tomu, putovanja u Svetu zemlju nisu nikada potpuno obustavljena, nego su,
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iako u smanjenoj mjeri, i dalje nastavljena.
PovlaËenje kriæara iz Palestine krajem 13. st. ipak je predstavljalo svo-
jevrsnu prekrenticu u povijesti krπÊanskih hodoÊaπÊa. Nakon πto je, naime,
postalo jasno da su Palestina i Jeruzalem za krπÊane nepovratno izgubljeni,
hodoËasnici su se poËeli sve viπe usmjeravati prema Rimu i Compostelli u
©panjolskoj. Na naroËitoj cijeni je bio Rim, koji je smatran “drugim Jeruza-
lemom”, “glavnim duhovnim i materijalnim gradom (krπÊanskog) svijeta”
(caput mundi) i “svetiπtem vjere”, gdje su bili grobovi apostola Petra i Pavla.
Compostella je, po tradiciji, Ëuvala tijelo apostola Jakova. Papa Bonifacije
VIII. je 1300. godinu proglasio “svetom” ili jubilarnom, πto je pridonijelo da
prave rijeke krπÊanskih hodoËasnika iz svih zemalja Europe, pa tako i iz Hr-
vatske, poËnu teÊi prema VjeËnom Gradu starim rimskim cestama i stazama
kao πto su Via Francigena (“Francuska cesta”)1, Via Regia Romana2, Via
Romea i Via Flaminia, koje su predstavljale jednu vrstu varijante “Fran-
cuske ceste”, itd. koje su iz zapadne i sjeverne Europe vodile u Rim (“Svi
putovi vode u Rim”). Duæ tih cesta bilo je potrebno podiÊi skloniπta,
prihvatiliπta, gostinjce, bolnice itd..U veÊini sluËajeva, ali ne uvijek, radilo
se o redovniËkim zajednicama i samostanima koji su pruæali potrebno gosto-
primstvo putnicima i hodoËasnicima, πto je dalo velik polet ugostiteljskoj i
zdravstvenoj djelatnosti æitelja pojedinih krajeva kroz koje su vodili takvi
putovi.
No ni Palestina nije posve zaboravljana. Tu je napuljski kralj Robert An-
æuvinski kupio dvoranu Posljednje veËere darovavπi je god. 1342. franjev-
cima, koji su na taj naËin preuzeli brigu oko oËuvanja krπÊanskih svetiπta i
osnovali posebnu Kustodiju Svete zemlje koja i danas postoji.3 To je prido-
nijelo da hodoËaπÊa u Svetu zemlju ponovno postanu vrlo popularna meu
1 Dobila je ime po francuskom kralju Filipu II. Augustu (1179-1223) koji je duæ nje sagradio
viπe skloniπta i prihvatiliπta. Vodila je u Rim preko glasovitog alpskog prijevoja  Velikog Sv. Ber-
narda, Aoste, Moncenisija, Torina, Vercellija, Pavije, Piacenze, Pogibonzija, Fidenze, Pontemoli-
ja, Luke (Lucca), S. Miniata, Siene, Bolsene, Viterba i Sutrija.
2 Povezivala je podruËja Padske nizine sa srediπnjom Italijom. Putnici su, nakon prelaska pre-
ko rijeke Po kod Piacenze, prosljeivali Emilijskom cestom (Via Emilia) preko Bologne, Firence
do Pogibonzija, gdje se spajala s “Francuskom cestom”.
3 Paolo Caucci von Saucker, Il mondo dei pellegrinaggi Roma, Santiago, Gerusalemm. Mi-
lano: Jaca Book, 1999. Za povijest krπÊanskih hodoËaπÊa u Svetu zemlju, naroËite zasluge ima
franjevac Jerolim (Girolamo) Golubovich (Carigrad, 1865. - Firenca, 1941.) Ëija obitelj potjeËe iz
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krπÊanima u zapadnoj Europi, naroËito u 15. i 16. st., kada se poËeo biljeæiti
nagli porast putovanja, i to uglavnom morskim putovima. To je, izmeu os-
taloga, imalo za posljedicu nagli procvat putopisne literature o dotad malo
poznatim ili posve nepoznatim krajevima, uvjetima putovanja, moguÊnosti-
ma smjeπtaja i usluga koje su bile od bitne vaænosti za tako daleka i opasna
putovanja.4
Prave male rijeke hodoËasnika, koje su svim putovima i svim moguÊim
prijevoznim sredstvima tekle prema Jeruzalemu, Rimu i Compostelli, nisu
bile sastavljene od obiËnih turista voenih pukom znatiæeljom da vide nepo-
znate krajeve, nego od sasvim naroËitih putnika. Oni su prije polaska iz svog
rodnog mjesta obiËno prolazili naroËitu investituru u kojoj su im mjesni
sveÊenici predavali posebnu hodoËasniËku haljinu, torbu i πtap, πto je imalo
simboliËan znaËaj i po Ëemu su se razlikovali od drugih ljudi i putnika. Oni
su u svim samostanima, svratiπtima, gostinjcima, prihvatiliπtima, crkvama i
svetiπtima na putu i na odrediπtu uæivali povlaπten status. To je prisililo Crk-
vu da uloæi velike napore oko vodstva i prihvata tih ljudi. Trebalo im je osi-
gurati prikladne putne programe, vodiËe i putopise, ne samo da oni ne bi za-
lutali u nepoznatom kraju, nego i da se duhovno i kulturno obogate i nau
ono πto ih je potaknulo na dalek i opasan put. NaroËiti zamah πirenju takvih
Dubrovnika. NajveÊi dio æivota proveo je u raznim mjestima Palestine, Egipta, Cipra i Italije, gdje
je obavljao razliËite sluæbe. Njegovo gotovo savrπeno poznavanje grËkog, arapskog i turskog, te
mnogih modernih jezika, omoguÊilo mu je putovanje u razne zemlje Bliskog istoka (Palestinu,
Tursku, Egipat, Cipar itd.), u kojima je  istraæio gotovo sve povijesne izvore koji se odnose na
putopise u Svetu zemlju. Plod toga rada bilo je djelo Serie dei rev.mi Padri custodi di terra santa
(Jeruzalem, 1898). No njegovim glavnim djelom se smatra Bibliotheca bio-bibliografica della
Terra Santa e dell’Oriente francescano (Quaracchi presso Firenze, 1906-1927) u 22 sveska u ko-
jemu je kronoloπkim redoslijedom objavio dijelove njihovih putopisa u Svetu zemlju koji se
odnose na franjevaËki red. Godine 1899. objavio je u Milanu Il trattato di Terra Santa di frate
Francesco Suriano, custode di Terra santa dal 1493 al 1495 e dal 1512 al 1514, a 1902. u Rimu
Ichonographiae locorum et monumentorum Terrae Sanctae accurate delineata a p. Elzeario Horn
O.M., Provinciae Turingiae, 1725-44.
4 O povijesti hodoËaπÊa postoji velika literatura. Navodimo vaænija djela objavljena u novije
vrijeme: Gustave Bardy, "Pèlerinages à Rome vers la fin du Ire siècle.« Analecta Bollandiana 67
(1949): 224-235; N. Kötting, Peregrinatio religiosa. Wallfahrten in der Antike und das Pilger-
wesen in der alten Kirche. Münster in V., 1950; A. V. Veronese, Peregrinatio Romana ad Petri
Sedem. Roma, 1950; Raymond Roussel, Les pèlerinages à travers les siècles. Paris, 1954; Ray-
mond Oursel, Les pèlerins du Moyen-Age. Paris, 1963; Otto Springer, ≈Medieval Pilgrim Routs
from Scandinavia to Rome.« Medieval Studies 12 (1950).
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“vodiËa” dalo je iznaπaπÊe tiska sredinom 15. st., πto je pridonijelo da se ta
vrsta “putopisa” joπ viπe popularizira i doe u ruke svih onih koji su za to
bili posebno zainteresirani.5
2. Hrvatska u putopisima hodoËasnika na putu iz sjeverne i zapadne Eu-
rope prema Palestini
Hrvatska je obala zbog svog geografskog poloæaja bila povlaπteni prirod-
ni most izmeu europskog Zapada i Bliskog istoka. Putnicima raznih zapad-
noeuropskih naroda kao πto su Nijemci, Francuzi, Nizozemci, Danci i dr.
bilo je mnogo lakπe i sigurnije spustiti se preko Alpa u plodnu Padsku dolinu
te se u Veneciji ukrcati na brodove, nego se opasnim i nesigurnim morskim
putem preko Biskajskog zaljeva i Gibraltara probijati prema Palestini,
izlaæuÊi se pritom brojnim opasnostima nemirnog mora i gusarskih napada
muslimanskih Arapa. Brojni otoci i otoËiÊi, luke i luËice istoËnojadranske
obale pruæali su mornarima i njihovim brodovima pogodno utoËiπte u vri-
jeme nevremena i iznenadnih oluja, koje su Ëesto uzimale velik danak u
ljudskim æivotima i materijalnim dobrima. Naπe su brojne i dobro zaπtiÊene
luke tim prolaznicima bile ne samo vrata kroz koja su prolazili da bi stigli u
strani svijet, nego i jedina mjesta na kojima su dolazili u doticaj iz naπe
unutraπnjosti.
S poËetkom kriæarskih ratova (1096. godine) poËinju sustavniji zapisi i
svjedoËanstva o prilikama u naπim krajevima onako kako su ih ti stranci vid-
jeli i doæivjeli.6 Najstariji, a ujedno i najpoznatiji putopis kroz naπe krajeve
zahvaljujemo Raymondu d’Aguillersu, kapelanu tuluπkog grofa, koji je kao
sudionik 1. kriæarske vojne godine 1096. prolazio kroz Slavoniju. Meutim,
trebalo je Ëekati viπe od sto godina da se pojavi drugi sliËan opis naπih kraje-
va. Radi se o zapisu koji su ostavili iza sebe Villehardouin i Robert de Cléry
iz vremena 4. kriæarske vojne, kada su kriæari, za raËun Venecije (1202-
5 Usp. H. Omont, Une guide du pélerin en Terre Sainte au XIVe siècle: ≈Mélanges G.
Schlumberger. Paris, 1924: 436-451; Recueil de voyages et de documents pour servir à histoire de
la géographie, depuis le XIIe siècle jusqu’à la fin du XVIe. Paris, 1892.
6 O najstarijim putovanjima i poutopisima po Balkanskom poluotoku pisao je Petar MatkoviÊ
u svojoj dobro dokumentiranoj raspravi ≈Putovanja po Balkanskom poluotoku za srednjega vie-
ka.« Rad JAZU 42 (1878): 56-73.
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1204), zauzeli najprije Zadar, a zatim i Carigrad.7
Za nas je posebno zanimljiv i znaËajan putopis kijevskog metropolita Izi-
dora (1436-1458) iz Moskve u Firencu i nazad. On je s pratnjom, 8. rujna
1437., otputovao iz Moskve prema Italiji. Putovao je preko Novgoroda, Ps-
kova, Rige, Prusije, Pomeranije, Lübecka, Lüneburga, Braunschweiga, Mag-
deburga, Nürnberga, Augsburga i preko Alpa preπao u Italiju, odakle je pre-
ko Padove 18. kolovoza 1438. stigao u Ferraru, gdje se, u nazoËnosti pape
Eugena IV. i bizantskog cara Ivana VIII. Paleologa, odræavao crkveni sabor
koji je sebi postavio u zadatak sjedinjenje IstoËne i Zapadne Crkve. Nakon
πto je sabor bio prenesen u Firencu, metropolit je slijedio njegov prijenos
istaknuvπi se kao velik pobornik crkvenog jedinstva. No nije ostao do njego-
va zavrπetka. »im je, zajedno s ostalim crkvenim i politiËkim velikodosto-
janstvenicima, stavio potpis na povelju kojom se proglaπavalo sjedinjenje
Crkava, Izidor je 6. rujna 1438. krenuo kuÊi. Put ga je vodio preko Bologne i
Ferrare odakle se rijekom Po spustio u Jadransko more, koje je za nj “Bijelo-
je more”. Tjedan dana nakon toga stigao je u Veneciju gdje je ostao viπe od
tri mjeseca. Dana 23. prosinca krenuo je brodom iz Venecije u PoreË, zatim
preko Pule i Osora stigao u Senj. Putovanje je nastavio kopnenim putem pre-
ko Brinja, Modruπa, Ozlja, Jastrebarskog, OkiÊa, Zagreba, Rakovca, Kriæe-
vaca i Koprivnice gdje je, preπavπi rijeku Dravu, stigao u Madæarsku. U
Moskvu je stigao 25. rujna 1440. gdje ga je veliki ruski knez Bazilije III. Sli-
jepi (1425-1462), zbog pristanka na crkveno jedinstvo, bacio u tamnicu. No,
metropolit je iz nje uspio pobjeÊi najprije u Budim, a onda u Rim gdje je 27.
travnja 1463. umro.
7 Od hrvatskih povjesniËara tim se pitanjem naroËito bavio P. MatkoviÊ, ≈Putovanja po Bal-
kanskom poluotoku«: 74-148. Putopise francuskih puntika i hodoËasnika kroz Dalmaciju obradila
je i objavila Marija Kandido-Roæman pod naslovom ≈Francuski putopisi kroz Dalmaciju od prvog
kriæarskog pohoda do kraja XVIII. stoljeÊa.« MoguÊnosti 37/9-10 (1990): 979-1002; 37/11
(1990): 1145-1178; 37/12 (1990): 1408-1425; usp. J. Richard, ≈Kriæari putnici u srednjovjeko-
vnoj Slavoniji.« Croatica Christiana Periodica 10/18 (1986): 27-28. Geofrroy de Villehardouin,
marπal francuske pokrajine Champagne, koji je sa svojim feudalnim gospodarom Tibaldom III.
kao sudionik u IV. kriæarskoj vojni i osvajanju Zadra i Carigrada, napisao je La conquéte de Con-
stantinople. Paris: ed. E. Faral, 1938-39. SliËnu kroniku ostavio je iza sebe  Robert de Cléry, pov-
jesniËar i sudionik IV. kriæarske vojne,  pod naslovom Li estoires de chiaus conquisent Constano-
ble. Usp. Albert Pauphilet, ≈Sur Robert de Cléry.«: Romania 57 (1931): 289-311; Petar Skok
(ur.), Tri starofrancuske hronike o Zadru u godini 1202. Zagreb, 1951.
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Ono πto nas ovdje posebno zanima je onaj dio Izidorova putopisa koji se
odnosi na Hrvatsku. On udaljenost od jednog do drugog grada navodi u mi-
ljama. Po njegovu naËinu mjerenja od PoreËa do Venecije ima 110 milja, od
PoreËa do Pule 30 milja, od Pule do Osora 50 milja, od Osora do Senja 60
milja, od Senja do Brinja 15 milja, od Modruπa do Ozlja 20 milja, od Jastre-
barskog do OkiÊa 5 milja, od OkiÊa do Zagreba 20 milja, od Zagreba do Ra-
kovca 4 milje, od Rakovca do Kriæevaca 3 milje te od Koprivnice do rijeke
Drave jedna milja. Za Zagreb kaæe da je “velik i lijep grad u vlasti ugarskog
kralja.” Tu je imao priliku sresti srpskog despota –ura BrankoviÊa (1427-
1456) sa æenom i djecom. Despot je, zajedno s ostalim europskim vladarima,
bio pozvan na sabor u Ferraru i Firencu, ali se nije odazvao niti je poslao
izaslanike. Nakon pada Smedereva u turske ruke krajem 1439. godine,
potraæio je utoËiπte u Hrvatskoj. U Zagrebu je, kako izgleda, boravio na ima-
nju posljednjeg celjskog grofa Uldrika II. (+1456), koji se 1439. oæenio s
njegovom kÊeri Katarinom. Metropolit ga je pokuπao nagovoriti na crkveno
jedinstvo, ali je despot to odbio.8
Metropolit Izidor u svom putopisu kroz Hrvatsku ne troπi mnogo rijeËi na
opis krajeva kroz koje je prolazio. Ipak su neka njegova zapaæanja zanimlji-
va i znaËajna. Nakon πto je proπao kroz Senj i Brinje, navodi da “u tim
gradovima æive Hrvati, Ëiji je jezik sliËan rutenskomu, ali su latinskog obre-
da.” Joπ je vaæniji podatak o imenima hrvatskih gradova kroz koje je
prolazio, naroËito onih koji su se nalazili u mletaËkim rukama. Naveo ih je
ne u latinskom ili talijanskom, nego u hrvatskom rusiziranom obliku, oËito
kako ih je Ëuo od naroda. Tako za PoreË kaæe “PoËer” ili “PoËeri”, za Pulu
“Polj” i “Pora”, za Ozalj “Vozolj”, za Jastrebarsko “Jastreboljsk”, za OkiÊ
“KiË”, za Rakovec “Krakoviec”, za rijeku Kupu “Koljenj” itd. Za Zagreb
ima tri oblika: “Zagreb”, “Greb” i “Grev”. Za rijeku Dravu navodi da je
granica izmeu Hrvatske i Ugarske.
Svi ostali izvjeπtaji potjeËu od putnika i hodoËasnika koji su polazili u
Svetu zemlju ili se iz nje vraÊali u Veneciju na unajmljenim mletaËkim bro-
dovima. Jedan od takvih zapisa ostavio nam je irski franjevac fra ©imun,
koji je godine 1323. s jednim drugom proputovao naπom obalom na putu iz
8 Usp. Johannes Krajcar (ur.), Acta Slavica Concilii Florentini. Narrationes et documenta.
S.J. Romae: Pontificium Institutum Orientalium Studiorum, Concilium Florentinum, Documenta
et scriptores, vol. XI, 1976: 3-40; ». MijatoviÊ, Despot –ura BrankoviÊ, I. Beograd, 1907: 291.
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Venecije u Palestinu zadræavπi se u Puli, Zadru, Hvaru, KorËuli i Du-
brovniku.9 No najviπe saËuvanih putopisa u Palestinu potjeËe iz 15. i 16. st.
Za nas su vjerojatno najznaËajani putopisi talijanskih i francuskih putnika s
kraja 15. st. Jedan od njih je 1480. godine napisao talijanski hodoËasnik San-
to Brasca,10 iza kojeg se po vaænosti moæe svrstati putopis francuskog re-
dovnika Lengherranda iz Monsa iz 1486. godine,11 te putopis koji je 1494.
napisao milanski kanonik Pietro Casola. Ovaj zadnji je naroËito opπiran u
opisivanju naπih obalnih gradova Pule, Zadra, Hvara, KorËule i Dubrovni-
ka.12
NaroËitu pozornost zasluæuju i njemaËki putopisci koji su putovali u Pa-
lestinu kao πto su saski vojvoda I. B. Mencken iz 1465. godine,13 Konrad
von Grünemberg iz 1486. i vitez Arnold von Harf iz 1496. i 1499. godine.
Ovaj posljednji je, na pr., ne samo opisao neke hrvatske primorske gradove,
nego i zabiljeæio neke karakteristiËne hrvatske rijeËi.14 Neπto manju, ali uvi-
jek posebnu pozornost zasluæuju neki drugi njemaËki putopisci koji su iza
sebe ostavili zanimljive zapise: Gabriel Muffel iz Nürnberga iz 1498.15 go-
9 Simon Simeonis, Itinerarium ab Hybernia in Terram Sanctam, objavio Girolamo Golubo-
vich u svom ≈Itinerarium fratrum Symonis et Hugonis illuminatoris, Ordinis Fratrum Minorum
(1322-1324).«, u: Bibliotheca bio-bibliographica della Terra Santa e dell’Ordine Francescano,
III. Firenze: 1918: 237-282. Usp. Jorjo TadiÊ, Promet putnika u starom Dubrovniku. Dubrovnik,
1939: 181-183; J. Richard, ≈Kriæari putnici u srednjovjekovnoj Slavoniji.«: 29-30.
10 Objavljen pod  naslovom Viaggio di Pietro Casola a Gerusalemme, tratto dall’autografo
esistente nella biblioteca Trivulzio. Milano, 1855. Njegovo 2. izdanje glasi: Viaggio in Terra San-
ta di Santo Brasca 1480 con l’itinerario di Gabriele Capodista. Milano: ed. A. L. Momigliano-
Lepschy, 1966. Dio ovog putopisa, koji se odnosi na Hvar, objavio je Slobodan P. Novak u
Ëlanku ≈HodoËasnik Santo Brasca na Hvaru 1480. godine.« Hvarski zbornik 6 (1978).
11 Voyage de G. Lengherrand, mayeur de Mons en Haynaut, B Venise, Rome, Jerusalem,
Mont SinaV et le Kqire (1485-1486). Mons: ed. Godefroy-Meniglaise, 1861: 19.
12 Margaret Newett, Canon Pietro Casola’s Pilgrimage to Jerusalem in the year 1494. Man-
chester: University Press, 1907. Njegove najzanimljivije dijelove koji se odnose na Hvar, KorËulu
i Dubrovnik donio je J. TadiÊ, Promet putnika u starom Dubrovniku: 193-200. O tim putopisima
iz 15. st. vidi: Marino PetriÊ, ≈Veduta Hvara iz 1486. godine.« Prilozi povijesti otoka Hvara 7
(1983): 15-16.
13 Peregrinatio seu passagium ad Terram Sanctam Ill.mi Principis Alberti Ducis Saxoniae I.
B. Menckenii (Scriptores rerum Germanicarum praecipue Saxonicarum). Lipsiae 1728.
14 Arnold von Harf, Die Pilgerfahrt des Ritters Arnold von Harff. Köln, 1860; Petar Runje,
≈Hrvatski jezik i hodoËasnici u srednjem vijeku.«, u: Prvi hrvatski slavistiËki kongres, Zbornik
radova, I. Zagreb: Hrvatsko Filoloπko druπtvo, 1977: 506-507. Usp. Josip VonËina, ≈Harffovo
svjedoËanstvo o hrvatskom jeziku.« Jezik 39/2 (1991): 48-51.
15 Usp. Reinhold Röricht, Deutsche Pilgerreisen nach dem Heiligen Lande. Aalen, 1967:
133.
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dine, kanonik iz Mainza Bernhard von Breidenbach (1440-1497),16 Paul
Walter Guglingen (15. st.)17 i neki drugi. O putopisu πvicarskog dominikan-
ca Feliksa Fabrija iz istog razdoblja bit Êe opπirno govora u ovoj raspravi.18
16 Peregrinatio in Terram Sanctam. Basel, 1493.
17 M. Sollweck, Fratris Pauli Waltherii Guglingensis itinerarium in terram Sanctam et
Sanctam Catharinam, 1892.
18 Na Fabrijev putopis prvi je u nas upozorio P. MatkoviÊ, ≈Putovanja po Balkanskom poluo-
toku«: 176-179, zatim J. TadiÊ, Promet putnika u starom Dubrovniku: 186-187, a u novije vri-
jeme M. PetriÊ, ≈Veduta Hvara iz 1486. godine.«: 16; P. Runje, ≈Hrvatski jezik i hodoËasnici u
srednjem vijeku.«: 509; J. Richard, ≈Kriæari putnici u srednjovjekovnoj Slavoniji.«: 30-31, te
Joπko KovaËiÊ, ≈Dva njemaËka hodoËasnika iz 15. stoljeÊa u Hvaru.« PeriodiËni izvjeπtaj centra
za zaπtitu kulturne baπtine otoka Hvara 33/163 (1999): 174-177.
Slika 2. Konrad von Grünemberg, grad Hvar 1486. godine
Zapisi tih putnika su razliËiti po duæini i vaænosti, ovisno o tomu koliko
su imali vremena i moguÊnosti upoznati sredinu kroz koju su prolazili. Oni,
zbog nedostatka pogodnih gostinjaca i prihvatiliπta, mnogo puta nisu ni sila-
zili sa svojih brodova, nego su ostajali na njima u oËekivanju da se nevri-
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jeme stiπa, da brodovlasnici nabave najpotrebnije æiveæne namirnice ili se
opskrbe potrebnom koliËinom pitke vode kako bi svojim brodovima πto hit-
nije proslijedili prema odrediπtu. No bilo je i takvih primjera kada pojedini
putnici nisu æalili ni truda ni vremena da saznaju πto viπe o krajevima kroz
koje su prolazili, o ljudima i obiËajima, crkvama i palaËama, pa Ëak o
biljnom i æivotinjskom svijetu da o tomu iza sebe ostave zabiljeæeno svje-
doËanstvo. Ti su zapisi, ne smijemo zaboraviti, stoljeÊima bile jedine spo-
znaje koje su pripadnici nekih naroda imali o nama i na temelju kojih su
stvarali predodæbe i izvodili zakljuËke. Zbog toga oni za nas imaju posebnu
povijesnu vrijednost. Ne moæda toliko da bismo sami o sebi neπto iz njih
saznali, koliko da znamo πto su drugi, na temelju njih, o nama znali i mislili.
Iako, dakle, ta svjedoËanstva za nas imaju veliku povijesnu vrijednost,
naroËito zbog toga πto su u mnogo sluËajeva jedini povijesni izvor za pozna-
vanje pojedinih dogaaja i prilika, ipak ih ne smijemo uzimati kao neosporni
povijesni izvor bez potrebna provjeravanja i usporeivanja s drugim suvre-
menim i provjerenim povijesnim izvorima i svjedoËanstvima. U njima su
nerijetko nazoËna razna pretjerivanja kojima je bila svrha zainteresirati Ëi-
tatelja neobiËnim i egzotiËnim ljudima i krajevima, ili su odreene netoËno-
sti jednostavno plod nepoznavanja jezika i nesporazuma.
Jedna od naπih najËeπÊe spominjanih postaja i luka na tim putovanjima
bio je Dubrovnik, gdje su hodoËasnici na svom dugom i opasnom putovanju
Ëesto i rado navraÊali. SaËuvani povijesni spomenici govore o tomu da su
bili ne samo lijepo primani, nego i darivani kad se radilo o uglednijim
prolaznicima. A takvih je tijekom stoljeÊa bilo podosta kao πto su na pr. bili
Richard Lavljeg srca kada se vraÊao iz 3. kriæarske vojne (1102), kralj i
buduÊi car Sigismund Luksemburπki nakon poraza u bici s Turcima kod
Nikopolja (1396), danski kralj Erik IX. (1424), austrijski nadvojvoda i
buduÊi car Albert II. (1414), austrijski nadvojvoda i buduÊi car Fridrik III.
(1436), saski vojvoda Albert (1476), njemaËki grof od Solmsa Ivan (1483) i
dr. ©to su hodoËasnici bili ugledniji, darovi su bili bogatiji i raznovrsniji.
Gostoprimstvo i gostoljubivost smatrani su mnogo viπe ljudskom i krπÊan-
skom obvezom nego izrazom dobre volje. U zapisima dubrovaËkih dræavnih
vijeÊa o tomu je saËuvano mnogo zapisa. DubrovaËki ljetopisac Filip De Di-
versis navodi da su dubrovaËka vlastela darivala hranom i novcem svakog
vlastelina i vladara koji je kopnom ili morem navraÊao u njihov grad. To je
prolaznike iznenaivalo i zadivljavalo, πto je Dubrovniku podizalo ugled u
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drugih naroda.19
HodoËaπÊa su kao masovna pojava putovanja za nas, pored njihova Ëisto
vjerskog karaktera, imale kao popratnu pojavu i znaËila poËetak svojevrsnog
turizma. Putnicima i prolaznicima je trebalo osigurati kakav-takav smjeπtaj i
moguÊnost opskrbe najnuænijim æiveænim namirnicama, a nerijetko lijeË-
niËku pomoÊ i popravak brodova. Najstariji spomen takva organiziranog pri-
hvata putnika nalazimo u Dubrovniku. Za smjeπtaj stranaca, naroËito trgov-
aca i prolaznika, dubrovaËka se vlada rano pobrinula. VeÊ god. 1347. bila je
donesena odluka da se izgradi poseban gostinjac (hospitium) u palaËi Divoni
(Sponzi). Pored odjela za carinarnicu, kovnicu novca i voπtarnicu, na njezi-
nom prvom katu je jedan dio bio namijenjem prihvatu i smjeπtaju stranaca.
U drugoj polovini istog stoljeÊa neki su privatnici primali strance na stano-
vanje. PoËetkom 15. st. bila je otvorena i jedna privatna gostionica. No
dræavne vlasti nisu bile time oduπevljene. Iz 1375. godine potjeËe jedna za-
brana nekom graaninu da u svojoj kuÊi ne smije okupljati strance niti im
pruæati smjeπtaj. Bilo mu je zaprijeÊeno da Êe biti kaænjen ako tu bude
poËinjeno neko nemoralno djelo. No bilo je i sluËajeva kada je vlada
novËano pomagala vlasnike gostinjaca koji su bili potrebni za smjeπtaj
stranaca, gostiju i trogovaca, ali je strogo zabranjivala kockanje i nemoralne
radnje u njima.20
3. Najstariji hrvatski hodoËasnici i njihovi putopisi
Val vjerskog zanosa za hodoËaπÊima i putovanjima u strane zemlje u
namjeri da se vide pojedine znamenitosti vezane za krπÊansku vjeru razmjer-
no je rano zapljusnuo i Hrvatsku. DubrovaËki kroniËar Nikola Ranjina za-
biljeæio je da je god. 843. jedan albanski sveÊenik po imenu Ivan na po-
vratku s hodoËaπÊa u Jeruzalem donio sa sobom u Dubrovnik relikviju za
19 Philippus de Diversis, Situs aedificiorum, politiae et laudabilium consuetudinum civitatis
Ragusii. Zadar: ed. V. Brunelli, 1880-1881: 117; usp. J. TadiÊ, Promet putnika u starom Du-
brovniku: 13-15, 151-163; Filip Diversis de Quartigianis, ≈Opis poloæaja, zgrada, dræavnog
ureenja i pohvalnih obiËaja slavnog grada Dubrovnika.«, preveo s latinskog Ivan BoæiÊ, Du-
brovnik 16/3 (1973): 11-74.
20 Usp. J. TadiÊ, Promet putnika u starom Dubrovniku: 22-28.
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koju se vjerovalo da je bilo platno u koje je bio zamotan Isus kao dijete.21
Isto tako znamo da je knez Trpimir (oko 845-864), praotac slavne hrvatske
dinastije sa svojom pratnjom hodoËastio u »edad (Cividale) u sjevernoj Ita-
liji, sjediπte akvilejske patrijarπije, gdje se Ëuvao rukopis evanelja za koji se
vjerovalo da ga je napisao sv. Marko evanelist.22 Vjerojatno najbrojnije
“oruæano hodoËaπÊe” u srednjem vijeku u Palestinu iz hrvatskih krajeva pri-
redio je hrvatsko-ugarski kralj Andrija II. (1205-1235), koji je god. 1217. s
brojnom vojskom uzeo udjela u V. kriæarskoj vojni. U njegovoj pratnji su se
nalazili hrvatski velikaπi BaboniÊi i neki drugi plemiÊi s kojima se na mleta-
Ëkim brodovima iz Splita prevezao u Palestinu. Vratio se u domovinu kop-
nenim putem preko Carigrada noseÊi sa sobom brojne svetaËke moÊi. Za-
biljeæeno je da je god. 1411. krËki knez Nikola Frankopan hodoËastio u
Svetu zemlju, odakle se sretno vratio kuÊi.23
U Palestinu su hodoËastili mnogi drugi sveÊenici i redovnici koji su mog-
li sebi priuπtiti tako daleko i skupo putovanje. Meu njima je svakako naj-
poznatiji πibenski franjevac, sada veÊ svetac, Nikola TaviliÊ, koji je god.
1391. u Jeruzalemu umro muËeniËkom smrÊu. U Palestinu su naroËito u 15.
i 16. st. hodoËastili brojni hrvatski dominikanci: fra Frano iz Kotora (1481),
DubrovËani Dominik (1481), Jakov (1492), Spaso (1497), Toma CrijeviÊ
(1523), Vinko BuniÊ (1529), Toma BakroviÊ (1529), Vlaho (1552) itd.24
Nisu bili rijetki ni oni hrvatski dominikanci koji su hodoËastili u poznato
πpanjolsko svetiπte Compostellu: DubrovËani fra Dominik (1480) i Ambroz
Ranjina (1535), Hvaranin fra Ivan (1535), Kotoranin Tripun (1546) itd.25
21 Annales Ragusini Anonymi item Nicolai de Ragnina. Zagabriae: JAZU, Monumenta spec-
tantia historiam Slavorum meridionalium 14, digessit Speratus Nodilo, 1883: 197-198. Spomenu-
to platno se i danas Ëuva u riznici dubrovaËke katedralne crkve.
22 Usp. Franjo RaËki, Documenta historiae chroaticae periodum antiquam illustrantia. Za-
greb, 1877: 383: Nada KlaiÊ, Izvori za hrvatsku povijest do 1526. godine. Zagreb: ©kolska knjiga,
1972: 22-23. Viktor Novak, ≈Aliquid de nominibus ducum Chroatorum in antiquissimo Evangeli-
ario Cividalensi. Nota paleographico-historica.«, u: Zbornik u Ëast Bogdana PopoviÊa. Beograd,
1929: 358-371; Radoslav KatiËiÊ, Litterarum studia. Zagreb: Matica hrvatska, 1998: 350-351.
23 Karlo Horvat, ≈Glagolitica Vaticana.« Starine JAZU 33 (1911): 512; P. Runje, ≈Hrvatski
jezik i hodoËasnici u srednjem vijeku.«: 508.
24 Stjepan KrasiÊ, ≈Regesti pisama generala Dominikanskog reda poslanih u Hrvatsku 1392-
1600.« Arhivski vjesnik 17-18 (1974-1975): 227, br. 685; 231, br. 751; 239, br. 863; Arhivski vjes-
nik 21-22 (1978-1979): 219, br. 1121; 234, br. 1166-1167; 264, br. 1518.
25 S. KrasiÊ, ≈Regesti«, 17-18 (1974-1975): 201, br. 414; 21-22 (1978-1979): 229, br. 1224;
234, br. 1270; 143, br. 1363.
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Nesumnjivo najbrojniji hodoËasnici su bili “romari”, tj. oni koji su iπli u
Rim na grobove apostolskih prvaka Petra i Pavla. NazoËnost hrvatskih ho-
doËasnika u Rimu za vrijeme prvog jubileja (1300) dalo je povoda glasovi-
tom talijanskom pjesniku Danteu Alighieriju da u svom djelu Divina Come-
dia uzme upravo lik hrvatskog hodoËasnika kao primjer poboænog “roma-
ra”.26 Za proslave svete godine 1450. talijanski diplomat iz Siene Agostino
Dati je zabiljeæio da je sluπao kako su hrvatski hodoËasnici, dok su iπli pre-
ma Rimu, na svom jeziku pjevali poboæne pjesme.27 Ostalo je zabiljeæeno da
je jubilarne god. 1475. u Rim hodoËastio “bosanski i vlaπki” kralj Nikola
IloËki s brojnom pratnjom. Hrvati su u Rimu, poËevπi od 15. st., imali povre-
menog ispovjednika na vlastitom jeziku, a od sredine 16. st. postojao pose-
ban stalni ispovjednik za hodoËasnike na hrvatskom jeziku. Prvi stalni is-
povjednik bio je kotorski dominikanac Tiburcije BuÊa, koji je god. 1555. tu
sluæbu dobio posredovanjem svog sugraanina i redovniËkog subrata, u to
vrijeme krËkog biskupa Alberta DujmiÊa-GliriËiÊa.28 SliËno je bilo takoer u
Loretu i drugdje.29
No Hrvati su ne samo hodoËastili i Ëitali putopise koje su pisali pripadni-
ci drugih naroda, nego su ih i sami pisali. Najstariji nama poznati putopis u
Palestinu, koji je iziπao ispod pera nekog Hrvata, bio je onaj Bartula –ur-
eviÊa (oko 1506-oko 1566). Oslobodivπi se iz turskog ropstva, –ureviÊ je
hodoËastio u Svetu zemlju ostavivπi iza sebe na talijanskomu vaæno djelo
Specchio della peregrinatione delli pij notabili luoghi della Terra santa di
Promessione et delle processioni, et ceremonie, che nella città di Hierusa-
lem si sogliono celebrare (Rim, 1554). U njemu je - kako stoji u naslovu -
opisao sva vaænija krπÊanska mjesta u Palestini, obiËaje i obrede koje su ho-
doËasnici tu obavljali. Iza njega je vjerojatno najznaËajnije djelo o toj temi
objavio dubrovaËki franjevac Bonifacije Drkolica (oko 1505-1581), koji je
bio gvardijan franjevaËkog samostana u Jeruzalemu i kustos Svete zemlje s
26 Raj, XXXI, 103.
27 Usp. P. Runje, ≈Hrvatski jezik i hodoËasnici u srednjem vijeku.«: 506.
28 Josip BuriÊ, Iz proπlosti hrvatske kolonije u Rimu. Rim, 1966: 31; Stjepan KrasiÊ, ≈Albert
DujmiÊ-GliriËiÊ - hrvatski teolog na Tridentskom saboru.« U sluæbi Ëovjeka. Zbornik nadbiskupa-
metropolite dr. Frane FraniÊa. Split: Crkva u svijetu, 1987: 390.
29 Sustavnu raspravu o hodoËaπÊima i hodoËasnicima iz ©ibernika u srednjem vijeku objavio
je Josip KolanoviÊ, ≈Prilog povijesti πibenskih hodoËaπÊa u kasnom srednjem vijeku.« Croatica
Christiana Periodica 6/9 (1982): 13-36. Vidi i: Zoran LadiÊ, ≈Prilog prouËavanju hodoËaπÊenja iz
Zadra u drugoj polovici 14. stoljeÊa.«: Croatica Christiana Periodica 17/32 (1993): 17-31.
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vlaπÊu apostolskog vikara (1551-1560., 1563- 1564). Naslovio ga je Liber de
perenni cultu Terrae sanctae et de fructuosa eius peregrinatione (Venecija,
1573, 1875).
No naπi su ljudi svoje putopise pisali i na vlastitom jeziku. Tako je dal-
matinski franjevac Jakov Pletikosa (1769-1752) god. 1752. na hrvatskomu
napisao Put k Jerozolimu (©ibenik, Gradska knjiænica Juraj ©iægoriÊ, 2000).
Najnoviji putopis u Svetu zemlju napisala je Spomenka Podboj u knjizi S
puta po Svetoj zemlji, Zagreb, Ceres, 2000.
II.
1. ©vicarski dominikanac Feliks (Felix) Fabri (Schmid)
Meu starijim putopisima stranih putnika i hodoËasnika posebnu pozor-
nost zasluæuje putopis πvicarskog dominikanca Feliksa Fabrija s kraja 15. st.,
kojemu je posveÊena ova rasprava, pa bih ga makar u najkraÊim crtama æelio
ovdje predstaviti.
Feliks (Felix) Fabri rodio se god. 1441/43. u πvicarskom gradu Zürichu
kao Ëlan ugledne plemiÊke obitelji Schmid. Rano je ostao bez roditelja.
Njegov otac Joseph, profesionalni vojnik, malo poslije Feliksova roenja,
kao sudionik u graanskom ratu ciriπkog kantona protiv kantona Schwyza, u
jednoj je bici izgubio æivot. Uskoro je ostao i bez majke Klare roene von
Yssnach koja se, poslije muæeve smrti, preudala za plemiÊa Ulricha Büllera.
Brigu oko Feliksova odgoja preuzeo je njegov stric Oswald, vojni zapovjed-
nik tvrave Kyburga, juæno od Winterthura.
Feliks je mlad u Baselu uπao u Dominikanski red, gdje mu je bio odgo-
jitelj poznati teolog Jacob Sprenger (1436-1495), kasniji profesor kölnskog
sveuËiliπta, provincijal DonjonjemaËke provincije (1488-1495) i gorljivi
promicatelj redovniËke obnove u svojoj zemlji. Nakon πto je zavrπio propi-
sani studij filozofije i teologije postigao je akademski naslov lektora teologi-
je te kao profesor neko vrijeme u istom gradu predvao teologiju. Po ugledu
na njemaËke humaniste svog doba Feliks je, kako izgleda, veÊ u Baselu lati-
nizirao svoje njemaËko prezime Schmid pretvorivπi ga u Fabri.
Æivotni put mladog je Feliksa, odlukom njegovih redovniËkih poglavara,
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god. 1468. odveo u Ulm, gdje je u tamoπnjem dominikanskom samostanu,
uz svega nekoliko kraÊih prekida, ostao do smrti 14. oæujka 1502. Tu je kao
lektor nastavio predavati teologiju i pohaati predavanja namijenjena onima
koji su se pripremali za viπe akademske naslove. Uskoro je postigao baka-
laureatski naslov. U jednom kasnijem autobiografskom sjeÊanju Feliks je za-
biljeæio da je meu svojim sluπateljima imao kasnije poznatog njemaËkog
teologa Konrada Köllina (1476-1536). No time se njegova djelatnost nije is-
crpljivala. Kao Ëlan propovjedniËkog reda, on je uz to mnogo propovijedao
stekavπi naslov generalnog propovjednika, πto mu je omoguÊavalo propovi-
jedati po vaænijim biskupskim gradovima. God. 1476. putovao je u Rim
zbog nekog posla svog samostana. Dvije godine kasnije, vrhovni starjeπina
dominikanskog reda Leonardo de Mansuetis dopustio mu je da se kao “bi-
blijski bakalaureus” upiπe na sveuËiliπte u Tübingenu te da iza toga moæe
dvije godine predavati teologiju kao pripravu za polaganje doktorskog naslo-
va. BuduÊi da se Feliks u saËuvanim povijesnim izvorima nigdje ne spomi-
nje s tim naslovom, treba razloæno pretpostaviti da ga nikada nije ni posti-
gao. Godine 1486. Feliks je kao delegat svoje DonjonjemaËke redovniËke
provincije i provincijala Ulricha Zehendera iz BeËa sudjelovao na general-
nom kapitulu (sveopÊoj skupπtini) dominikanskog reda u Veneciji na ko-
jemu je 1. srpnja 1486. bio izabran general reda Barnaba Sansoni, s kojim je
odmah uspostavio prijateljske veze. No njihovo je prijateljstvo bilo kratka
vijeka, jer je veÊ 29. srpnja iste godine novoizabrani general reda iznenada
preminuo. BuduÊi da je Fabrijev delegatski mandat trajao dvije godine, bilo
mu je moguÊe sudjelovati na joπ jednom generalnom kapitulu, na kojemu je
3. lipnja 1487. bio izabran novi general reda Joachim Torriani iz Venecije
(1487-1500). U jednom drugom autobiografskom sjeÊanju Fabri navodi da
je sudjelovao i na nekoliko drugih generalnih kapitula, ali ne navodi na koji-
ma.30
30 Evagatorium in Terrae Sanctae, Arabiae et Egypti peregrinationem, III. Stuttgardiae,
1849: 434. O Fabriju su prvi opπirnije pisali dominikanski povjesniËari Jacobus Quétif i Jacobus
Echard, Scriptores Ordinis Praedicatorum, I. Parisiis, 1719: col. 871-872. Poslije njih mnogi dru-
gi povjesniËari, od kojih navodimo samo najznaËajnije: D. Haeberlin, Dissertatio historica sistens
vitam, itinera et scripta fratris Felicis Fabri. Göttingen, 1742; Anton Birlinger, Bruder Felix Fa-
bers gereimtes Pilgerbüchlein. München, 1864; Bibliographia geographica Palestinae. Leipzig:
hrsg. von T. Tobler, 1867: 53-55; Georg Leidinger, ≈Eine bisher unbekannte Hs. von Felix Fa-
bri’s.« Descriptio Theutoniae, Sueviae et civitatis Ulmensis, Neues Archiv der Gesellschaft für äl-
tere deutsche Geschichtskunde 23 (1898): 248-259; K. Furrer, Ein Jerusalem und Sinaipilger aus
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2. Fabrijeva spisateljska djelatnost
Fabri se u sklopu svoje izvanakademske djelatnosti bavio pisanjem, ali ne
filozofskih i teoloπkih djela, nego topografskih, socioloπkih rasprava i pu-
topisa, po Ëemu se proslavio kao jedan od ranih njemaËkih humanista. Za
vrijeme svog dugog boravka u Ulmu njegovu pozornost je privlaËilo sve πto
se u tom gradu dogaalo na politiËkom, vjerskom, kulturnom i druπtvenom
podruËju. Plod svojih zapaæanja i istraæivanja iznio je u posebnom djelu
Tractatus de civitate Ulmensi,31 koje oπtrinom svog zapaæanja nadilazi sliË-
na djela svojih suvremenika. SliËnu sposobnost zapaæanja pokazao je tako-
er u svom drugom djelu, u kojemu je opisao juænu NjemaËku pod naslo-
vom Descriptio Sueuiae (1489).32
No glavnim Fabrijevim djelom smatraju se njegovi putopisi u Palestinu,
Arabiju i Egipat koje je obavio u dva navrata: god. 1480. i 1483./84. u tri
sveska pod naslovom Evagatorium in Terrae Sanctae, Arabiae et Egypti
peregrinationem33 koje je, kako smatraju neki njemaËki povjesniËari, najpri-
je napisao na njemaËkomu pod naslovom Eigentliche Beschreibung der hin
und wider Fahrt zu dem Heyligren Landt gen Jerusalem und furter durch
die grosse Wüsteney zu dem Heyligen Berge Horeb Sinay, a zatim preveo na
latinski. Po miπljenju njemaËkog znanstvenika R. Röhrichta, radi se o naj-
znaËajnijem putopisu kasnog srednjeg vijeka.34 Djelo je doæivjelo zapaæen
uspjeh odmah nakon πto je god. 1556. bilo objavljeno u Ulmu. Najprije je
prevedeno na engleski, a onda i na francuski. Englesko izdanje priredio je A.
Stewart, objavivπi ga pod naslovom The Wanderings of Felix Fabri (Pil-
grims Society, VII-X), London 1892-1897. To je izdanje posluæilo kao glav-
ni izvor za Jerusalem Journey. Pilgrimage to the Holly Land in the XVth
Century, London 1954. Francusko izdanje priredio je Th. La Brévine pod
Zürich im XV. Jht. Der Predigermönch Felix Schmid. Zürich, 1899; Antoine Mortier, Histoire des
maîtres généraux de l’Ordre des FrPres PrLcheurs, IV. Paris, 1909: 603-606; Die deutsche Lit-
teratur des Mittealters, I. Berlin und Leipzig, 1933: col. 597;  Neue deutsche Biographie, IV. Ber-
lin, 1959: 726-727; Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. III. Freiburg: Herder, 1959: coll.
1332,1333; Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques, XVI. Paris: Letouzey et
Ané, 1967: coll. 326-329.
31 Izdao G. Veesenmayer 1889.
32 Hrsg. M. Goldast, Frankufurt am Mein, 1606.
33 Izdao Cunradus Dietericus Hassler, Stuttgart, 1843-1849.
34 Usp. Reinhold Röricht, Bibliotheca geographica Palestinae. Berlin, 1890: 163.
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naslovom Le voyage de Jérusalem au XVe s., Paris 1959.35 Zanimljivo je
primjetiti da on svojim djelima - koliko god su se ona njegovim suvremeni-
cima mogla bila zanimljiva, a kasnijim naraπtajima vaæno povijesno
svjedoËanstvo o dvama opasnim i uzbudljivim putovanjima u daleke i nepo-
znate zemlje - nije pridavao naroËitu vaænost niti se uopÊe pobrinuo da ih
objavi u nekoj uglednijoj njemaËkoj tiskari kakvih je bilo i u njegovu gradu.
Umjesto toga, on je dosta vremena i brige posvetio obradi i pripremanju za
tisak djela poznatog njemaËkog duhovnog pisca i propovjednika dominikan-
ca Heinriha Seusea (1295-1366), Ëlana ulmskog samostana, u kojemu je i
Fabri proveo najveÊi dio æivota. Ona su Fabrijevim zalaganjem god. 1482.
ugledala svjetlo dana.
3. Sadræaj, znaËaj i vaænost njegovih putopisa u Palestinu, Arabiju i
Egipat
Fabri je, dakle, prije svega topograf i putopisac koga je neodoljivo pri-
vlaËilo sve ono πto se oko njega zbivalo i πto je uspio saznati poËevπi od
imena i geografskog poloæaja zemlje ili kraja kroz koji je prolazio, narodi,36
gradovi,37 ljudi, obiËaji, povijesne i kulturne znamenitosti, spomenici, jezik,
vjera, kultura, pa Ëak biljni i æivotinjski svijet, s ciljem da svom Ëitatelju πto
vjernije doËara, a ponekad i uljepπa stvarnost, te pobudi u njemu æelju da i
on poe vidjeti te daleke i nepoznate krajeve ili da ih barem πto vjernije
zamisli i πto intenzivnije doæivi.38 Odatle vjerojatno potjeËu i neka njegova
pretjerivanja u opisu pojednih opasnosti, oluja, epizoda, egzotiËnih æivotinja
35 O djelu Evagatorium vidi: Bibliographia geographica Palestinae (1867): 53-55; K. Furrer,
Ein Jerusalem; ≈Fr. Felix Fabri aus Ulm um Loreto-Nazareth...« Schwäbisches Archiv 26 (1908):
157-158; K. Engelhardt, ≈Eine Palästinareise des Fr. Felix Fabri vom Ulm im Jahre 1483.« Neue
kirchliche Zaitschrift 21 (1910): 1003-1019; ≈Sinai-Reise des Fr. Felix von Ulm anno 1483.«
Neue kirchliche Zaitschrift 23 (1912): 655-658; G. Veesenmayer, ≈Ein Gang durch die Kirchen
und Kapellen Ulms um d. Jahr 1490 nach Felix Fabris Syonpilgerin.« Verhandlung der Verein für
Kunst und Altertum (1869): 19-44.
36 GovoreÊi na pr. o Nijemcima i Talijanima on na jednom mjestu kaæe da oni nisu nikada bili
prijatelji niti da to mogu biti. Nijemci ne vole Talijane, a Talijani mrze Nijemce. “To je nepri-
jateljstvo usaeno u srcu” (Evagatorium, I: 84).
37 Za Veneciju kaæe da se u njoj  voda  prodaje gotovo po istoj cijeni kao vino. “Velike novce
troπe Venecijanci na vodu. Iako su usred vode, ona im ne sluæi ni za piÊe, ni za pranje” (Evagato-
rium, III: 431).
38 Usp. Evagatorium, I: 66.
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itd. On u svojim opisima ulazi i u takve pojedinosti kao πto je primjerice
popis stvari i opreme koju je sa sobom nosio ondaπnji hodoËasnik,39 kako iz-
gleda unutraπnjost broda, naroËito putniËkog odjela i kabina, æivota mornara
i putnika,40 kakav postupak vlada u izvanrednim situacijama itd. Nije pro-
pustio opisati Ëak ni prijevozna sredstva, u prvom redu brodove kojima se
najviπe putovalo, ostavivπi nam takav opis pomorskih putovanja, pomorskog
æivota, mornarskog nazivlja, sastava brodske posade, naËina upravljanja
ondaπnjim brodovima kakav samo moæe poæeljeti jedan suvremeni Ëitatelj,
naroËito povjesniËar pomorstva. Sve je to marljivo unosio u svoj dnevnik. I
kad se nakon svog drugog putovanja u Palestinu i Arabiju vratio kuÊi i naπao
u samostanskoj tiπini, sredio je svoje zabiljeπke, popunio raspoloæivom lite-
raturom i stavio drugima na raspolaganje. Zbog toga su njegovi putopisi ne
samo najopπirniji i najsvestraniji njegova doba, nego vjerojatno i najzani-
mljiviji za prosjeËna Ëitatelja. Znakovit je i naslov koji je dao svom djelu.
Nije mu dao naslov Itinerarium, nego Evagatorium, πto znaËi riziËan (opa-
san) put, dogodovπtina, pustolovina, avantura ili lutanje. Zbog toga bi moæda
bilo najispravnije njegovo djelo nazvati vodiËem po Svetoj zemlji i Bliskom
istoku. I doista, njegovi engleski izdavaËi dali su mu upravo taj naslov.
U svom pripovijedanju dogodovπtina s putovanja Fabri nastoji biti ne
samo iscrpan nego i precizan. Pa ipak, naroËito kada se radi o datumima
pristajanja ili boravka broda u pojedinim lukama ili posjeta pojedinom mjes-
tu, njemu nedostaje potrebna preciznost. Njemu je, kako izgleda, bilo mnogo
viπe stalo do toga da govori o udaljenosti od jedne luke do druge, mjerenoj
danima putovanja, nego kada je u nekoj od njih boravio. Taj se nedostatak
moæe nadoknaditi vodeÊi raËuna o prvom datumu koji je prije toga za-
biljeæio, te po njemu izraËunati vrijeme provedeno na putovanju.
 Fabri, kako smo naveli, po vremenu kada je pisao, spada u red ranijih
njemaËkih humanista. On nesumnjivo pozna i rado citira stare klasiËne pis-
ce, naroËito Simonida, Aristotela, Ovidija, Valerija Maxima i Plinija mlae-
ga itd., a od srednjovjekovnih pisaca najviπe se poziva na svog sunarodnjaka
Alberta Velikoga (oko 1205-1280) koji je bio ne samo filozof i teolog, nego
prije svega prirodoznanstvenik koji je u cijelom srednjem vijeku uæivao iz-
vanredno velik ugled. Fabri pokazuje da ga veoma dobro pozna, pa se sluæi
39 Evagatorium, I: 67.
40 Evagatorium, I: 92.
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njegovim tumaËenjem pojedinih prirodnih pojava, te biljnog i æivotinjskog
svijeta. No ne bi se moglo reÊi da isto tako dobro pozna suvremene human-
istiËke pisce. Jedan od rijetkih na koga se nekoliko puta poziva je povjes-
niËar Marko Antonije Sabelik. OËito, nisu mu bili potrebni za stvar o kojoj
je pisao. No za Fabrijev stil i rjeËnik ne bi se moglo reÊi da pripadaju hu-
manizmu. Stil mu je, istina, vrlo æivahan i zoran, ali su mu reËenice predug-
aËke, nerijetko neprecizno oblikovane i povezane uzroËnim, posljedniËnim,
naËinskim i sastavnim veznicima (“jer”, “zbog toga”, “buduÊi da”, “tako
da”, “zatim”, “stoga” itd.), tako da ih je ponekad, bez opasnosti da se bude
nejasan, gotovo nemoguÊe doslovno prevesti. Jezik mu je zasiÊen
gramatiËkim oblicima koji popriliËno odudaraju od strogih gramatiËkih
pravila klasiËnog latinskog jezika. BuduÊi da obrauje specifiËnu problema-
tiku kao πto su pomorska putovanja i naËin æivota krajem srednjeg vijeka,
rjeËnik mu naprosto vrvi srednjovjekovnim izrazima preuzetim iz pomorske
terminologije, koju nije moguÊe razumjeti ako se nema pri ruci neki dobar
rjeËnik srednjovjekovnog latinskog i pomorskog nazivlja, a naroËito ako se
ona æeli prevesti na neki moderan jezik. Da stvar bude gora, izdavaË Fabrije-
va djela nije vodio dovoljno raËuna o interpunkciji, tako da njegovo pre-
voenje stavlja na ozbiljnu kuπnju znanje latinskoga Ëak i iskusnijeg pre-
voditelja. U prevoenju na hrvatski ovog teksta prevoditelj je nastojao, Ëak i
na πtetu ljepote jezika, biti πto bliæe izvornom tekstu, ali je, unatoË tomu, na
mnogim mjestima bilo nuæno viπe voditi raËuna o smislu pojedinih rijeËi i
reËenica i izraza nego o njihovu doslovnom znaËenju. Da Fabri pripada viπe
srednjem vijeku nego vremenu humanizma pokazuje i njegovo vjerovanje u
postojanje fantastiËnih æivotinja, velikih kao kornjaËa ili kao kuÊa ili Ëak kao
kupola crkve sv. Antuna u Padovi.
Vaænost Fabrijevih putopisa za hrvatsku povijest oËita je iz same Ëinje-
nice da se on na poseban naËin zanimao za sve ono πto se moglo saznati na
prolazu naπom obalom. Pritom, u svakom sluËaju, treba imati u vidu sva
ograniËenja njegova propovijedanja. On je prije svega bio stranac i nije
poznavao jezika ni sredine o kojoj piπe, nego je u mnogomu ovisio o pripo-
vijedanju mletaËkih mornara. OpisujuÊi naπe krajeve Fabri za njih ne upotre-
bljava uvijek toËne ni precizne geografske i politiËke pojmove. Oni su za nj
Ilirik, Istra, Kvarner, Dalmacija, Hrvatska, Slavenska zemlja, Ugarsko
kraljevstvo itd. Dalmacija je za nj jednom u Hrvatskoj, drugi put je Hrvatska
u Dalmaciji. No ne smijemo zaboraviti da mnogi od tih pojmova u to vri-
jeme nisu bili precizno odreeni te da ih brkaju i kasniji, mnogo bolje in-
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formirani strani i domaÊi pisci. Fabriju se ni u kojem sluËaju ne moæe zani-
jekati intelektualno poπtenje i izvanredna moÊ zapaæanja. Premda se najveÊi
dio tih krajeva nalazio u mlataËkim rukama, oni za nj nisu bili ni Italija, ni
Venecija, nego slavenska zamlja (“Slavonija” ili “Sklavinija”) Ëiji je glavni
grad bio Dubrovnik, za koji kaæe da je jedan od najbogatijijih gradova u
krπÊanskom svijetu. On paËe govori o dalmatinskoj “naciji” (lat. natio), u
srednjovjekovnom smislu kao uæem ili regionalnom pojmu, æeleÊi na taj
naËin naznaËiti ne toliko narodnu pripadnost u modernom smislu rijeËi ko-
liko etniËku pripadnost, ili pak pripadnost odreenoj dræavnoj zajednici.
Tako je za nj Istra pripadala “dalmatinskoj naciji” ili narodu koji je nastavao
Dalmaciju, premda se ona, Istra, nije nikada nalazila u sastavu Dalmacije.
No znaËajno je da je on kao stranac uviao jedinstvo istarskog i dalmatin-
skog stanovniπtva i da je ono bilo razliËito od drugih dijelova tadaπnje
MletaËke Republike. Njemu je naroËito upala u oËi Ëinjenica da ne samo
prosjeËni, nego i uËeniji ljudi u Istri i Dalmaciji nisu znali talijanski, nego
samo “slavenski”. Susrevπi na otoku Krku jednog dominikanca, zaËudio se
da on nije znao nijedan jezik osim “slavenskoga”. OËito, radilo se o bratu
laiku koji nije pohaao πkole u kojima se uËio latinski, a æivio je u samosta-
nu i sredini u kojoj se govorilo iskljuËivo hrvatski. SliËno se dogodilo kada
je na otoku PrviÊu ispred ©ibenika sreo jednog brata laika TreÊeg samostan-
skog reda sv. Franje. Tako je bilo i u gradovima. Za Zadar kaæe da narod u
njemu govori “slavenski”. U njemu se nije mogao sporazumjeti s laarom ni
na njemaËkom ni na talijanskom, jer je govorio samo “slavenski”.41 Bilo je
dovoljno da mu naπi glagoljaπi kaæu da je jezik kojim se oni sluæe u bogo-
sluæju isti kojim se sluæio sv. Jeronim, da on potraæi i nae jedina dva mjesta
u njegovim brojnim djelima u kojima govori o “narodnom” ili puËkom jezi-
ku na koji je preveo Sveto pismo kako bi se njime mogli posluæiti ljudi
“moga jezika”. Iz Ëinjenice da se sv. Jeronim rodio u danaπnjim hrvatskim
krajevima na granici izmeu Dalmacije i Panonije oni su ga zvali svojim
“zemljakom” i, da onemoguÊe zabranu staroslavenskog, odnosno hrvatskog
jezika u bogosluæju, govorili da je to “njegov” jezik. Naravno, oni su znali
da to nije istina, ali to nije znao Fabri, pa ga je poistovjetio s narodnim latin-
skim jezikom kojim se govorilo u Jeronimovo vrijeme, tako da se i njegov
prijevod prozvao “Vulgata”, tj. vulgata translatio. Nije zaboravio upoznati
svoje Ëitatelje i s Ëinjenicom da se u naπim crkvama duæ obale obavljala
41 Evagatorium,  III: 373.
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sluæba Boæja na staroslavenskom jeziku, nego i da je naπe sveÊenike
glagoljaπe imao prilike sresti u Jeruzalemu.
Fabri je ploveÊi za Palestinu ili vraÊajuÊi se iz nje posjetio nekoliko naπih
luka i gradova: PoreË, Rovinj, Pulu, Loπinj, Zadar, PrviÊ kod ©ibenika,
Hvar, ©Êedro, KorËulu, Dubrovnik i neke druge luke i uvale koje danas nije
moguÊe identificirati. Njegovi su zapisi dragocjeni izvor iz prve ruke za
mnoge druge pojedinosti. Svako njegovo zapaæanje ima snagu neposrednog
svjedoËanstva koje otkriva jedan isjeËak svakodnevnog æivota u naπim kra-
jevima krajem 15. st. koji nije moguÊe sresti u sluæbenim i razmjerno rijet-
kim saËuvanim dokumentima. Ona, izmeu ostaloga, otkrivaju kakvo je
politiËko-sigurnosno ozraËje vladalo ne samo u naπim krajevima, nego i u
Mlecima neposredno nakon pada Bosne (1463) i u vrijeme prvog turskog
opsjedanja otoka Roda u GrËkoj kao vaænog uporiπta vitezova sv. Ivana
(“ivanovaca”). Iz njegovih redaka jasno se razabire psihoza nesigurnosti i
straha kako na kopnu tako i na moru. Turaka su se bojali ne samo obiËni lju-
di, nego i vlade MletaËke i DubrovaËke Republike koje su, zahvaljujuÊi mi-
rovnom sporazumu i plaÊanju haraËa, u to vrijeme s njima bile u pri-
jateljskim odnosima. Bit odnosa DubrovËana prema Turcima Fabri je veoma
precizno izrazio jednom jedinom reËenicom. Ne vjerujuÊi da Êe Turci vjeËno
poπtivati neovisnost Dubrovnika, njegovi su se uvijek oprezni æitelji, gradeÊi
visoke bedeme i kopajuÊi duboke rovove oko svoga grada, za svaki sluËaj
pripremali na gore dane. “Ako smo danas prijatelji, moæda Êe nam sutra biti
neprijatelji.” Fabri je veÊ u Istri imao prilike svojim oËima vidjeti jedan brod
bijednih izbjeglica iz Dalmacije koji su se, skupa s djecom i æenama, bez
ikakve imovine jedva spasili pred Turcima. Turaka i njihovih gusarskih pre-
pada naroËito su se bojali mletaËki mornari i zapovjednici brodova koji su
plovili u Palestinu, pa su svoje brodove naoruæavali svim raspoloæivim vr-
stama oruæja pouËavajuÊi Ëak i hodoËasnike kako se trebaju braniti u sluËaju
napada.
Ukratko, Fabri je, dakle, pomno i, koliko su mu prilike dopuπtale, opπirno
zapisao sve πto je Ëuo, vidio ili na bilo koji drugi naËin saznao o prilikama u
naπim krajevima:
a) o geografskom poloæaju, politiËkim prilikama i druπtvenom ureenju;
b) zapisao je nekoliko legendi o poËecima nekih naπih gradova, podrijetlu
svetaËkih moÊi, pokuπavao odgonetnuti etimologiju naziva nekih krajeva i
gradova;
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c) pisao je o nekim obiËajima i narodnoj noπnji;
d) ostavio nam je svjedoËanstvo o najstarijim oblicima (vjerskog) turizma
(hodoËaπÊa) i hotelijerstva na naπoj obali. Zabiljeæio je da u nas, za razliku
od NjemaËke i Italije, ima premalo gostinjaca za prihvat i smjeπtaj putnika.
U onim rijetkim lukama u kojima su postojale, kao πto je bio sluËaj u PoreËu
i Zadru, nije bilo ni najpotrebnijeg pribora. Kao prilog toj vrsti djelatnosti on
nam je saËuvao i donio jedinstven, veoma zanimljiv i vaæan ugovor koji su
god. 1483. hodoËasnici sklopili s brodovlasnikom u Veneciji prije polaska
na drugo Fabrijevo putovanje. Njime su bila jasno precizirana sva prava i
obveze kako samih putnika, tako i samog brodovlasnika da Êe ih, i pod ko-
jim uvjetima, prevesti u Palestinu i vratiti nazad u Veneciju. Pored svoje Ëis-
to povijesne vrijednosti, on po svojoj preciznosti i vaænosti ne zaostaje za
ugovorima koji se sklapaju u modernim putniËkim agencijama.42
e) zabiljeæio je vaæan podatak da su veÊ u to vrijeme na brdima uz naπu
obalu postojali plovidbeni znakovi, preteËe danaπnjih svjetionika, koji su
brodovima u oluji pokazivali gdje se nalaze sigurne luke;
f) on je jedan od najstarijih istraæivaËa biljnog svijeta u naπim krajevima.
Pisao je o lavandi, ruæmarinu, konopljiki (petolistu ili morskoj vrbi), jeËmu,
salati, borovima, vinovoj lozi, maslinama, smokvama i ljekovitim svojstvi-
ma pojedinih biljaka.
g) pisao je o æivotinjskom svijetu: dupinima, ribama, kornjaËama, πkolj-
kama, puæevima, rakovima, πtipavcima itd.
Svi ti njegovi zapisi dragocjeno su svjedoËanstvo o jednom vremenu koje
je, istina, davno prohujalo, ali koje je ostavilo duboka traga u æivotu kasnijih
pokoljenja. Njihova vrijednost je s povijesnog glediπta danas teπko mjerljiva.
Moæda ne toliko πto nama otkrivaju nove i nepoznate stvari, koliko govore o
tomu πto su o nama znali, ili mogli znati, stranci i sluËajni namjernici koji su
prolazili naπim krajevima. Zapisi kao πto su Fabrijevi dugo vremena su bili,
to ne smijemo zaboraviti, jedini izvor informacija o nama u mnogim europ-
skim zemljama.
42 Evagatorium, I: 89-92.
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III.
1. Prvo Fabrijevo putovanje uzduæ hrvatske jadranske obale g. 1480.
Na zamisao da poe na hodoËaπÊe i posjeti Svetu zemlju Fabri je doπao
dok je kao generalni propovjednik obilazio njemaËke gradove propovijeda-
juÊi naroËito u vrijeme Korizme i DoπaπÊa. BuduÊi da su njegove propovije-
di bile temeljene na Sv. Pismu, osjeÊao je potrebu da svojim sluπateljima πto
zornije predoËi mjesta o kojima je govorio. On, naime, naglaπava da onaj
koji nije vidio Atenu ne moæe govoriti o grËkoj povijesti i umjetnosti. Isto
tako smatra da onaj tko nije bio u Svetoj zemlji i nije izbliza upoznao mjesta
o kojima govori Sv. Pismo ne moæe o njima govoriti na pravi naËin, te navo-
di primjer sv. Jeronima koji se preselio u Svetu zemlju kako bi bolje razu-
mio Bibliju. On je isto tako zapazio da su i laici koji su bili u Svetoj zemlji
sposobni raspravljati o Sv. Pismu s takvim razumijevanjem kao da su pravi
teolozi. Sve ga je to potaklo da poËne ozbiljno razmiπljati o tomu da i on
poe u Palestinu te je izbliza upozna. O tome je mnogo godina razmiπljao i
proveo preko tisuÊu besanih noÊi.43
Da se ne bi lakomisleno odluËio na neπto πto dovoljno ne poznaje, traæio
je savjet od drugih za koje je smatrao da su razboriti i iskusni. Prijatelji su ga
uputili na kneza Eberharda von Württenberga starijega, koji je veÊ prije ho-
doËastio na Kristov grob u Jeruzalem te tu primio Ëak i poËasno vojniËko
odlikovanje.44 Iskusni i oprezni knez ga je vrlo ljubezno primio, ali mu,
pouËen vlastitim iskustvom, nije htio niπta odreeno savjetovati. Jedini
njegov savjet bio je sljedeÊi: postoje tri stvari koje nije nikomu uputno
savjetovati niti ga od toga odvraÊati, a to su æenidba, odlazak u rat i putova-
nje na Kristov grob. Sve su one, naglasio je knez, u sebi dobre, ali lako
mogu loπe zavrπiti. ©to se pak tiËe putovanja u Svetu zemlju, rekao mu je da
se radi o vrlo pohvalnom i divnom, ali isto tako dugom, napornom i rizi-
Ënom putovanju na koje se netko ne bi smio odluËiti iz Ëiste znatiæelje,
prolazne slave ili æelje za nekom koristi.45 Fabri je pitao savjet i od jednog
43 Evagatorium, I: 25-26.
44 Na Kristovu grobu u Jeruzalemu straæu je Ëuvala poËasna vojniËka krπÊanska plemiÊka
garda, ali bez uobiËajenog naoruæanja. SaËinjavali su je krπÊanski vitezovi iz raznih zemalja, tako
i Dalmacije (usp. Evagatorium, II: 5-13).
45 Evagatorium, II: 26-27.
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drugog starijeg plemiÊa koji je bio u Svetoj zemlji, koji ga je ohrabrio
rekavπi da se radi o svetom, duhovno vrlo korisnom i nezaboravnom pu-
tovanju zakljuËivπi rijeËima: “Da nisam ovako pritisnut godinama, nitko me
ne bi odvratio od takva putovanja.” Pitao je savjet i od jedne redovnice
stroge klauzure koja ga je, za razliku od kneza, ohrabrila da ne odustane od
tako svete i pohvalne stvari.”46 To je, kako priznaje, za Fabija bilo presudno
da se konaËno odluËi na to putovanje, te se odmah dao na posao da pribavi
sva potrebna odobrenja svojih redovniËkih i crkvenih poglavara. Preko jed-
nog njemaËkog dominikanca, koji je boravio u generalnoj kuriji dominikan-
skog reda u samostanu S. Maria sopra Minerva u Rimu, zatraæio je odobre-
nje vrhovnog starjeπine reda Leonarda de Manusetis (1474-1480). Na njego-
vu veliku radost, general reda mu je, bez mnogo uvjeravanja i moljakanja,
dao traæeno odobrenje. Trebalo je joπ samo isposlovati papino odobrenje.
No, buduÊi da je prije toga imao odobrenje vrhovnog poglavara svog reda,
papa mu nije pravio nikakve teπkoÊe ni postavljao uvjete. S tim dokumen-
tima je poπao svom provincijalu i prioru ulmskog samostana Ludwigu Fu-
chsu. I kod njih je bio dobre sreÊe. Oni mu ne samo nisu pravili nikakvu
teπkoÊu, nego su mu, dapaËe, sa svoje strane obeÊali svu potrebnu pomoÊ.
»uvπi za njegovu odluku da putuje u Svetu zemlju, za nj se zainteresirao
Georg Hypolit de Lapide (von Stein), upravitelj Gornje Bavarske, koji je
stolovao u Gundelfingenu, Ëiji je sin Hypolit Domicellus Georg trebao oba-
vljati vojnu sluæbu na Kristovu grobu u Jeruzalemu. BuduÊi da je bio mlad i
nedovoljno iskusan, knez je htio da Fabri pripazi na nj te mu, u sluËaju bilo
kakve nuæde, bude pri ruci.47
Obavivπi sve potrebne pripreme, Fabri se 9. travnja 1480., u nedjelju u
uskrsnoj osmini, za vrijeme sveËane mise u dominikanskoj crkvi u Ulmu
sveËano oprostio od naroda koji je Ëesto sluπao njegove propovijedi i pre-
poruËio mu njegove molitve. Pet dana kasnije oprostio se i od svoje re-
dovniËke subraÊe te u pratnji priora Ludwiga Fuchsa i jednog samostanskog
sluge, na konjima, poπao u Memmingen, gdje je naπao kneza Georga de
Lapide (von Stein) i njegova mladog sina Hypolita okruæene mnogim voj-
nicima. Sutradan su, uz mnogo suza s jedne i s druge strane, te toplim pre-
porukama kneza von Steina Fabriju da mu pazi na sina, krenuli na put. Fabri
je pritom preuzeo obvezu da Êe se knezu pismeno javiti Ëim iz Palestine neki
46 Evagatorium, II: 27.
47 Evagatorium, II: 27-28.
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brod bude plovio u Europu.
Oproπtaj je i za Fabrija bio tuæan. PutujuÊi prema jugu spopadale su ga
sumnje u ispravnost svoje odluke. NaroËito ga je muËila nostalgija za rod-
nim krajem, za Ulmom, prijateljima koje na ovaj naËin moæda zauvijek os-
tavlja. Te su ga misli progonile za vrijeme cijelog putovanja.
Put je Fabrija i njegovih suputnika iz Bavarske vodio na jug preko Inns-
brucka i Alpa prema Bassanu, Castel Francu, Trevisu, Margeri i Veneciji. U
Margeri su susreli mnogo sunarodnjaka i Francuza, plemiÊa i puËana, sveÊe-
nika i laika, muπkih i æenskih, starijih i mlaih, koji su takoer namjeravali
putovati u Jeruzalem. Meu njima su se nalazili takoer biskupi Géneve48 i
grada Le Mansa u Francuskoj49 s velikom pratnjom. Fabri i njegovi prijatelji
su se ohrabrili vidjevπi njihov broj i odluËnost, naroËito starijih æena, da se
izloæe svim opasnostima tako dugog i napornog putovanja.
HodoËasnici su u Veneciji unajmili brod poznatog mletaËkog brodovlas-
nika Agostina Contarinija, koji se specijalizirao za prijevoz putnika u Svetu
zemlju.50 Fabri njegov brod zove galijom. Radilo se o jedrenjaku koji se, u
sluËaju potrebe, mogao pokretati na vesla. U tu svrhu je imao tri reda vesala.
Pokretali su ih posebni veslaËi zvani galijoti. Fabri ga u svom putopisu na
viπe mjesta naziva ne samo jedrenjakom, nego i troveslarkom (triremis).51
Kad je brod nakon viπe dana pripreme konaËno bio spreman za plovidbu,
putnicima je bilo saopÊeno da sa sobom smiju ponijeti samo najnuæniji prt-
ljag i opremu.
Fabri i njegovi suputnici bili su svjesni da tako dugo i daleko putovanje
ne moæe proÊi bez teπkoÊa i neizvjesnosti. I doista, problemi su se javili
mnogo prije nego je brod uopÊe isplovio na otvoreno more i prihvatio
48 Radilo se o biskupu Jeanu de Campoisu koji je upravljao tom biskupijom od 1482. do
1484. godine (Conradus Eubel, Hierarchia catholica mediii aevi, II. Monasterii, 1914: 235).
49 Biskup Le Mansa je u to vrijeme bio Philippe de Luxembourg, koji je upravljao biskupijom
od 1476. do 1507. godine (C. Eubel, Hierarchia catholica, II: 124; III: 162).
50 Bio je Ëlan jedne od najstarijih mletaËkih patricijskih obitelji koja se spominje joπ u 11. st.
Iz nje potjeËe osam duædeva. NaroËito se obogatila trgovinom s Levantom. Imala je svoja uporiπta
u Siriji i Palestini, naroËito u luci Jaffi, po Ëemu je dobila nadimak “dal Zaffo” ili “dal Jaffo”.
51 Opis i sliku tog broda ostavio nam je njemaËki putopisac Konrad Grünemberg (+1494),
koji je svoje putovanje u Svetu zemlju iz god. 1486. opisao u djelu Pilgerreise von Konstanz nach
Jerusalem 1486 (usp. M. PetriÊ, ≈Veduta Hvara iz 1486. godine.«: 15-16). Odlomke iz Grünem-
bergova putopisa, koji se odnose na istoËnojadransku obalu, obajvio je E. PivËeviÊ, ≈Konrad von
Grünemberg’s Visit to Croatian Coastel Towns in 1486.« BC Review 17 (1980): 23-42.
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njegove izazove. Joπ dok su pregovarali s brodovlasnikom i pripremali se na
putovanje putnici su saznali da je turski sultan Mehmed II. (1430-1481) s
velikom vojskom s kopna i mora opsjeo otok Rod u GrËkoj, te poslao turske
brodove u Egejsko i Crno more da napadaju i pljaËkaju krπÊanske brodove i
krajeve.52 Te su vijesti meu hodoËasnicima izazvale veliku zabrinutost. U
dvojbi i raspravi, krenuti na put ili ostati u Veneciji, doπlo je do podjele
izmeu Nijemaca i Francuza. Prvi su bili za to da se, unatoË svemu, krene na
put, a drugi su bili protivni. KonaËno su Nijemci zatraæili od mletaËkih vlasti
sigurnosno pismo u sluËaju da Turci presretnu i zarobe njihov brod s ho-
doËasnicima. MleËani su im odgovorili da se ne treba posebno bojati Turaka
jer se radi o njihovim saveznicma, ali su im odbili za njih dati bilo kakvu
pismenu preporuku. Umjesto za Turke, mletaËki senat im je dao preporuku
za zapovjednika svoje ratne mornarice na Krfu da im u sluËaju potrebe bude
pri ruci. To je donekle umirilo hodoËasnike pa su, unatoË svemu, odluËili
krenuti na put. Njihov brod je bio je priliËno velik. Ukupni broj putnika bio
je 330, od Ëega 110 hodoËasnika. Ostali su bili Ëlanovi posade ili trgovci
koji su putovali od luke do luke prodajuÊi svoju robu ili je zamjenjujuÊi za
drugu. Digavπi sidro i razvivπi jedra zaplovili su prema jugoistoku, u pravcu
hrvatske obale. Na poËetku ih je sluæio povoljan vjetar.53
O tome naπ putopisac piπe: “No nije dugo puhao povoljan vjetar. TreÊega
dana uplovismo u PoreË, grad u Istri, koja pripada dalmatinskoj naciji. Tu
nas ljudi prestraπiπe priËajuÊi nam straπne stvari o Turcima. Zbog toga tu os-
tasmo nekoliko dana. Govorili su nam, naime, da ne moæemo u miru stiÊi do
Krfa jer da su se Turci proπirili do Jadranskog mora i da su sve πto su susreli
52 Turska vojska, pod zapovjedniπtvom Mesih paπe, poËela se iskrcavati na Rod u prosincu
1479. U mjesecu svibnju sljedeÊe godine Turci su napali Rod sa 160 brodova i s oko 100.000 voj-
nika. Grad je branio veliki meπtar Ivanovaca, kasnije poznatih kao malteπki vitezovi, Petar
d’Aubusson koji je, osim lokalnog stanovniπtva, na poËetku raspolagao sa svega 335 vitezova, Ëiji
je broj kasnije narastao na 450. Opsada je trajala od 23. svibnja do 17. kolovoza 1480. Nakon viπe
uzaludnih juriπa na tvravu, Turci su bili prisiljeni odustati od opsade i povukli se (usp. Gulielmi
Caoursini Rhodiorfi vicencancellarii, obsidionis Rhodie urbis descriptio. Venetiis: Erhard Rat-
dolt, 1480). Fabri je posjetio Rod u mjesecu studenomu 1483. na povratku s drugog putovanja. On
navodi da je grad joπ uvijek bio vrlo oπteÊen. Posvuda su se vidjele ruπevine i nesahranjena tjelesa
turskih vojnika, dok su zarobljeni vojnici, okovani u lance, nosili kamenje za obnovu gradskih
utvrda. Branitelji su mu ispriËali da su Turci iz svojih topova na grad ispalili 3.500 kamenih kug-
la. Opsada je napadaËa stajala 9.000 poginulih i 25.000 ranjenih vojnika. Obrani grada su prido-
nijeli Grci i Æidovi (Evagatorium, III, str. 253-261).
53 Evagatorium, I: 31-32, 37.
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zarobili i opljaËkali. UnatoË tome, isplovismo iz luke te poslije nekoliko
dana lagane plovidbe stigosmo u dalmatinski grad Zadar, puËki zvan Zara.
No saznavπi da u njemu vlada kuga, brzo napustismo taj grad. PloveÊi laga-
no i dosadno stigosmo u Hvar gdje, kad htjedosmo uploviti u luku, zapuha
povoljan vjetar, pa razvismo jedra i napustismo Hvar ploveÊi brzo nekoliko
sati. Nakon toga zapuha posve beskoristan vjetar, tako da po juænom vjetru
upadosmo u neka osamljena i pusta hrvatska mjesta. Bijasmo prisiljeni
potraæiti usamljenu luku i spustiti jedra meu visokim i pustim brdima. Da
izbjegnemo dosadi iziosmo u Ëamcima na obalu. Tu na pijesku naosmo
leπ jednog Ëovjeka u stanju raspadanja. Galeoti, kao praznovjerni ljudi,
prestraπeni nalazom mrtvaca, poËeπe nam proricati buduÊe nesreÊe i odve-
doπe nas daleko od onoga leπa. Tako se dogodilo da nije bilo nikoga tko bi
se smilovao onom pokojniku i sahranio ga te sahranom njegova mrtvog tije-
la stekao zaslugu u buduÊnosti. U filozofa pjesnika Simonida54 proËitasmo
Slika 3. Hvar s franjevaËkim samostanom 1572. godine
54 Simonid, grËki lirski pjesnik (oko 556-468., Pr. Kr.), ostao je naroËito poznat po tomu πto
je veliËao pobjede Grka kod Termopila nad Perzijancima, sastavivπi epitaf palima na Maratonu.
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da - kako pripovijeda Valerius Maximus (lib. 1, cap. VII, primjer 8)55 - onaj
koji je plovio morem i traæeÊi obalu naπao nesahranjeno ljudsko tijelo te ga,
iz samilosti, odmah sahranio, i dok ga je pripremao za sahranu, Ëuo je glas
pokojnika koji je odgovarao svog dobroËinitelja da sutra skupa s drugima, s
kojima je doπao, otplovi. Tako je onaj koji ga je sahranjivao ostao sam. Posl-
ije nekoliko sati plovidbe brod je potonuo u olujnim valovima skupa sa svi-
ma koji su se na njemu nalazili.
Nakon toga vjetrovi su sve viπe jaËali, tako da smo ostali na onim hridi-
nama tri dana i tri noÊi. Koliko god smo puta iziπli, toliko puta nas je, na naj-
veÊu nepriliku svih, vjetar nazad vratio. U stvari, u toj neprilici je bio naπ
spas. Dok smo, naime, tri dana noπeni povoljnim vjetrom nastojali isploviti
na otvoreno more, doe nam ususret jedan najamni mletaËki brod. Kad je
doπao do nas, zapovjednici56 nas upitaπe jesmo li juËer ili prekjuËer iπta su-
sreli. Kad smo im odgovorili da nismo, osim protivnih vjetrova koji su puha-
li s planina, rekoπe nam da su blagoslovljeni oni vjetrovi koji su nas bacili na
ona pusta mjesta. Da smo se juËer naπli na otvorenom moru, bili bismo naiπli
na tursko ratno brodovlje koje je otplovilo prema Apuliji da tamo pljaËka
krπÊane. »uvπi to, zahvaljivali smo Bogu koji nas je ovaj put izbavio iz tur-
skih ruku.
Proslijedismo naprijed. Poslije nekoliko dana stigosmo u KorËulu u Ili-
riku, i uplovivπi u gradsku luku ujutro sluπasmo misu. KorËula je grad koji
se nalazi u Iliriku. Drugim imenom zove se Prepo na brdu, jer se nalazi na
kamenitu brdu.57 Malen je, ali nastanjen. U vlasti je mletaËke gospode, do-
bro utvren zidinama i tornjevima. Biskupsko je sjediπte.58
Veliki strah zahvatio je njegove stanovnike, koji su se bojali da moæda
Turci, koje su svaki dan gledali lutajuÊi po moru u potrazi za plijenom, i na
55 Valerius Maximus (1. st.), rimski pisac djela Factorum et dictorum memorabilium libri IX,
posveÊenog caru Tiberiju. Djelo je poznato po primjerima o manama i vrlinama liËnosti  iz grËke
i rimske povijesti, poredanih po filozofsko-moralnim kriterijima.
56 Autor upotrebljava latinsku imenicu gubernator, koja u pomorskoj terminologiji ima viπe
znaËenja: zapovjednik broda, kormilar, pilot itd. Mi ga upotrebljavamo u prvom smislu koji, po
naπem sudu, najbolje odgovara onomu πto je autor htio reÊi.
57 Prepo in alto. KorËula je, kao i Dubrovnik, nastala na malom otoËiÊu koji je imao oblik
brdaπca, te je kasnije spojen s kopnom. »ini se da je autor putopisa zamijenio KorËulu s nekim
drugim mjestom, ili je iznad sadaπnjeg  grada, u pravcu unutraπnjosti otoka, vidio neku utvrdu
koja mu se uËinila predgraem grada koji se nalazi na moru.
58 U to vrijeme korËulanskom biskupijom je upravljao Toma Malumbra (1463-1503).
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njih ne navale, pa su se nama Ëudili πto smo se u takvoj pogibli usudili plo-
viti morem. Savjetovali su nam da se vratimo. No to ni u kojem sluËaju nis-
mo htjeli uËiniti. Vratili smo se na brod nakon πto smo u gradu kupili vina i
ostale potrepπtine. Dok su galeoti podizali prednje jedro, ono je nepaænjom
jednog mornara palo i ubilo jednog drugog galeota. Ovom nesretnom sluËaju
bili smo nazoËni gospodin biskup Le Mansa i ja uza nj s mnogim drugima.
Malo je nedostajalo da nas sve pogodi i ubije. Poginulog mladiÊa, zavijena u
platno i u vreÊi zavezanoj za kamenje, baciπe u more.
Oko ponoÊi brzo otplovismo iz KorËule i stigosmo u Epidaur, koji se na-
rodnim imenom zove Ragusium (Dubrovnik). Uplovivπi u dubrovaËku luku
spustismo sidra, i zavezavπi brod, spavasmo do izlaska sunca. Poslije
uosmo u grad, ali ne naosmo gostinjca kao u naπim krajevima.59 Zbog
toga, skupa sa svojim gospodarom Georgom von Steinom i nekim drugim
plemiÊima odosmo u samostan BraÊe Propovjednika moleÊi da nam za no-
vac daju neπto za jelo. Donijeπe nam dobra jela i odliËna slavenskog vina i
sjajno opskrbiπe.
Iza toga doe prior (samostanski starjeπina)60 vodeÊi sa sobom dva re-
dovnika, naime, brata Franu61 iz Kotora i brata Dominika62, koje mi pre-
poruËi i odredi za suputnike, jer su i oni htjeli s nama otputovati u Jeruza-
lem. Ja se tomu veoma obradovah, jer sam do tada bio bez redovniËkog su-
brata pa mi je njihovo druπtvo bilo draæe od zlata. Okrijepivπi se i
razgledavπi samostan, poosmo u razgledanje grada. Tako uËiniπe i ostali
hodoËasnici. Promatrasmo Ëudesne utvrde toga grada, tornjeve i vrlo duboke
59 U Dubrovniku je, kako smo naveli ranije, u to vrijeme postojao gostinjac u palaËi Divoni
za smjeπtaj stranaca i putnika i nekoliko privatnih gostionica. Fabri ih vjerojatno zbog kratkoÊe
boravka u gradu nije naπao.
60 Samostanski prior u to vrijeme je bio doktor teologije Serafin BuniÊ iz Dubrovnika (usp. S.
KrasiÊ, ≈Regesti«, 17-18 (1974-1975): 200, br. 407.
61 O njemu vidi: Stjepan KrasiÊ, Congregatio Ragusina Ord. Praed. 1487-1550. Romae,
1972: 74 i 77; S. KrasiÊ, ≈Regesti«, 17-18 (1974-1975): 189, br. 275; 191, br. 301, 304, 319; 194,
br. 339; 199, br. 393. Spomenuti redovnik je 1. svibnja 1483. bio imenovan starjeπinom samos-
tana Sv. Kriæa u Gruæu, πto dokazuje da se sretno vratio s hodoËaπÊa u Jeruzalem (S. KrasiÊ,
≈Regesti«, 17-18 (1974-1975): 209, br. 497).
62 Godine 145l. bio je poslan na studij u Perugiu (S. KrasiÊ, ≈Regesti«, 17-18 (1974-1975):
167, br. 57; 176, br. 140 i 145. BuduÊi da mu je 11. veljaËe 1480. vrhovni starjeπina dominikan-
skog reda Leonard de Manuetis dopustio da moæe poÊi na hodoËaπÊe u Compostellu (S. KrasiÊ,
≈Regesti«, 17-18 (1974-1975): 201, br. 414), on se vjerojatno posluæio tim odobrenjem da s Fe-
liksom Fabrijem poe u Jeruzalem.
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jarke, na Ëijem su kopanju trenutno mnogi radili, i divismo se. Pitasmo ih
boje li se i oni TurËina, premda su njegovi haraËari. Odgovoriπe: ‘Naravno
da ga se bojimo pa se protiv njega utvrujemo. Ako nam je, naime, danas
prijatelj, moæda Êe nam sutra biti neprijatelj.’ Prekoriπe nas zbog nerazbori-
tosti πto smo se u ovo opasno vrijeme, kad se ni oni nisu usuivali ploviti,
usudili putovati morem. Savjetovaπe nam da ostanemo kod njih dok ne
saznamo za povoljne novosti. O tom Êu gradu i mjestima govoriti na pov-
ratku sa svog drugog hodoËaπÊa.
Kad se spusti veËer, svi se popesmo na galiju te iste noÊi uz povoljan
vjetar otplovismo iz dubrovaËke luke. Te noÊi prevalismo mnogo puta. Kad
se razdanilo, zapuha jak, ali nama beskoristan vjetar, koji nas skrenu s pra-
vog pomorskog pravca i baci prema obali Apulije, koju ugledasmo ispred
sebe. Na nju bismo se i nasukali da zapovjedniku ne poe za rukom zadræati
brod pod nadzorom. Poslije duge plovidbe stigosmo do otoka Gazapolisa,63
ali ostasmo bez vjetra, pa se ne mogosmo kretati nego samo, koliko je to
galeotima polazilo za rukom, laganim veslanjem.”64
Plovidba mletaËkog broda s hodoËasnicima proslijedila je prema Krfu,
gdje ih je zapovjednik mletaËke mornarice pokuπao odgovoriti od tako opas-
na putovanja, savjetovavπi im da se vrate u Veneciju. Kad je vidio da veÊina
njih odluËno ne odustaje od poËetnog nauma, on je, da im onemoguÊi nasta-
vak putovanja, izdao nareenje da se galija kojom su bili doπli vrati u
Veneciju. Meu putnicima je nastalo kolebanje i rasprava πto dalje uËiniti.
Francuski hodoËasnici, koji su predstavljali manjinu, bili su za to da se vrate
nazad, a Nijemci, predvoeni Fabrijem, da proslijede prema Palestini.
BuduÊi da se nisu mogli sloæiti, 40 hodoËasnika je ostalo na Krfu, a drugi su
istim brodom nastavili putovanje. Zapovjednik broda se prije isplovljavanja
iz luke, za sluËaj turskog ili gusarskog napada, pobrinuo naoruæati svim vr-
stama oruæja do kojeg je bilo moguÊe doÊi: topovima, kopljima, sulicama,
πtitovima, samostrijelima, lukovima, strojevima za bacanje kamenja, kame-
njem itd.
Prva luka u kojoj su nakon toga pristali hodoËasnici bila je grËka luka
Metona, ne susrevπi na putu nijedan ni veÊi ni manji brod. U Metoni su naπli
63 Radi se o jednomu od triju otoËiÊa sjeverozapadno od otoka Krfa, koji se danas zovu:
Eurikússa, Otkonai i Mathrokion.
64 Evagatorium, I: 33-36.
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skupinu Nijemaca koji su ih takoer nastojali odvratiti od opasnog puta u
Palestinu. No Fabri i ostali nisu posluπali, nego su nastavili plovidbu prema
Kreti. U kandijskoj luci ih je doËekalo veliko mnoπtvo ljudi, koji su se
iznenadili kad su ugledali jednu krπÊansku galiju u svojoj luci. HodoËasnici
su na otoku sreli mnogo turskih trgovaca, uglavnom iz Carigrada. Kandijski
namjesnik je putnike vrlo lijepo primio, ali ih je i on na razne naËine poku-
πao odgovoriti od nastavka putovanja. Posebno im je skrenuo pozornost na
Ëinjenicu da Turci joπ uvijek opsjedaju Rod, te da je more puno njihovih
gusara. No hodoËasnike niπta nije moglo pokolebati da promijene odluku.
Nakon pet dana zadræavanja na Kreti, oprezno su krenuli dalje, pazeÊi da
vjetar ne promijeni pravac, i njihov brod skrene prema Rodu koji su opsjeda-
li Turci. Kad su isplovili na otovreno more zahvatila ih je snaæna oluja, koja
ih je odnijela prema Cipru. Tu su se konaËno osjeÊali sigurnima od Turaka,
pa su mogli odloæiti oruæje kojim su se bili naoruæali na Krfu. Na Cipru su
ostali nekoliko dana, a onda, zahvaljujuÊi povoljnom vjetru, za svega tri
dana stigli do Palestine. Pristali su u Jaffi. Odatle je vlasnik broda odmah
poslao jednog slugu u Jeruzalem da obavijesti gvardijana franjevaËkog sa-
mostana na brdu Sionu o dolasku hodoËasnika i poπalje tovarne æivotinje za
prijevoz prtljaga i putnika do Fa. Nakon sedam dana Ëekanja na brodu, stigli
su magarci koje je poslao jeruzalemski gvardijan. JaπuÊi na magarcima pre-
ko Ramalaha, konaËno su stigli u Jeruzalem.
Fabri vrlo opπirno opisuje grad Jeruzalem, njegovu dotadaπnju povijest i
njegovo stanje kad ga je on posjetio. OpisujuÊi tako latinsku zajednicu, on
navodi da Arapi katolike zovu Francima kao uspomenu na kriæarske ratove.
Posebnu pozornost posveÊuje i franjevaËkom samostanu na brdu Sionu, koji
je u to vrijeme imao 23 fratara. Za nas je naroËito zanimljivo da je meu
sveÊenicima koje je sreo u Jeruzalemu vidio i neke glagoljaπe, za koje kaæe
da ne slave misu na latinskom, nego “na svom materinskom jeziku”.65
HodoËasnici su ostali u Svetoj zemlji svega devet dana. Za to vrijeme su,
putujuÊi dan i noÊ, svom brzinom obiπli gotova sva sveta mjesta. Iza toga su
se zaputili u Jaffu, gdje ih je Ëekao brod. Ne mogavπi ostati duæe, Fabri je
tom prilikom donio odluku da Êe se jednom drugom prilikom, Ëim mu to
bude moguÊe, vratiti i s viπe mira razgledati sveta mjesta. Putnici su, izmore-
65 Sed et Glagolae nobiscum sunt, quamvis Missas latinas non legant, sed in sua materna lin-
gua, quia ordines sacros Romae percipiunt, nec sunt haeretici (Evagatorium, I: 349).
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ni napornim putovanjem, glau i æeu, krenuli nazad. Brod je na povratku
ponovno pristao na Cipru, posjetivπi u Nikoziji ciparsku kraljicu. Dok su se
spremali isploviti iz ciparske luke, od mornara jedne mletaËke lae saznali
su da su Turci odustali od opsade Roda i povukli se. To ih je potaknulo da
zaplove prema Rodu, ali su zbog nepovoljnih vjetrova od toga morali odus-
tati. SreÊa ih je ipak posluæila. Vjetar je zapuhao prema sjeveru. Brod je raz-
vio jedra i zaplovio prema sjeveru. Kad su po noÊi stigli na domak rodske
luke, straæari su pomislili da se radi o Turcima, pa su na njih iz topova otvo-
rili vatru. MletaËki brod kojim su putovali upalio je sva svjetla da pokaæe da
se ne radi o neprijateljskom nego krπÊanskom brodu. BuduÊi da se radilo o
mletaËkom brodu, vlasti ga, zbog mletaËkog saveza s Turcima, na poËetku
nisu pustili u luku. No kasnije mu je to ipak bilo dopuπteno. Bio je to prvi
krπÊanski brod nakon tromjeseËne turske opsade. HodoËasnici su joπ mogli
vidjeti na obali leπeve turskih vojnika koji su opsjedali grad. Grad je joπ uvi-
jek bio pun ruπevina i kamenih kugla koje su Turci bili ispalili iz svojih to-
pova protiv grada. Branitelji su im rekli da ih po gradu i njegovoj bliæoj
oklolici ima viπe od 8.000, te da su Turci opljaËkali i opustoπili gotovo cijeli
otok. Nakon 4 dana zadræavanja u gradu, hodoËasnici su nastavili put. S nji-
ma su se na brod popeli i neki vitezovi sv. Ivana, koje su Turci bili zarobili
prije opsade Roda, ali su oni iskoristili zbrku i pobjegli k svojima, te neki
Æidovi i jedan Nijemac koji je pobjegao iz turskog ropstva.
Nepovoljan vjetar odnio ih je na jug do Krete, gdje su se zadræali neko-
liko dana. Kad su htjeli isploviti, brod je udario u jednu hrid teπko oπtetivπi
kormilo. Izbjegli su brodolom i nekako uspjeli popraviti kormilo zahvalju-
juÊi jednom otoËaninu koji je viπe puta bio zaronio i nekako popravio
oπteÊeno kormilo.
Fabri navodi da je otok Kreta bogat i da se po povoljnoj cijeni na njemu
mogu naÊi sve æiveæne namirnice. On naroËito istiËe odliËno vino koje je
slatka okusa, ali vrlo jako. Tko ga prvi put pije, lako se prevari pa ga ono
svlada. Neki su hodoËasnici, ne znajuÊi njegovu jaËinu, popili malo viπe, pa
je dolazilo do smijeπnih prizora. On posebno opisuje sluËaj dvojice dubro-
vaËkih dominikanaca koji su s njim putovali. “Jedan moj dobar prijatelj
sveÊenik hodoËasnik popio je malo viπe tog slatkog vina, tako da se teπko
popeo na brod do jarbola i tu stajao razgovarajuÊi do mraka s drugim Dal-
matincem. Stajao je blizu otvora utrobe broda, kroz koji se ne ulazi po noÊi
nego samo po danu. Kad padne noÊ, ljestve se dignu kako se ne bi uzne-
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mirivalo one koji u tom krilu spavaju. Kad je onaj dobri hodoËasnik za-
vrπavao svoj razgovor, a svi mi bijasmo na svojim leæajima, i razgovarajuÊi
htio je siÊi u svoju kabinu kroz sljedeÊi otvor, stavivπi nogu na neravnu pod-
logu, nezgodno je kroz otvor pao na pod kabine tako da se, buduÊi da je bio
velik i debeo, potresla galija. Svi su zamukli sluπajuÊi, prestraπeni tko je pao.
On je odmah nepovrijeen ustao i ljutito tepajuÊi poËeo jadikovati: ‘Ljestve
su mi bile pod nogama i siπao sam niz tri stube, ali mi je netko izmaknuo
ljestve pa sam pao.’ Kad mu je netko primijetio da su ljestve prije sat vreme-
na bile dignute, on je odgovorio: ‘Nije tako, jer sam veÊ bio siπao tri koraka,
a kad sam treÊi put zakoraËio netko mi je izmakao ljestve.’ Na te rijeËi svi
prasnusmo u smijeh, jer smo znali da su ljestve bile dignute prije sat vreme-
na. Ja sam bio naroËito veseo radujuÊi se drugu πto mu se u tako opasnom i
visokom padu nije niπta loπe dogodilo, te sam se mnogo smijao. Kad me je
vidio kako se smijem, naljutio se na mene.‘Sad, reËe, dobro razumijem da si
mi ti, fra Felikse, izmakao ljestve ispod noge. NeÊeπ siÊi s broda prije nego ti
se osvetim.’ ©to sam se viπe ispriËavao, on se viπe srdio i proklinjao me, za-
klinjuÊi se da Êe se sutra osvetiti. No dubok san u koji smo uskoro utonuli
svladani kretskim vinom sve nas je ozdravio. Sutra smo svi na to zaboravili.
Da se onom hodoËasniku, dok je bio trijezan, dogodila ona nezgoda, moæda
bi slomio zatiljak ili nogu. »esto su pijani u opasnim nezgodama sretniji, ali
nisu razboritiji.”66
Sutradan, nakon te male ali vesele nezgode, brod je isplovio, ali ga je
iznenada zahvatila oluja pa je morao potraæiti zaklon na strmim obalama
Krete, ostavπi tu nekoliko dana. Na dan sv. Mihaela (29. rujna) more je bilo
uzburkanije nego ikada za vrijeme ovog putovanja. Kad je proπlo nevrijeme
i zapuhao povoljan vjetar, brod je nastavio putovanje prema poluotoku Pelo-
ponezu. Proπao je pored grada Methone, ali nije pristajao u njegovoj luci
nego, bojeÊi se nepovoljna vjetra, malo podalje. KoristeÊi povoljan juæni
vjetar, brod je brzo stigao na Krf, gdje su se bili rastali od ostalih hodoËas-
nika, a odatle prema otoku Gazopolis,67 gdje ih je zahvatila æestoka oluja
koja je potrajala cijelu noÊ i cijeli sljedeÊi dan. Vjetar im je istrgao jedra, a
more poËelo prodirati u brod. Nastala je panika meu putnicima jer su misli-
li da je kucnuo posljednji Ëas. No oluja se postupno smirila, pa je brod nas-
66 Evagatorium, I: 49-50.
67 Otok Cassiopi u blizini Krfa.
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tavio put proπavπi pokraj Dubrovnika i KorËule i pristavπi u Hvaru, gdje su
putnici ostali tri dana da se odmore od svega πto su proæivjeli u oluji. Nas-
tavio je put po povoljnom vjetru. “No po noÊi je vjetar sve viπe jaËao,
bacivπi nas na tjesnace i vrlo surova mjesta puna otoËiÊa i stijena, gdje nije
moguÊe po noÊi ploviti. Pristasmo na nekoj morskoj hridi i spustismo dubi-
nomjer kako bismo ondje usidrili brod, jer nas je prestraπila noÊ koja se brzo
spuπtala, pa se nismo mogli skloniti u neku oznaËenu luku niti dalje prosli-
jediti. Kad smo veÊ bili blizu brda i pokuπavali okrenuti galiju, iznenada se,
zahvaÊena æestokim vjetrom i noπena valovima nezgodno poËela okretati, pa
je zaprijetila opasnost da udari pramcem u greben i klisure i potone. U tom
okretanju broda veslaËi, shvativπi opasnost, poËeli su straπnim glasom dozi-
vati nebesa i bjeæati, pripremajuÊi se za napuπtanje broda. Na to su dva
biskupa i mi koji smo s njima bili niæe, i biskupski sluge koji su bili na viπe,
potrËali prema otvoru palube oËajno viËuÊi: ‘Gospodo, iziite gore. Brod se
razbio i tone.’ Na tu viku biskupi sa svojom pratnjom buËno ustaπe i popeπe
se. Tako su i drugi uËinili. Na ljestvama je nastalo veliko stiskanje i Ëudno-
vata trka svih prema krmi da se popnu na spuπtene Ëamce. Sluge i vlasnici
broda s isukanim maËevima presjekli su uæad, omoguÊivπi da oni padnu u
vodu te, kako bi izbjegli opasnost utapanja, vlasnik broda sa svojim bratom i
bratovom æenom i drugim Ëlanovima svoje obitelji prvi utekoπe. No nitko do
tada nije siπao u Ëamce. Da je to uËinio samo jedan, nastala bi nepodnoπljiva
guæva.“ Mnogi bi s visine skakali i povrijedili se, a povrijedili bi i druge koji
su bili u Ëamcima s isukanim maËevima i noæevima prijeËeÊi im ulaz u njih.
U tim se tjeskobnim trenucima Ëamci prepune i potonu, a siromasi ih, u æelji
da spase vlastiti æivot, preteknu, pa ih plemiÊi i njihovi sluge ubijaju maËevi-
ma. One pak, koji se rukama uhvate za brod ili vesla da se popnu u Ëamce,
drugi, videÊi u tomu opasnost za one koji su u Ëamcima, njihove prste i ruke
odsjecaju tako da se oni, padnuvπi u vodu, utapaju. O tome sam Ëuo
straviËne priËe od onih koji su se nalazili u takvim pogiblima kao πto je bila
ova naπa. No Bog nas je i ovaj put spasio, tako da je umjesto uznemirenosti
zavladao mir, brod privezan za hrid, jedra spuπtena a sidra baËena. Zatim su
oni veslaËi, zbog kojih smo doπli u toliku opasnost, bili teπko izranjeni i
teπko kaænjeni. No mi hodoËasnici posredovali smo za njih, zazivajuÊi za
njih Boæje milosre koje nas je bez naπih zasluga spasilo od smrti. Sutradan
smo proslijedili, ostavivπi s lijeve strane dalmatinski grad Zadar, ploveÊi u
smjeru vjetra. NaveËer poËe puhati jak vjetar, a kad je pala noÊ more se uz-
burkalo. BaËeni snaænim vjetrom, upali smo u vrlo surova mjesta. Nismo se
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usuivali pribliæiti obali, bojeÊi se da ne upadnemo u Scilu i Haribdu. Sti-
gosmo u neki πiroki kanal u kojemu je puhao jak vjetar, pa smo na njegovoj
sredini pokuπali zaustaviti brod. Spustivπi dubinomjer, ustanovismo da je tu
more vrlo duboko. Stoga proslijedismo naprijed, ali se nakon zalaza sunca
spustila noÊ, pa zbog velike opasnosti nismo mogli dalje ploviti.
Spustivπi dubinomjer, ustanovismo da je velika dubina. UnatoË tome,
kako bismo umirili brod, tu spustismo veliko sidro, ali ono ne dotaknu dno,
ni otoËiÊe ni stijene ni pijesak za koje bi moglo zapeti, tako da je galija bila
noπena naprijed rujuÊi zemlju, πto je takoer za nas bilo vrlo opasno.Velikim
naporom digosmo sidro bacivπi ga na drugom mjestu, ali se ponovilo isto πto
se prije dogodilo, kao da konji vuku plug. Ponovno ga izvukosmo i bacismo
na treÊe mjesto. Sidro doduπe zape za kamen, ali dok je brod stajao valjajuÊi
se tamo-ovamo, njegov krak se izvukao iz kamena pa je struja ponovno po-
nijela brod, ali je odmah zapelo za jedan drugi kamen. LjuljajuÊi se tako, tu
provesmo noÊ. Mi smo se hodoËasnici povukli na mirna mjesta, ali je gospo-
din vlasnik broda sa svim zapovjednicima i mornarima proveo besanu noÊ,
oËekujuÊi u svakom trenutku naπ i njihov kraj. BuduÊi da je vjetar bio jak,
brod se silovito ljuljao, jer nije bilo luke u koju bismo se sklonili da se zak-
lonimo od vjetra. Zbog toga su se zapovjednici bojali da sidro ne popusti od
dna ili da konopi popucaju, jer bismo svi izginuli da se neπto od toga dogodi.
Bili smo u Kvarneru, nasuprot luci Ankone,68 vrlo opasnom morskom tjes-
nacu u kojem je more vrlo uzburkano. Zbog neposredne opasnosti odluËi
gospodin vlasnik broda da odmah, Ëim stignemo u poreËku luku, sa svim
hodoËasnicima otplovi na otok Sv. Nikole69 i ondje reËemo i pjevamo misu
zahvalnicu. To je i uËinjeno. Ujutro smo odvezali brod i, proπavπi mnoge
dalmatinske gradove, stigosmo u PoreË u Istri te drugo jutro otplovismo s
vlasnikom broda i sveËano ispunismo zavjet. U PoreËu ostasmo pet dana.
68 SudeÊi po ovoj izjavi, ta se nezgoda nije dogodila u Kvarneru, nego na Kornatskim otoci-
ma ili u zadarskim vodama.
69 OtoËiÊ Sv. Nikole ispred PoreËa. Prva vijest o njemu potjeËe iz god. 1114.,  kada ga je
poreËki biskup Bertold ustupio opatiji Sv. Nikole na mletaËkom Lidu. Prvotno je bio posveÊen sv.
Anastaziju pa se i cijeli otoËiÊ tako nazivao. U 15. st. promijenio je ime i zaπtitnika, otkada su
benediktinski redovnici poruπili staru crkvu sv. Anastazije i sagradili novu, posvetivπi je sv. Niko-
li, po Ëemu se prozvao i cijeli otoËiÊ (usp. Ivan OstojiÊ, Benediktinci u Hrvatskoj i ostalim naπim
krajevima, sv. III. Split, 1965: 118-121); P. Kandler, Indicazioni per riconoscere le cose storiche
del Litorale. Trieste, 1875: 191; C. de Franceschi, L’Istria. Note storiche. Parenzo, 1879: 485;
Bernardo Benussi, Nel medio evo. Pagine di storia istriana. Parenzo, 1897: 280, 633).
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Nakon toga, za jednu noÊ stigosmo u venecijansku luku. Iziπavπi u Veneciji
podijelismo se. Svatko ode u svoj rodni kraj.”70
Ovo putovanje je, kako Fabri izrijekom navodi, trajalo 12 mjeseci.71
2. Drugo Fabrijevo putovanje hrvatskim dijelom jadranske obale godine
1483/84.
Fabri navodi da se sretno vratio u Ulm i da se, s obzirom na ono πto je
vidio i doæivio, imao mnogo razloga smatrati zadovoljnim. On je to i
vanjπtinom æelio pokazati. No u nutrini se osjeÊao mnogo drukËije. Premalo
je proveo u Svetoj zemlji i premalo izbliza vidio i doæivio stvari o kojima je
toliko sanjao. On navodi da je njemu i njegovim suputnicima bilo dopuπteno
samo jednom posjetiti Getsemanski vrt, Betlehem, Betaniju i mnoga druga
biblijska mjesta, i to uglavnom po noÊi. Bilo je previπe stvari koje su htjeli
posjetiti, a premalo vremena. U svemu su u Svetoj zemlji proveli devet dana,
i to putujuÊi pjeπice ili na magarcu. Tako se dogodilo da se kao kroz suma-
glicu sjeÊao odreenih mjesta, kao da ih je sanjao, a ne vidio svojim oËima.
»inilo mu se da je sada o njima manje znao nego prije hodoËaπÊa, imajuÊi u
vidu tolike napore, ærtve, poglibli, utroπeni novac itd. PoËeo se pitati o svrsi-
shodnosti takva naËina hodoËaπÊa. Malo po malo u njemu je sazrijevala
zamisao da bi se joπ jednom trebao vratiti u Svetu zemlju bez propusta i
manjkavosti koje su se dogodile na prvom putovanju. Na poËetku se bojao
bilo komu to reÊi, pa Ëak ni svom prioru Ludwigu Fuchsu, koga je smatrao
ne samo starjeπinom, nego i osobnim prijateljem i duhovnim voom. Kad su
ga drugi pitali o dojmovima iz Svete zemlje i bi li je æelio joπ jednom posje-
titi, odgovarao je potvrdno. To ga je potaklo da se na poseban naËin poËne
zanimati za sve πto je dotle bilo pisano o Svetoj zemlji: Sv. Pismo, povijest,
putopise pojednih hodoËasnika, uspomene pojedinih vitezova, opise Svete
zemlje... I πto je viπe Ëitao, rasla je u njemu Ëeænja da se joπ jednom vrati.
Tako kroz jednu Ëitavu godinu. Tada se dogodilo neπto nepredvieno, πto se
pokazalo presudnim za ostvarenje njegove æelje.
Nakon neπto viπe od jedne godine od Fabrijeva povratka kuÊi, u Ulm je
70 Evagatorium, I: 57-58.
71 Evagatorium, I: 66.
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godine 1482. doπao vrhovni starjeπina dominikanskog reda Salvo Cassetta
(1481-1483) koji je po nareenju pape Siksta IV., dobio zadatak da pridobije
njemaËke dominikance da propovijedaju protiv svog hrvatskog redovniËkog
subrata Andrije JamometiÊa, naslovnog nadbiskupa Krajine u Albaniji i opu-
nomoÊenog veleposlanika cara Fridrika III. (1415-1493). JamometiÊ se,
naime, bio zamjerio Sikstu IV. zbog njegova nepotizma i odbijanja sveopÊe
crkvene obnove koja se, ne samo po JamometiÊevu uvjerenju, nametala kao
neizbjeæna nuænost u vrijeme velike sekularizacije Crkve kao posljedica re-
nesansnih gibanja. On je za svoju zamisao pridobio ne samo cara Fridrika
III., nego i neke druge europske vladare, te ih uvjerio u nuænost da se u tu
svrhu u Baselu sazove opÊi crkveni sabor na kojemu je trebalo biti sueno
papi zbog njegova opiranja provedbi crkvene obnove.72 Salvo Cassetta je u
dominikanski samostan Kolmar u Elzasu pozvao sve dominikanske propo-
vjednike i zaduæio ih da propovijedaju po NjemaËkoj protiv JamometiÊa i
njegovih pristaπa. Bio je pozvan i Fabri. On je to iskoristio da svoje æelje i
razmiπljanja povjeri vrhovnom starjeπini svog reda. Na Fabrijevo veliko i
ugodno iznenaenje, general reda mu je bez oklijevanja dao potrebno odo-
brenje zabranivπi svim niæima od sebe da se suprostave toj odluci. To je
odobrenje Ëuvao u tajnosti sve dok u Ulm nije doπao franjevac Uldaricus
Geislinger, koji je bio iz toga grada. Bila je sretna okolnost da je upravo bio
imenovan naslovnim biskupom maloazijskog grada Edremita, te se spremao
u Rim da primi biskupsko posveÊenje.73 BuduÊi da su bili prijatelji, zamolio
je novoimenovanog biskupa da iskoristi svoj susret s papom Sikstom IV. i
od njega zamoli dopuπtenje za putovanje u Svetu zemlju. Biskup je odræao
obeÊanje poslavπi mu uskoro iz Rima traæeno papino dopuπtenje. Joπ mu je
trebalo rijeπiti problem financiranja tako dugog i skupog putovanja. No sreÊa
mu je i u tome posluæila. U to se vrijeme (1483.) zatekao u Ulmu i njegov
prijatelj Konrad Locher, visoki carski sudac (balivus).74 Fabri mu je povjerio
svoju namisao zamolivπi ga da ga preporuËi za kapelana nekom ugledniku
koji namjerava hodoËastiti u Jeruzalem na Kristov grob. Poslije malo vreme-
na naπao mu je jednog takva plemiÊa. Bio je to Johannes Truchsess von
72 O tome vidi: Stjepan KrasiÊ, Generalno uËiliπte Dominikanskog reda u Zadru ili ‘Univer-
sitas Jadertina’ 1396. - 1807. Zadar: Filozofski fakultet, 1996: 564-571.
73 Bio je imenovan naslovnim biskupom Edremita god. 1474. ObavljajuÊi tu sluæbu do god.
1481. (usp. C. Eubel, Hierarchia catholica, II: 80), πto znaËi da se to dogodilo najkasnije god.
1474.
74 Balivus je bio visoki dræavni sluæbenik s vrlo πirokim i razliËitim ovlastima, naroËito up-
ravnim, sudaËkim itd., koje su se mijenjale ovisno o mjestu i vremenu.
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Waldburg, koji se spremao na takvo putovanje u druπtvu nekih drugih ple-
miÊa. Shvativπi da bi njemu i druπtvu Fabri kao uËen Ëovjek mogao vrlo ko-
risno posluæiti, ponudio mu je sluæbu svog kapelana, πto je on oduπevljeno
prihvatio. No teπkoÊa je doπla odakle se najmanje nadao: od njegova sa-
mostanskog starjeπine Ludwiga Fuchsa. Truchsess je s plemiÊima i gradskim
vijeÊem Ulma potroπio mnogo vremena da starjeπina promijeni dræanje. Po-
pustio je tek kad je vidio pismena dopuπtenja vrhovnog starjeπine domini-
kanskog reda i pape Siksta IV.75
Fabri i njegova pratnja krenuli su na blagdan sv. Tiburcija i Valerijana
(14. travnja 1483.) na drugo putovanje, koje je trajalo sve do 30. sijeËnja
sljedeÊe godine. Put ih je iz NjemaËke vodio preko Brennera, Brescie, Bol-
zana, Trenta i Trevisa u Veneciju gdje su stigli nakom 27 dana putovanja.
Odsjeli su u jednom velikom gostinjcu u kojem su susreli ljude najrazliËitijih
narodnosti: Nijemce, Francuze, Madæare, Engleze i Slavene. Svi su oni
Ëekali brodove da se prebace u Svetu zemlju. Za njihov prijevoz natjecala su
se dva brodovlasnika: Agostino Contarini sa svojim brodom, kojim je Fabri
prije tri godine putovao, i Pietro Lando. Oba su se brodovlasnika natjecala
da u svoj brod privuku πto viπe hodoËasnika, pa je meu njima dolazilo do
napetih prizora. Fabri, prepoznavπi brod na kojemu je doæivio toliko nevolja,
nije htio joπ jednom ponoviti iste nevolje, pa su se on i njegovi prijatelji od-
luËili za brod Pietra Landa, dok je druga skupina hodoËasnika prihvatila
Contarinijeve usluge.
Fabri i njegova skupina su prije isplovljavanja iz Venecije s brodovlas-
nikom Landom pred javnim biljeænikom sklopili ugovor u 20 toËaka, koji je
propisno upisan u njegove sluæbene knjige. Tim se ugovorom, naime, bro-
dovlasnik obvezao da Êe Fabrija i njegove suputnike svojim brodom prevesti
u Jaffu i vratiti nazad u Veneciju te da Êe u tu svrhu opskrbiti brod svim
potrebnim stvarima, naroËito hranom, piÊem, lijekovima i naoruæanjem, a
nadasve da Êe za takvo dugo i opasno putovanje unajmiti dobre i iskusne
mornare koji dobro poznaju umijeÊe plovidbe. Da se ne bi dogodilo da bro-
dovlasnik poæuruje hodoËasnike da πto prije posjete sveta mjesta i vrate se
na brod, kao πto se to dogodilo prije tri godine, ugovorom je bilo odreeno
da Êe pratiti hodoËasnike bez obzira kamo budu htjeli iÊi i koliko god budu
htjeli ostati te ih, u sluËaju potrebe, braniti svojim ljudima. Bile su predvi-
ene i propisane sve moguÊe pojedinosti u sluËaju bolesti, smrti, krae i sve-
75 Evagatorium, I: 63-65, 85.
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ga onoga πto se moglo dogoditi na jednom takvom putovanju. Ujedno su u
sluæbeni registar upisana imena svih putnika, njihov staleæ i ostali osobni
podaci.76 Obavivπi tako sve formalnosti i primivπi od duæda, na molbu aus-
trijskog vojvode, preporuku za zapovjednika mletaËke mornarice da im u
sluËaju potrebe bude pri ruci, brod je konaËno bio spreman za plovidbu.
Dana 1. lipnja 1483. putnici su se popeli na brod, dok je posada obavljala
posljednje pripreme. Sutradan ujutro brod je s hodoËasnicima isplovio iz
Venecije prema jugoistoku. Poslije nekoliko sati mirne plovidbe po povolj-
nom vjetru, hodoËasnici su ugledali istarsku obalu. “Nakon πto je proπlo
podne i mi ruËali, ugledasmo s lijeve strane prema sjeveru obalu Istre koja
pripada pokrajini Dalmaciji. Htjeli smo se pribliæit poreËkoj luci, jer je
prestao puhati povoljan vjetar. Nismo mogli pristati u PoreËu nego smo ga
mimoiπli, ploveÊi ne naroËito ugodno. Kad je pao sumrak vjetar je prestao,
pa smo cijelu noÊ ostali zaustavljeni u nestabilnom ljuljanju i nemiru.
TreÊi dan u osvit zore poËeo je puhati sasvim suprotan vjetar, pa smo bili
prisiljeni krenuti prema istarskim brdima. Velikim naporom zaπtitili smo
brod od nepovoljnih vjetrova pribliæivπi se brdima i uvevπi brod u rovinjsku
luku,77 dvije milje iznad PoreËa, gdje se bio sklonio drugi brodovlasnik sa
svojim hodoËasnicima. Ta je luka grada Rovinja neobiËna, ali je sigurna i
povoljna. U njoj nam je brodovlasnik iskazao milost okrijepivπi nas ruËkom,
jer smo stigli u vrijeme ruËka, na πto ipak nije bio obvezan buduÊi da smo se
nalazili u dobroj luci u kojoj smo se sami mogli pobrinuti. Nakon ruËka smo
u lai siπli s galije i poπli u grad, gdje smo uπli u katedralu moleÊi Boga i sv.
Eufemiju djevicu, koja ondje Ëasno neraspadnuta leæi u velikom mramor-
nom grobu. Grob nam je otkrio i pokazao sveto tijelo crkveni starjeπina.
Kako je, naime, sv. Eufemija iz Kalcedona ovamo bila prenesena i kakav su
taj grad Rovinj i njegova luka reÊi Êu na povratku. Ostasmo u gradu do
veËere. VeËerasmo u gostinjcu dobro se nasitivπi. Poslije veËere odveslasmo
na brod u nadi da Êemo te noÊi otploviti. No onaj protivni vjetar, ne usu-
ujem se reÊi da je zao, puhao je cijelu noÊ uËinivπi nas vrlo nemirnima, a
brod, koji je bio uæadima i sidrima svezan, nezgodno se ljuljao te nas vrlo
omrzovoljio.
76 Evagatorium, I: 88-92.
77 Rubinum, Ruginium, Ruvignium, Ruvugnium su latinska imena Rovinja. »ini se da su se
prozvala po latinskom lokalitetu Mons rubeus ili Mons rubineus (usp. B. Benussi, Storia docu-
mentata di Rovigno. Trieste, 1977: 33-34).
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Ni Ëetvrtog dana ujutro vjetrovi nisu bili povoljni. Zbog toga smo siπli s
galije i otplovili u crkvu sv. Eufemije da u njoj sluæimo i sluπamo mise.
Poslije tih svetih Ëina blagovasmo s gostom. Naπ je gostinjac bio neka slaba
kuÊina koju smo unajmili od nekog siromaha. U njoj nam je kuhar mojih
gospodara pripremio ono πto smo tu bili nabavili. Svi smo bili zadovoljni. U
ovim krajevima nema gostinjaca kao u nas. Ako se i nae koji gostinjac, vrlo
je bijedan, buduÊi da nema ni pladanja, ni solnica, ni peÊi, pa Ëak ni zdjela,
ni lonaca. Zbog toga su hodoËasnici u velikim gradovima prisiljeni odlaziti
na javna mjesta ili javne zgrade da nau potrebne stvari, kako sam napisao i
stoji na listu 15 itd. Zbog manjka gostinjaca hodoËasnici, naroËito oni koji
nemaju vlastitog ruha, doæivljavaju velike neugodnosti. Nakon objeda uo-
smo u lau i otplovismo k crkvi sv. Andrije koja se nalazila na nekom
otoËiÊu, tj. na jednom malom otoku. Oko crkve je mali samostan u kojemu
su nekada prebivali redovnici sv. Benedikta. Nakon πto su ga oni napustili, u
nj su uπla i sada ga posjeduju Mala braÊa (franjevci), koji su u duhu svog
reda sagradili lijepi samostan.78 Zasadili su i sam otoËiÊ, uËinivπi od njega
mali raj. S njega mogu imati drva i ostale potrepπtine, jer je tlo otoËiÊa plod-
no i povoljno, a zemlja plodna kao gotovo na svim otocima.79 (...)
Nakon πto smo se nekoliko sati zadræali na tom otoËiÊu u razgovoru s
fratrima, uπli smo u samostan i s fratrima ljubazno doruËkovali, πto im je
gospodin Johannes Truchsess na naπem povratku dareæljivo nadoknadio. Na
tom doruËku upoznah jednog fratra koga sam vidio na svom prvom
78 OtoËiÊ ispred Rovinja, danas Crveni otok, u vrijeme bizantske vlasti zvao se Sera. Po
crkvici koja se na njemu nalazila dobio je ime sv. Andrije. Prvi njegov spomen potjeËe iz god.
547. OtoËiÊ s crkvicom je god. 781. bizantski car Leon Izaurijski darovao benediktincima poznate
opatije Sv. Marije Okrugle (S. Maria della Rotonda) u Ravenni, koji su na njemu sagradili manji
samostan. BuduÊi da su ga god. 1454. benediktinci bili napustili, papa Nikola V. ga je 1454.
darovao reformiranim franjevcima Dalmatinske provincije, koji su ga poveÊali te obnovili crkvu
sa zvonikom. PoËetkom 19. st. dokinule su ga francuske okupacijske vlasti (usp. B. Benussi, Nel
medio evo: 276; I. OstojiÊ, Benediktinci u Hrvatskoj: 142-145; P. Kandler, Indicazioni: 18, 49,
191; S. Polesini, Cenni storici sulli conventi della cittB e diocesi di Parenzo. Trieste, 1849: 15;
M. Pavat, La riforma tridentina del clero a Parenzo e Pola. Roma, 1960: 270; Stanko J. ©kunca,
FranjevaËka renesansa u Dalmaciji i Istri. Split, 1999: 149-152.
79 Tu pisac prekida svoj opis ovog otoËiÊa i putovanja, preπavπi tumaËiti svojim Ëitateljima
πto su otoci, veliki i mali, plodni i neplodni, navodeÊi kao primjer britanske, irske i πkotske otoke,
Cipar, Siciliju, kako nastaju itd. Opisu istog istarskog otoËiÊa vraÊa se u istom poglavlju (Evaga-
torium, I: 153-154).
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hodoËaπÊu na brdu Sionu, gdje je bio dogvardijan. I on je mene prepoznao i
ljubazno primio. Od njega saznah neke novosti. Poslije doruËka ponovno
uosmo u lau i, zbog nepovoljna vjetra na moru, vrlo teπko stigosmo u
(grad) Rovinj. VeËerasmo u gradu odluËivπi provesti noÊ izvan galije i radije
spavati na klupama, jer smo na galiji, vezanoj sidrima i bacanoj vjetrom,
proveli teπke noÊi. Ali odmah nakon veËere brodovlasnik zatrubi, πto je bio
znak da se trebamo vratiti na brod. »uvπi taj znak, odveslasmo na galiju. Iste
noÊi, prije izlaska sunca, mornari digoπe sidra i odvezaπe brod od kraja te is-
plovismo iz luke, premda vjetrovi na moru ne bijahu povoljni. Ugledali su,
naime, izdaleka Agostina sa svojom galijom, pa su se pobojali da nas ne pre-
tekne. Nakon πto hitro isplovismo iz luke, nepovoljan vjetar nas duæe nosaπe
po moru, tako da tu noÊ priliËno nemirno provesmo na valovima.
Petoga dana, buduÊi da je puhao isti vjetar, valovi nas odnesoπe u vrlo
zloglasno podruËje koje se zove Kvarner. Plovismo u neprestanoj opasnosti,
jer tu vrlo jake morske struje nose prema Anconi. Mornari moraju velikim
umijeÊem i snagom upravljati brodom da ga more ne odnese. Ponekad se
ipak dogodi da ih silovito zahvati i baci u ankonitansku luku, na najveÊu
πtetu broda i putnika. Dok bijasmo u tom zaljevu, vidjesmo planine koje di-
Slika 4. OtoËiÊ i samostan Sv. Andrije kod Rovinja, 16. st.
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jele Dalmaciju i Hrvatsku od Ugarskog Kraljevstva.80 Madæari, koji ho-
doËaste u crkvu Sv. Marije Loretske, tu silaze na more i plove u mjesto Bl.
Djevice Marije. Tako onaj dan malo napredovasmo, premda se jako ljuljas-
mo na valovima. NeupuÊeni se vrlo Ëude da se ne plovi naprijed kad brod
vrlo brzo plovi. Po noÊi zapuha nepovoljan vjetar, pa vrlo nemirno proves-
mo noÊ u kojoj slabiji hodoËasnici mnogo pretrpjeπe od neugodnosti koje
nas sve pogodiπe, kao πto su vrtoglavica, okretanje æeluca, teπko i bolno pov-
raÊanje. Neki, koji su veÊ bili slabi, postadoπe joπ slabiji. Kad nevrijeme po-
pusti, mornari htjedoπe podiÊi veliko jedro. No ono, kad je lantina veÊ bila
podignuta uvis iznad koπa glavnog jarbola, zape za nju prevrnuvπi je na dru-
gu stranu, tako da se ono odrijeπilo i palo na vesla s te strane. BuduÊi da ga
vjetar naglo napuha i æestoko povuËe u vis, ostade zapleteno meu veslima,
pa se brod nagnu na tu stranu tako da sama lantina dotaknu povrπinu vode.
Zaprijeti opasnost da jarbol cijeli brod povuËe u propast. Zbog toga nasta
velika strka popraÊena vikom na gornjoj palubi, a mi dolje padasmo s naπih
leæaja na onu stranu. Brodovlasnik se na krmi pripremaπe napustiti brod
naredivπi da se presijeku uæeta i spuste Ëamci za spasavanje kako bi u nj
skoËio dok se brod topio, o Ëemu hodoËasnici dolje nisu niπta znali. Da su to
znali, zbog bjegunaca bi bio nastao nepodnoπljivi nered. Ta se situacija, s
Boæjom pomoÊi, u miru rijeπi. Vjetar s vesala podignu jedro, a brod nastavi
svoj uobiËajeni hod. Da se brod, πto je malo nedostajalo, prevrnuo na bok,
ne bi se spasio nijedan hodoËasnik koji se nalazio u potpalublju. .
©esti dan joπ uvijek ne zapuhaπe povoljni vjetrovi, pa poæalismo πto
uopÊe krenusmo iz rovinjske luke. Ponovno usmjerismo brod prema brdima
u nastojanju da uemo u neku luku i tu doËekamo povoljnije vjetrove. Na
obliænjim brdima iznad mora postoje znakovi po kojima mornari znaju gdje
se nalaze sigurne luke i gdje se moæe na kopno pristati. Ako ne vide te znak-
ove, ne usuuju se s onako velikim brodovima pribliæiti kopnu. Ugledavπi
pouzdani znak luke, okrenusmo pramac naπega broda prema brdima, stigos-
mo posred hridina i, uplovivπi brodom u uvalu, naosmo ondje sigurnu luku.
Bacivπi sidra privezasmo brod za hridi. Luka ne bijaπe niπta drugo nego
mjesto okruæeno brdima i breæuljcima u kojemu brodovi mogu stajati bez
smetnje vjetrova. Sama luka ne moæe postojati samo zato πto je sigurna,
nego je potrebna i dubina mora. Osim toga, za jednu luku se traæi ljudsko
naselje. No dovoljno je da tu brodovi mogu biti sigurni od udara vjetra, bez
80 Vjerojatno misli na Kraljevicu odakle je put vodio prema sjeveru.
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obzira je li mjesto nastanjeno ili nije. Ona luka bijaπe na osamljenom mjestu,
na otoku zvanom Assaro,81 okruæenom otoËiÊima i stjenovitim brdima.
Objedovavπi na brodu te spustivπi Ëamac u more, otplovismo na obalu. Da
prikratimo vrijeme πetasmo po otoku. Ondje bijaπe mirisna bilja, beskrajno
mnogo sitne kadulje i konopljike.82 Preπavπi nekoliko brijegova, stigosmo
do polja jeËma. Razveselimo se da u blizini bijaπe neko selo da u njemu
naemo svjeæeg kruha i kupimo jaja. IduÊi dalje putem, stigosmo u neku bi-
jednu kuÊicu u kojoj bijahu vrlo siromaπni Slaveni. Oni u kuÊi ne imahu
gotovo niπta osim nekog korjenja koje suπe na suncu i dræe osuπenim, melju
da naËine braπno i od njega peku kruh. Pruæiπe nam takva kruha, ali bijaπe
neslan i vrlo crn. Osim te kuÊe, na tom otoku ne bijaπe nijedna druga. Nakon
πto to vidjesmo, vratismo se na brod sa suprotne strane. Mnogi se izvan bro-
da viπe dosaivaπe nego oni na brodu, pa se vratiπe na brod. Ja, meutim, s
nekim plemiÊima ostah na obali, gdje se neopazice udaljih od drugih
popevπi se sam na brdo da razgledam okolicu. Nedaleko od sebe ugledah
jednog Ëovjeka u dominikanskom odijelu kako trËi. Odmah mu potrËah
ususret. Pozdravivπi ga, upitah odakle je ili kamo ide. No taj siromaπni fratar
ne znade sa mnom govoriti ni na latinskomu, ni na talijanskomu, ni na
njemaËkomu, jer je bio Ëisti Dalmatinac ili Slaven. Doπao je na brod da pro-
si. Nakon πto ode, potraæih neko sjenovito i pogodno mjesto na kojem bih se
oËistio od bijelih i crnih crva. Naπavπi takvo mjesto i svukavπi odjeÊu poËeh
se Ëistiti. Dok sam tako radio osjetih na nogama veliko mnoπtvo sitnih buha
i mrava. Otkrih takoer na odjeÊi mnoπtvo buha. Zbog toga bijah prisiljen
gol potraæiti neko drugo mjesto da se oËistim od tue i svoje neËistoÊe. Ne
81 Asserus. Za Cres i Loπinj stari naziv Apsorus (glavni brdski masiv na sjevernom dijelu
otoka Loπinja zove se Osorscica - od Monte Ossero). Stari naziv Apsorus u srednjem vijeku daje
Apsarum (nenaglaπeno “o” prelazi u “a”, a “a” prelazi u “e”). Kod Porfirogeneta ima oblik Op-
sara - “p” je prema zakonu ekavsko-Ëakavske fonetike na Cresu ispalo pa je nastalo Asserus.
Dakle, Apsarum daje Assarum, a od ovoga Osor. Tako: Cattaro daje Kotor, a Massarum daje
Mosor. Vjerojatno je u izvorniku rukopisa stajalo Ossero. Tim toponimom je na mletaËkim starim
kartama oznaËivan otok Loπinj. »ini se da upravo na nj misli Fabri, a ne na grad Osor koji se
nalazi na otoku Cresu  (lat.Osserum, Absorus, tal. Ossero).
82 Fabri za tu biljku upotrebljava latinski izraz agnus castus (“Ëisti jaganjac” ili “Ëedno jan-
je”). Radi se o prijevodu s grËkoga imena biljke αγvóς (Ëist, neokaljan, svet), kojoj su se u starini
i u srednjem vijeku pripisivala svojevrsna svojstva. Ista je biljka takoer nosila dva druga imena:
salix marina - morska vrba - i pentafylon ili quinque folia - petolist (usp. Mittelalterisches Wör-
terbuch bis zum 13. Jahrhundert. München: Verlag C. H. Beck, 1976: 396). Njezino hrvatsko ime
je konopljika (lat. vitex agnus castus).
c
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znam odakle su one buhe doπle na ono samostno mjesto. Zatim sioh na
more, gdje naoh jednog mornara kako bere travu koja je izbijala izmeu
kamenja, za koju reËe da je dobra i vrlo ukusna za salatu i da se zove kr-
maËica. Bila je dobra i kisela ukusa kao drezga, ali deblja i jaËa. »udih se
kako tako dobra biljka mogaπe rasti meu kamenjem posutim solju. Sva,
naime, morska obala bijaπe posuta solju, πto se dogodi kada za vrijeme oluje
morska voda poπtrca kamenje, a sunce je nakon toga pretvori u sol. Sol, na-
ravno, ono tlo uËini neplodnim. Ova pak biljka, protiv svih prirodnih zako-
na, raste iz soli. Ubrah je da je ponesem na brod. Otkrih takoer nekoliko
grana plemenite konopljike. Shvatih da njezinim mirisom mogu odstraniti
brodski smrad iz svoje kabine. O toj biljci vidi II. dio knjige, list 189 i dalje.
O njoj kaæu prirodoznanstvenici, naroËito Albert VI. u raspravi O biljkama,
1, gl. 583 da se ta biljka zove ‘Ëisti jaganjac’ i da su njezin sok, cvijet i listovi
djelotvorni u oËuvanju Ëednosti, jer da svojom razboritoπÊu suπi tvar sjeme-
nih sokova i poæudu spolnih organa. Zbog toga grËki mudraci ovu biljku
prostirahu u svojim kuÊama da u svojim æenama ojaËaju Ëast Ëednosti. To je
uzeto od Pitagore. On tvrdi da ova biljka Ëini Ëovjeka blagim i Ëednim kao
janje. Zbog toga su sveÊenici boga Sunca i djevice posveÊene boæici Vesti,
Ëija je vjera imala zavjet ËistoÊe, po svojim domovina prostirali listove kon-
opljike. O toj sam biljËici u Baselu Ëuo od svoje mladosti, jer je rasla u vrtu
naπeg samostana, koju je netko iz primorskih krajeva za vrijeme baselskog
sabora zasadio u naπemu vrtu.84 Govorilo se da se ne moæe presaditi, nego
da raste samo na mjestu gdje je od sebe rasla. To nije istina, jer sam ja, dok
sam tu predavao, odlomio jednu granu s korjenom i posadio u bolesniËkom
vrtu, tako da je izrasla u velik æbun. Ima listove kao vrba, ali su njeænijii
mekπi. Cvjetovi su joj sliËni lavandi pa je zovu ‘morska vrba’. Dobra je,
æestoka i zdrava okusa. Ipak, mnogi izbjegavaju njegov miris i ne mogu ga
podnijeti.
O zalasku sunca vratih se na brod noseÊi sa sobom biljku krmaËicu za
salatu, a konopljiku za mirisanje i ukras svog dijela potpalublja. Propustih
zajedniËku veËeru pripremivπi sebi salatu od krmaËice. Okrijepljen njom, bi-
jah zadovoljan. Krajem noÊi ojaËaπe suprotni vjetrovi i postadoπe toliko
83 Radi se o djelu Alberta Velikoga De vegetalibus et plantis, lib. VI, cap. V. Usp. Beatus Al-
bertus Magnus, Opera omnia, vol. X, (cura et labore A. Borgnet). Parisiis: apud Ludovicum
Vivés, 1891: 164.
84 XVII. opÊi crkveni sabor odræan u Baselu od 1431. do 1439. godine.
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snaæni da se Ëak i u luci ljuljasmo, pa zapovjednici bijahu prisiljeni ojaËati
brod drugom uæadi. Naime, oluje koje na otoke dolaze s otvorenog mora,
zahvaÊahu i nas i udarahu u nas. Oko ponoÊi nasta æestoka oluja s nepo-
voljnim vjetrom, grmljavinom i velikom kiπom, tako da vode prodirahu do
naπeg potpalublja. Te noÊi ne imasmo nikakva mira, nego velika straha, iako
bijasmo u luci. Voda, naime, tako jako udaraπe u bokove broda da je Ëudo
kako drvo mogaπe podnijeti toliku snagu.
Sedmoga dana nije bilo nikakva izgleda za povoljnu plovidbu. Zbog toga
se, kao i juËer, nakon objeda odvezosmo Ëamcem na obalu, ali ne svi, nego
samo neki, meu kojima sam bio i ja. No teπko i uz pogibelj mogosmo pri-
jeÊi s broda na barku, jer je more bilo uzburkano, pa se barka ljuljala, a isto
tako brod. Zbog toga se ni laari s laom nisu usuivali pribliæiti brodu da je
vjetar ne bi o nj udario i razbio. Propinjala se uvis iznad samog broda i
ponovno propadala u dubinu, tako da je s broda od valova nismo mogli vid-
jeti. Ako je netko u to vrijeme æelio prijeÊi na barku, ili se s nje æelio popeti
na brod, trebao je stajati na brodskim stubama i pomno paziti da barka bude
tako blizu broda kako bi se u nju moglo uskoËiti. Valovi nisu dopuπtali da
joj se viπe pribliæi. Kad se ona tako pribliæi brodu treba odmah uskoËiti. Ako
se to ne uËini u jednom trenutku, valovi je ponovno udalje od broda. A kad
se uskoËi u barku, ne moæe se u njoj odræati na nogama da se ne padne bilo
na lice, bilo na lea ili nauznak. To je jedna od najveÊih i najËeπÊih pogibli
hodoËasnika, koje na poËetku izgledaju teπkima. No kad se Ëovjek navikne,
poe mu za rukom ono πto se prije od straha jedva usuivao zamiπljati ili
misliti. Imali smo prilike vidjeti æene koje su na poËetku bile straπljive i jed-
va se usuivale pogledati u more, ali su se tako navikle da su se veÊ
usuivale skoËiti s broda u barku. Na poËetku se Ëovjeku priËinja da bi na
brodu mjesecima radije podnosio nevolje nego takvim opasnim skokom
preπao u dobru i spasonosnu luku. No kada Ëovjek na brodu provede viπe
dana, izmuËen nevremenom, teπkoÊama, iscrpljen glau i kada se stigne u
koju dobru luku, te prije nego tu ostane veÊ je uËinio pet opasnih skokova.
Ista je teπkoÊa kad se barka pribliæi obali. Ako je, naime, ona strma ili ka-
menita, iz istog joj se razloga, dok je more uzburkano, ne usuuju na bilo
koji naËin pribliæiti. Zbog toga treba ponovno skoËiti ili na hrid ili u more.
Uz to treba dobro i oprezno paziti na povlaËenje mora. Kad se, naime, to
dogodi, ono prekrije i visoke grebene. To je razlog da se u nekim lukama
obiËno nalaze sluge koji trËe na barke kad se more povuËe i izvlaËe one koji
im hoÊe dati novaca, pa se æure da ih tu ne bi zateklo kad se ono povuËe.
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Ove i mnoge druge sliËne stvari doæivi onaj tko putuje morem.
No da se sada vratim samom predmetu. S nekim hodoËasnicima i mor-
narima stigoh na obalu i tu zapalismo vatru te proπetasmo po bregovima.
Tako provesmo onaj dan do veËeri. NaveËer se vratismo na brod na veËeru
nakon πto nadvladasmo opasnost i skoËismo s barke na brod.
Osmog dana, u koji je padala 2. nedjelja poslije Presv. Trojstva, joπ
vladaπe sumaglica i puhaπe protivan vjetar. Nakon objeda gotovo svi se od-
vezosmo barkom na obalu, gdje su se neki rastrËali po brdovitom i bregovi-
tom bespuÊu. Drugi istovremeno sjeahu zajedno, provevπi ugodan dan.
Neusporedivo su dobro na ovom brodu meu hodoËasnicima sloga, mir, pri-
jateljstvo i jedinstvo, suprotno onomu πto se dogaalo na brodu za vrijeme
mog prvog hodoËaπÊa, na kojemu je bilo srdæbe, svae, rasprava i mnogo
psovki. Kad sunce bje na zalazu, vratismo se na brod na veËeru. Te se noÊi
ne pomaknusmo s mjesta, iako je bila popustila snaga vjetra.
Devetoga dana Bog nam iz svoje riznice posla povoljan, dobar i nama
vrlo drag vjetar. Izvukavπi sidra i odvezavπi uæad, razvijenim jedrima, sli-
jedeÊi vjetar, odmah se izvezosmo izvan luke i iziosmo na otovreno more,
tako da prije podne stigosmo u dalmatinski grad zvan Zadar. Oborivπi jedra,
bacivπi jedno sidro te pustivπi u more Ëamac, brodovlasnik u barci posla
sluge s posudama u grad da dovezu vode. Svu smo, naime, vodu potroπili
koju smo bili ponijeli iz Rovinja, a na otoku Assaru (Loπinju) nije bilo ni-
jedne kapi pitke vode. Brodovlasnik nije dopustio da iz broda izie bilo koji
hodoËasnik, jer je htio odmah otploviti. I dok smo tu bili, stiæe i gospodin
Agostino sa svojim brodom te nas preteËe. Ipak ga ugledasmo na otvorenom
moru ploveÊi brzo niz povoljan vjetar. Zbog toga se uzbuniπe naπi zapovjed-
nici te Ëvrsto odluËiπe pokuπati da naπ brod sve do Svete zemlje plovi ispred
njega, ali ondje odustaπe od svoje namjere. Opskrbivπi brod vodom, odmah
slijedismo Agostinov brod. Plovismo vrlo ugodnim krajolikom na kojemu s
obje strane imasmo sela, utvrde i plodnu zemlju. Doosmo u Biograd na
moru. Vidjesmo njegove velike ruπevine te, pomognuti vjetrom, do njega
prevalismo dug put. No, o zalasku sunca naπ povoljan vjetar utihnu, a umjes-
to njega zapuha neki nama beskoristan vjetar kojemu okrenusmo brod,
usmjerivπi ga prema brdima da nas ne skrene daleko s naπega puta. Uπavπi u
brdoviti kraj, privezasmo brod u nekoj pustoj luci. Provesmo olujnu noÊ
punu straha zbog æestoka vjetra, grmljavine i gromova, koji su neugodniji
onima koji plove nego onima koji se nalaze na kopnu. Ona se luka zove
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Oneum,85 a nalazi se u Hrvatskoj, koja je pokrajina Dalmacije.
Desetoga dana ujutro puhao je isti nepovoljni vjetar, pa oËajavasmo da
Êemo taj dan isploviti iz Oneuma. No poslije dva sata vjetar se promijeni.
Odvezavπi brod, veslima ga izvedosmo iz luke. Meutim, otkrismo da na
moru puπe boËni, nama ne naroËito povoljan vjetar koji nas nosaπe okolo sve
do iza objeda. Nakon toga zapuha za nas sretan, snaæan i povoljan vjetar koji
brzo ponese brod pravim morskim putem. Da bræe plovi, mornari izvukoπe
prednji jarbol iznad koπa glavnog jarbola objesivπi ga iznad same lantine o
grlu koπa. K tomu uzeπe poklopac palube, tj. brodski pokrov kojim se u svo-
je vrijeme pokriva cijeli brod od pramca do krme protiv vruÊine i kiπe, te ga
po duæini broda prostrijeπe pod uæetom glavnog jedra s jednog kraja na drugi
nasuprot glavnom jarbolu, hvatajuÊi na taj naËin sav moguÊi vjetar za naπu
plovidbu, veoma je ubrzavπi. Proosmo Hvar i KorËulu i mnoge druge gra-
dove o kojima Êu, ako Bog da, govoriti na povratku. Taj povoljan i poæeljan
vjetar potraja cijeli taj dan i sljedeÊe noÊi, kada vrlo mirno spavasmo.
Naime, vjetar nas je nosio nenadano i lagano, pa brod nije plovio vijugavo
nego ravno, πto je pogodovalo spavanju. Kad je vjetar sasvim povoljan, a ne
odveÊ protivan, oni koji se nalaze u njegovoj utrobi jedva mogu shvatiti
njegovu brzinu, jer plovi vrlo mirno, bez posrtanja, pa hodoËasnici ispod i
mornari iznad njih mirno spavaju, tako da je sve mirno. (...) Te noÊi tako
brzo, a da ne bijaπe oluja, prevalismo veliki put. Tada ujedno preminu neki
plemiÊ, vojnik iz Nizozemske, za koga izmolismo Ëasoslov mrtvih, kako je
to opisano gore na listu 51, a mi ga sahranismo u morskoj dubini.
Jedanaestog dana, na blagdan sv. Barnabe apostola, nastavismo svoje pu-
tovanje po povoljnom vjetru, proπavπi mimo grada Dubrovnika, glavnog
grada cijele Dalmacije i Slavenske zemlje, o kojemu Êu govoriti na po-
vratku. Taj dan vidjesmo granicu kraljevstava, gdje, naime, kneæevina Dal-
macije i Ilirik, vojvodina Albanije i Moreje ili Ahaje, kraljevstvo Ugarske,
kraljevstvo Bosne i Makedonije graniËe s GrËkom. Sve se te zemlje proteæu
do morske obale i predstavljaju granicu krπÊanskog svijeta prema sjeveru,
jer je TurËin u posjedu Ahaje, Albanije, Bosne i Makedonije.”86
85 Oneus, vjerojatno otok Unije. U starim povijesnim izvorima spominje se kao Nia, bez
poËetnog “u”, od grËkog Neios (njiva). U starom grËkom ei daje u bizantskom i novogrËkomu i; u
(v) dodaje se ispred kao u latinskomu insula Gelani - Ugljan od Ugelani. Tako Vipava od Ipavi,
Vis od Issa.
86 Evagatorium, I: 153-162.
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Fabri dalje opisuje da je brod s hodoËasnicima uz albansku obalu stigao
do Krfa na koji, zbog kuge koja je na njemu vladala, nije pristajao. Proπao je
kroz Otranska vrata te 15. dana plovidbe stigao u grad Metonu za koji se
smatra da je na pola puta izmeu Venecije i Jeruzalema. Za vrijeme kraÊeg
zadræavanja u metonskoj luci sreo je jedan drugi brod koji je s njim bio is-
plovio iz Venecije. Sedamnaestog dana plovidbe veÊ je bio na Kreti. Tjedan
dana kasnije stigao je na Cipar. Dana 1. srpnja 1483. hodoËasnici su kona-
Ëno ugledali palestinsku obalu. Brod je spustio sidra u luci Jaffi, gdje su ho-
doËasnici od tamoπnjih muslimanskih vlasti doæivjeli mnogo neugodnosti.
Kad su to sretno nadvladali, bilo im je dopuπteno iziÊi na obalu. Ne gubeÊi
ni jednog trenutka, odmah su se dali na razgledanje biblijskih znamenitosti.
Prvo πto su razgledali bio je stari grad Jopu. Iza toga su se na magarcima
uputili preko Rame i judejskih brda, stigavπi u Jeruzalem 12. dan nakon πto
su pristali u Jopu.87
Naπavπi se u Jeruzalemu, Fabri potanko opisuje sve πto su tu on i drugi
hodoËasnici vidjeli, koja su sve sveta mjesta posjetili, koga su sreli, s kim su
i πto razgovarali itd. HodoËasnici su jedno po jedno obiπli sva mjesta koja su
izriËito navedena u Sv. Pismu ili koje predaja dovodi u vezu s njim, ne
dovodeÊi u sumnju njezinu pouzdanost. On u opisu pojedinog mjesta iznosi
sve πto je znao o njemu, i to poËevπi od najstarijih vremena do trenutka u
kojemu piπe. Pritom se obilno sluæi biblijskim citatima, koji s njegovim tek-
stom predstavljaju jedinstvenu i zanimljivu cjelinu, vrlo ugodnu za Ëitanje.
OsvrÊe se i na brojna druga pitanja, kao πto je na pr. odnos izmeu krπÊana i
muslimana, te krπÊana razliËitih obreda izmeu sebe. On svog Ëitatelja
znalaËki dræi u neprestanoj napetosti i ne propuπta niπta πto bi moglo zani-
mati prosjeËna Ëovjeka u NjemaËkoj, i uopÊe u krπÊanskoj Europi.
Dana 16. srpnja 1483. hodoËasnici su na konjima krenuli u Betlehem.
Autor putopisa podrobno opisuje sve πto se u to vrijeme ili nekad tu nalazilo.
Nakon razgledanja Betlehema vratili su se u Jeruzalem. Na cijelom tom putu
pri ruci su im bili franjevci koji su na brdu Sionu imali svoj samostan. Fabri
naroËito istiËe njihovu gostoljubivost i zauzetost u Ëuvanju svetih krπÊanskih
mjesta.88 Tim opisom se ujedno zavrπava 1. svezak opisa putovanja u Svetu
zemlju.
87 Evagatorium, I: 162-241.
88 Evagatorium, I: 141-480.
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Drugi svezak Fabrijeva putopisa posveÊen je opisu Svete zemlje od sje-
vera do juga, od istoka do zapada. On se u svom putopisu posebno osvrÊe na
opis biblijskih mjesta, kako su u to vrijeme izgledala i πto o njima stoji u
Bibliji. Opπirno govori i o razdoblju kriæarskih ratova, kriæarskim vojnama,
krπÊanskim kraljevima, ulozi franjevaca u oËuvanju svetih mjesta, pokazu-
juÊi da su mu poznate sve relevantnije Ëinjenice iz tog razdoblja.
Nakon πto su posjetili i vrlo podrobno razgledali sve πto se moglo vidjeti
u Jeruzalemu i njegovoj okolici, hodoËasnici su krajem mjeseca kolovoza iz
Jeruzalema krenuli prema jugozapadu. Put ih je vodio preko Betlehema,
Rame, Hebrona, Sikela, Gaze do samostana sv. Katarine i brda Horeba na
Sinaju. Putovali se na devama, πto je autoru putopisa dalo priliku da opπirno
progovori kako o samim devama, tako i o naËinu æivota i putovanja u pusti-
nji, pustinjskim olujama, beduinima i njihovim obiËajima itd. Posebnu po-
zornost je posvetio opisu glasovitog samostana Sv. Katarine, monasima i
njihovu naËinu æivota.
Dvadesetosmog rujna 1483., nakon razgledanja Sv. Katarine i brda Sinaj,
hodoËasnici su krenuli prema Egiptu. Usput su posjetili sva mjesta koja Bib-
lija i tradicija dovode u vezu s Mojsijem i izlaskom æidovskog naroda iz
Egipta. PutujuÊi sjevernim rubom Crvenog mora stigli su u Egipat. Cilj nji-
hova puta bila su mjesta koja tradicija povezuje s boravkom Svete Obitelji u
toj zemlji. Dana 8. listopada stigli su u Kairo, za koji Fabri kaæe da je naj-
veÊi grad na svijetu. U njemu je sreo viπe europskih trgovaca iz raznih eu-
ropskih zemalja koji su im pomogli da posjete Ghizu kod Kaira i razgledaju
piramide, koje su na nj i njegove suputnike ostavile duboki dojam. Fabri se
nije mogao suzdræati a da opπirno ne govori o Kairu - kao πto je to nekada
govorio u Ulmu - o njegovoj povijesti i ljudima, politiËkom, gospodarskom i
vjerskom æivotu njegovih æitelja, naroËito Arapa i Mameluka, koji su potje-
cali iz Turske i europskih zemelja, ali su uspjeli zagospodariti tom zemljom.
On se, kao i u mnogim drugim sluËajevima, pritom upuπta i u takve pojedi-
nosti kao πto je etimologija imena grada Kaira i samog Egipta. NaroËito ga
se dojmila plodnost te zemlje, plod rijeke Nila o kojoj opπirno govori.
Raspravlja o svim moguÊim pitanjima vezanim za nju, s posebnim osvrtom
na biljni i æivotinjski svijet u njoj i oko nje, ukljuËujuÊi tu i pitanje njezina
izvora i πto sve o tomu govore geografi.89
89 Evagatorium, III: 1-143.
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Dvadesetog listopada 1483. Fabri je s drugim putnicima i hodoËasnicima
krenuo iz Kaira brodom niz rijeku Nil prema Aleksandriji, stigavπi nakon tri
dana voænje u taj grad na Sredozemnom moru. Svoj boravak u njemu isko-
ristili su za razgledanje svih njegovih znamenitosti i spomenika, posebno
onih iz grËkog i rimskog razdoblja do kojih su mogli doÊi. To je bio povod
da Fabri opπirno progovori o slavnim aleksandrijskim πkolama, znanstveni-
cima i filozofima, i to od ustanovljenja grada do tog vremena. U tom je gole-
mom trgovinskom srediπtu, osim Arapa, sreo mnoπtvo europskih trgovaca
koji su tu, uoËi velikih europskih prekoocenakih putovanja i geografskih
otkriÊa, kupovali arapsku i indijsku robu i mirodije. Aleksandrijska luka je
bila prepuna europskih brodova, tako da hodoËasnicima nije bilo teπko naÊi
prijevoz do Venecije. MletaËki trgovci su za prijevoz svakog hodoËasnika
do grada na lagunama traæili po 100 dukata. BuduÊi da ih je bilo mnogo, ho-
doËasnici su se podijelili u tri skupine. Dana 5. studenoga 1483., nakon πto
je zapuhao povoljan vjetar, oni su na trima mletaËkim trgovaËkim brodovi-
ma punim jedrima isplovili prema Europi.
Na brodu kojim je putovao Fabri nalazio se i mletaËki konzul u Aleksan-
driji. Sutradan su veÊ stigli do palestinske obale, ploveÊi prema sjeveru duæ
brda Karmel. Sutradan su veÊ bili na Cipru, πto je dalo priliku Fabriju da
pokaæe πto sve zna o tom otoku, njegovim znamenitostima, njegovoj pro-
πlosti i æivotu njegovih stanovnika. KoristeÊi juæni vjetar, brod je s Cipra za-
plovio prema sjeveru pristavπi na otoku Rodu, gdje su vitezovi sv. Ivana joπ
uvijek popravljali grad od velikih oπteÊenja nakon prije opisane nedavne tur-
ske opsade.90 Isplovivπi iz Roda, mletaËki brod proslijedio je plovidbu pre-
ma sjeverozapadu, proπavπi pored otoka Dela, Mela, Sama i Para u Egej-
skom moru, gdje je zapuhao jak sjeverni vjetar koji ga je odnio na Kretu. No
tek πto se stiπala ta oluja, podigla se druga, joπ æeπÊa od prethodne, praÊena
kiπom i grmljavinom, koja je brod odnijela prema sjeveru, u Cikladsko pod-
ruËje, pored otoka Naxosa, Parusa do Eubeje. Tu je uspio promijeniti pravac
i zaploviti prema jugozapadu, duæ peloponeskog poluotoka, sklonivπi se u
luci Corona na poluotoku Ahaji. Dana 14. prosinca 1483. stigao je u Me-
tonu. Nakon odmora u toj luci, brod je 19. prosinca s putnicima nastavio
plovidbu. SljedeÊi dan je pristao u krfskoj luci, gdje se zadræao sve do 26.
prosinca kada je, koristeÊi povoljan vjetar, krenuo prema Dalmaciji.91 Tu
90 Evagatorium, III: 261-263.
91 Evagatorium, III: 264-356.
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autor putopisa prelazi na njezin opis.
“Ostavivπi iza sebe spomenute krajeve na lijevu i desnu stranu, nastavi-
smo plovidbu prema Dalmaciji stigavπi u brdovitu obalu. Brzo ploveÊi izme-
u dalmatinskih brda, stigosmo do otoka KorËule, koja se sada zove Corsu-
la, te uplovismo u korËulansku luku. Privezavπi brod uosmo u grad KorËu-
lu, ali ne svi, nego samo oni koji su to htjeli, jer smo trebali odmah nastaviti
putovanje.
Dalmacija je, po staroj teritorijalnoj podjeli, dio i pokrajina GrËke. Njoj,
naime, s istoËne strane stoji Makedonija, kojoj se nekad pribrojavala, a sada
se pribrojava Slavenskoj zemlji kojoj stoji na istoku. Slavija ili Slavonija92
je velika pokrajina koja obuhvaÊa mnoge predjele i kraljevstva. ObuhvaÊa
Meziju, Ugarsku, »eπku, Poljsku, Ruteniju i Dalmaciju, te mnoge posebne
krajeve u njima. Svi oni govore istim jezikom i izmeu sebe se razumiju.
(...)93 Drugi kraj Slavenske zemlje je Dalmacija, o kojoj sada piπem. Podi-
jeljena je u sebi na razne narode. Naime, Hrvatska je dio Dalmacije, a isto
tako su njezini veliki dijelovi Istra i Panonija. Zove se Dalmacija po njezinu
velikom gradu Dalinu. (...)94
Dalmatinski otok KorËula, nekada zvan Crna Korkira,95 siguran je i jak
grad koji se nalazi na jednom poluotoku. MletaËko je podruËje te pripada
(mletaËkoj) pokrajini Dalmaciji. U njoj stoluje biskup. Dobro je opskrbljena.
Ima dobru luku, sposobnu primiti mnogo troveslarki. U KorËuli vidjesmo
tvravu na brdu, koja predstavalja poËetak Ugarskog Kraljevstva i pripada
kralju.96 Sa suprotne strane KorËule, na drugoj strani kanala, nalazi se Du-
92 Slavonija u smislu Slavenska zemlja.
93 Tu autor prelazi na opis Ugarske, koju smatra slavenskom zemljom, zatim »eπku i Poljsku
(Evagatorium, III: 357-359).
94 Dalin - vjerojatno iskrivljeno od Dalminium ili Delminium (od Ëega Duvno), danas Tomi-
slavgrad, glavni grad ilirskog plemena Delmata, po kojima je Dalmacija dobila ime.
95 Ime otoku KorËuli dali su u 4. st. pr. Kr. Grci, koji su za vladanja tiranina Dionizija I. Sta-
rijega iz dorske Sirakuze najprije osnovali koloniju na Visu (Issa), a potom novu naseobinu u
Korkiri (Kóρκιρα) sa srediπem u blizini danaπnje Lumbarde. Nju su zbog obilja πuma - za razliku
od otoka Krfa (Kóρκιρα ili Kερκιρα) - prozvali Crnom Korkirom (Kóρκιρα με´ λαινα). Poznati
bizantski car pisac Konstantin VII. Porfirogenet (905-959) ga zove Kαρκουμ. Latinski dokumen-
ti ga nazivaju Corcyra Nigra. Grad i otok su se joπ krajem 17. st. zvali Krkar ili Kerkar (usp.
Daniele Farlati, Illyicum sacrum, VI. Venetiis, 1800: 363; Stjepan KrasiÊ, Pet stoljeÊa dominikan-
ske nazoËnosti u KorËuli: 1498. - 1998. Zagreb, 1998: 13).
96 Vjerojatno je zamijenio neku tvravu na poluotoku Peljeπcu (moæda Ston), u DubrovaËkoj
Republici, koja je u to vrijeme priznavala vrhovnu vlast ugarsko-hrvatskog kralja.
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brovnik, glavni grad cijele Dalmacije, lijep grad u kojemu sam prije neko
vrijeme boravio. Drugim imenom se zove Epidaur.97 No ne vjerujem da se
radi o Epidauru u kojemu je boravio Eskulap, Apolonijev sin i kojemu je u
Ëast poslije smrti bio podignut hram u kojemu se πtovao u obliku zmije. Kad
je Rimljane tri godine muËila teπka kuga, donijeli su i postavili u Rimu, na-
kon πto su istraæili sibilinske knjige, Eskulapov kip kao spasonosni lijek pro-
tiv kuge. Taj Epidaur sam opisao govoreÊi o DraËu na listu 185. U njemu je
car Konstantin poËeo graditi Carigrad. Taj je grad dao ime Epiru i u njemu
je Hilarion smirio more koje se diglo protiv grada, oznaËivπi ga znakom
kriæa, kao πto se to Ëita u æivotopisima (svetih) Otaca. Isto je tako u njemu
spalio straπnog zmaja, kao πto piπe Jeronim u njegovu æivotopisu, u pogl.
97 Misli na Epidaurus, grad u Argolidi, poznat po hramu posveÊenom Eskulapu (4. st. pr.
Kr.). Smatra se da su njegovi stanovnici osnovali istoimeni grad na mjestu gdje se danas nalazi
Cavtat.
Slika 5. Trogir, grafika iz 16. st.
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33.98 Taj je Epidaur u Epiru i zove se DraË. Ovaj drugi grad se nalazi u Dal-
maciji, te se zove Epidaur i Ragusium.
Dubrovnik je vrlo utvren grad i djelomiËno je sagraen u moru. Njegove
zidine su izvanredno πiroke, a tornjevi vrlo jaki. Izgraen je izmeu dva vi-
soka brda u kojima utvrde i tvrave sluæe za njegovu obranu. S kopnene se
strane nalaze vrlo duboki jarci iskopani u stijeni. VeÊina njegovih kuÊa je
obloæena bijelim klesanim mramorom. U blizini Ugarske postoje mramorna
brda iz kojih ga uzimaju. Ovaj grad ima brodogradiliπte i odliËnu luku zatvo-
renu lancem. On ima i mlinice, bilo na vjetar, bilo na vodu koja pada s vi-
sine i pokreÊe kotaËe.99 Njegovi graani bogatstvom nadmaπuju ostale dal-
matinske graane koji, kao slobodni, sluæeÊi se mletaËkim zakonima i obiËa-
jima, imaju senat i magistrate. Imaju i patricijska pravila, razliËita od puËkih.
Sami patriciji upravljaju Republikom, a narod se bavi svojim poslovima ne
mareÊi za javne. Kako bi trgovali u miru, sluæe gotovo svima. Naime, ugar-
skom kralju, koga priznaju svojim gospodarom, daju mnogo zlata i od njega
kupuju slobodu; turskom caru godiπnje plaÊaju 15 tisuÊa dukata; darovima
potkupljuju sicilijanskog kralja i MleËane, koji su nekada πest godina opsje-
dali onaj grad i ispred grada sagradili utvrdu, ali ga nisu osvojili. Stalno rade
na utvrivanju grada kako bi se mogli svima suprostaviti. Ondje su trgovci
vrlo bogati. Jedan mornar mi reËe da u krπÊanskom svijetu ne postoji bogati-
ja zajednica od one. Æene na glavama nose bogate ukrase nalik na rog.100
Ondje se svakog tjedna odræava veliki sajam na kojemu se prodaju ljudi.
Posjeduju neke otoke i zemlje, od kojih ne dobivaju niπta drugo nego
odreeni broj ljudi koje prodaju, a iz Ëitave Slavenske zemlje dovode robove
98 Usp. Vita S. Hilarionis abbatis: “Acta Sanctorum octobris”, tomus IX, illustrata a J. Van
Hecke, B. Bossue, V. De Buck et E. Carpentier. Bruxelles, 1856: 43-69. Tu legendu prenose i
neki  stariji dubrovaËki ljetopisci (usp. Annales Ragusini Anonymi item Nicolai de Ragnina: 189-
192).
99 U svezi s tim milanski kanonik Pietro Casola u svom putopisu iz god. 1494. piπe sljedeÊe:
“(DubrovËani) imaju vodovod za slatku vodu, koji vodi iz daleka. Ovim vodovodom okreÊu osam
mlinova na raznim mjestima izvan grada, a poslije, ulazeÊi u grad, sluæi na viπe mjesta, posebno
na dva, gdje su napravljene dvije javne Ëesme, jedna na vratima Sv. Franje, uËinjena s mnogo
otvora, druga kod Place, takoer s nekoliko otvora. Tu se okupljaju mnogi puËani na vodu” (usp.
J. TadiÊ, Promet putnika u starom Dubrovniku: 196).
100 Istu pojedinost æenske noπnje u Dubrovniku zapazio je god. 1323. irski franjevac fra
©imun (usp. J. TadiÊ, Promet putnika u starom Dubrovniku: 182).
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na svoju trænicu.101 To je razlog da se svi robovi zovu Slaveni, pa Ëak i oni
koji ne znaju gdje je Slavenska zemlja.102 U tom gradu postoji znaËajna i
bogata nadbiskupija. Ondje je bio nadbiskup Johannes de Terraccremata,
kardinal Sv. Siksta, naπega reda, vrlo uËen muæ, koji je umro prije pet godi-
na.103 Prvostolna crkva je lijepa. U njoj vidjesmo platno u koje je starac
©imun u svoj naruËaj primio dijete Isusa. Tu i na drugim mjestima postoje
mnoge moÊi sv. Vlaha. U onom gradu imaju svoje plemiÊke samostane Ëetiri
ProsjaËka reda. Blizu je i gradiÊ zvan Kotor, u kojemu i naπi fratri imaju sa-
mostan, a na otoËiÊu nasuprot gradu jedan je dubrovaËki graanin naπim
fratrima sagradio samostan koji dræe BraÊa Propovjednici iz Dubrovnika.104
Dakle, nakon πto smo se nekoliko sati zadræali u korËulanskoj luci, iz nje
otplovismo po povoljnom vjetru. Kad izie sunce, vjetar se promijeni po-
stavπi nam protivan, pa upadosmo u vrlo krπevita mjesta s hrapavim stijena-
ma. Tu nije bilo luke, pa je onaj kanal bio pun opasnosti. Mornari se bojahu
pliÊaka, bibavice i opasna tjesnaca. Polako se udaljismo od tog mjesta. Na
mjestu na kojemu je kanal dosta πirok pokuπasmo zaustaviti brod, jer se ni
na koji naËin, zbog mnogih stijena, nije bilo uputno pribliæiti obali, Ëiji su
vrhovi virili iz mora, a drugi su bili sakriveni ispod povrπine. Da smo samo
101 Prodaju robova u Dubrovniku navode i drugi suvremeni prolaznici kroz Dubrovnik (usp.
J. Richard, ≈Kriæari putnici u srednjovjekovnoj Slavoniji.«: 34). Francuski hodoËasnik G. Langh-
erand, koji je god. 1480. posjetio Dubrovnik, navodi da “...svakoga dana na gradskoj trænici je
veÊi broj ljudi, velikih i malih, iz obliænjih mjesta, koji nisu ni krπÊani ni Arapi, a æive poput æivo-
tinja, bez ikakvih zakona i odredbi, mirno ali veoma bijedno; prema onomu πto smo vidjeli i kako
su nam rekli u gradu, to su robovi i prodaju se poput æivotinja, muπkarci i djevojke i djeca” (Mari-
ja Kandido-Roæman, ≈Francuski putopisi kroz Dalmaciju od prvog kriæarskog pohoda do kraja
XVIII. stoljeÊa.« MoguÊnosti 37/9-10 (1990): 1150). Trgovina robljem je veÊ 1416. u Dubrovniku
bila zakonom zabranjena. Praksa o kojoj piπe Fabri vjerojatno se odnosila na otkup krπÊanskih
robova koje su Turci hvatali na svojim Ëestim upadima u Hrvatsku (usp. J. TadiÊ, Promet putnika
u starom Dubrovniku: 14, 187).
102 »ini se da Fabri, i ne samo on, izvodi svoj pogreπan zakljuËak na temelju sliËnosti latin-
skih (i talijanskih) imenica Slavus (Slaven) i sclavus (rob).
103 Ne radi se o Ivanu (Juanu) Torquemadi, nego o Ivanu Dominici (1357-1419) iz Firence,
koji je bio imenovan dubrovaËkim nadbiskupom (1408) i rado se nazivao “dubrovaËkim kardina-
lom”, ali, zbog obavljanja vaænih diplomatskih i crkvenih poslova, nikada nije stupio nogom na
dubrovaËko tlo.
104 OtoËiÊ nasuprot Dubrovniku je Lokrum na kojemu se nije nalazio dominikanski, nego
benediktinski samostan Sv. Marije. Dominikanci su u to vrijeme, osim samostana u samom gradu
Dubrovniku, o kojemu piπe Fabri, imali joπ samostan Sv. Kriæa u Gruæu, koji je god. 1437. sagra-
dio dubrovaËki graanin Marin BiËiÊ, te na otoku Lopudu samostan Sv. Nikole, sagraen god.
1482. (usp. S. KrasiÊ, Congregatio Ragusina: 57-62).
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jednu od njih brodom dotakli, bez obzira kako bila malena, bilo bi sve
izgubljeno i ne bismo mogli nastaviti plovidbu. NoÊ se, naime, veÊ spuπtala,
pa u onom moru okruæenom brdima nije bilo sigurno ploviti. Spustivπi dubi-
nomjer, ustanovismo veliku dubinu mora. Nakon toga nastavismo plovidbu.
Izmjerivπi ponovno dubinu, naosmo dno, ali ono nije odgovaralo zapovjed-
nicima. BuduÊi da je bila noÊ, spustismo veliko sidro, ali ono nije moglo za-
peti za dno, jer tu nije bilo ni otoËiÊa ni hridi o koje bi mogao zapeti njegov
oπtar zub, nego je oralo po dnu vukuÊi se iza broda, πto je veoma uzne-
mirivalo naπe mornare. Digavπi, dakle, ponovno sidro s velikim naporom i,
spustivπi ga na drugo mjesto, pokuπasmo umiriti brod, ali nam ne poe za
rukom, tako da je brod vukao sidro kao πto volovi za sobom vuku ralo.
Digavπi ga ponovno, nastavismo plovidbu uz najveÊu opasnost. Spustivπi ga
na drugom mjestu, ono zape za kamen. No, dok se tako, konopima vezan,
brod nemirno ljuljao na vjetru, zub sidra se ponovno odape od kamena, pa se
brod noπen strujom ponovno pokrenu. To izazva veliku πkripu i buku na
brodu, ali sidro odmah snaæno zape za jednu drugu stijenu. Bijasmo dakle
mi i naπ brod u ne maloj tjeskobi, dok su naπe druge surobinje plovile dru-
gim sigurnim kanalima. More je ondje okruæeno brdima i meu brdima pos-
toji mnogo morskih prolaza. Naπi nas, naime, neoprezni zapovjednici
uvedoπe u opasan kanal. Zbog toga i oni meusobno bijahu nesloæni i
svaahu se, provevπi cijelu noÊ bez sna, oËekujuÊi svaki trenutak da se brod
odrijeπi ili da se uæad prekine ili da se raspadne brod na pramcu. Da se bilo
πto od toga dogodilo, naπli bismo se u najveÊoj opasnosti. Puhahu, naime,
nepovoljni vjetrovi, a more bijaπe vrlo uzburkano, tako da valovi vrlo
æestoko nasrtahu na brod, kao da na njegove bokove s brda padaπe kamenje,
pa se brod vezan za sidro æeπÊe trzaπe nego πto na uzburkanom moru slobod-
no plutaπe. Te noÊi mnogi uËiniπe zavjet Bogu i svecima da nas zaπtite od
neposrednih opasnosti. Miπljenja sam, i to dræim istinitim, da se u toj tjesko-
bi pravedno muËismo, zbog toga πto se tih presvetih dana ne svratismo u
neku luku da barem na brzinu sluπamo jednu misu. Bili bismo uËinili vrlo
dobro da smo pristali u Dubrovniku ili u KorËuli i tu proveli noÊ, a ujutro
obavili obrede. Naπi zapovjednici za to nisu marili. Nikada nisam vidio tako
oËajne i surove ljude koji se ni Boga nisu bojali ni svece πtovali ni ljude
voljeli. Zapovjednici broda su bili gotovo potpuno bez duπe, tj. bez savjes-
ti.105
105 Prizori koje opisuje dogodili su se u KorËulanskom kanalu.
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Dana 27. (prosinca 1483.), na blagdan sv. Ivana evaneliste, kad je svan-
ulo, izvukavπi sidra radosni nastavismo plovidbu, ali vjetar potpuno presta i
utihnuπe svi æestoki noÊni vjetrovi. Potom se nebo pokri crnim oblacima
tako da se nije vidjela nijedna zvijezda, Ëijim se vodstvom i utjehom u
nevolji mornari danju i noÊu ravnaju. K tomu okrenu velika kiπa, pa nasta
vrlo nepovoljno vrijeme za plovidbu. Stoga skrenusmo s otvorenog mora
uplovivπi u jednu pustu luku okruæenu ilirskim brdima. Tu zatekosmo dva
druga naπa broda koji su se zbog iste nevolje tu s mora sklonili. Tu bacismo
sidra i svezasmo brod za greben i stijene. Tako sjedismo tuæni na tom
straπnom i pustom mjestu gdje nije bilo ni crkve ni kapele, jer na toj Tortuli
nije bilo nikakva naselja.106
Dana 28. (prosinca) ujutro, na blagdan Nevine djeËice - a bila je nedjelja
u osmini Kristova roenja - odvezasmo brod i po povoljnom vjetru brzo za-
plovismo æeljenim smjerom. Doplovismo do otoka Lesine koji brzo pro-
osmo.107 Na tom otoku i gradu proveo sam nekoliko dana za svog prvog
putovanja. Lesina je otok u dalmatinskom moru koji se ispravno zove Pha-
rus (Hvar).108 Strπi iz mora, odasvud okruæen grebenima i osrednjim valovi-
ma. Na njegovu (zapadnom) kraju smjeπten je novi grad, a nalazi se u li-
burnijskom ili ilirskom kraju.109 Oslanja se na bok visoke uzviπice s koje idu
u more dva kraka. Na njihovoj sredini se nalazi sigurna i dobra luka. Na jed-
106 Doslovno in illa Tortula (“na toj Tortuli”). Vjerojatno je to ime autor putopisa krivo Ëuo
od mletaËkih mornara. Radi se o otoku ©Êedru (lat. Tocula, tal. Torcola) izmeu otoka Hvara i
KorËule. »udno je da Fabri i njegovi suputnici, vjerojatno zbog kiπe i nevremena, ili zbog toga πto
su pristali na suprotnoj strani otoka, nisu zapazili crkvicu Sv. Marije koja se nalazila u uvali Ma-
nastir na sjevernoj strani otoka. Nekada je pripadala augustinskim pustinjacima, ali su je god.
1486. preuzeli, obnovili i proπirili hvarski dominikanci, a uz nju su sagradili manju kuÊu za bora-
vak redovnika (usp. S. KrasiÊ, Congregatio Ragusina: 65). O otoku ©Êedru i toj crkvi vidi: Niko
DubokoviÊ Nadalini, Zapisi o zaviËaju. Jelsa, 1970: 141-163; Igor FiskoviÊ, ≈Prilog prouËavanju
porijekla predromaniËke arhitekture na juænom Jadranu.« Starohrvatska prosvjeta 15 (1985): 149.
i 154; Mithad KozliËiÊ, ≈Prilog kartografskoj identifikaciji antiËkog otoka Taurisa sa suvremenim
otokom ©Êedrom.« MoguÊnosti 37/7-8 (1990): 781-792; J. KovaËiÊ, ≈Dva njemaËka hodoËasnika
iz 15. stoljeÊa u Hvaru.«: 175-176.
107 Autor za Hvar upotrebljava talijansko ime Lesina, izvedeno iz starije hrvatske imenice
“les” ili drvo.
108 Prema pisanju starog grËkog geografa Strabona, na danaπnjem otoku Hvaru su u 4. st. pr.
Kr. stanovnici egejskog otoka Parosa osnovali koloniju na mjestu danaπnjeg Staroga Grada davπi
mu ime Pharos. U rimsko doba otok se zvao Pharia, iz Ëega je nastalo danaπnje hrvatsko ime
otoka.
109 Grad Hvar, vjerojatno za razliku od Staroga Grada, naziva “Novim Gradom”, jer je iza
god. 1278. bio obnovljen na kasnoantiËkim temeljima.
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nom kraku naπi fratri PropovjedniËkog reda imaju samostan, a na drugomu
Manja braÊa. Naπ je samostan s jedne strane stijeπnjen brdom, a s druge
morem. No fratri imaju odobrenje proπiriti mjesto ako hoÊe (ili mogu)
postaviti temelje na morskom dnu, ili se pak odmaknuti od brda i ukloniti
kamenje. Sve su to uËinili velikim troπkom i radom. Fratri se u odreene
dane i sate penju na vrlo tvrde strane hridine pa æeljeznim alatom kopaju i
razbijaju πireÊi to mjesto. Ono πto otkinu od hridine bacaju u more i tako ra-
dom stvaraju sebi prostor u brdu i u moru. Radi se o dobrim fratrima strogog
redovniËkog opsluæivanja. Taj je samostan dobar za fratre, samo πto je tije-
san. Tim bi fratrima dobro doπla ona moÊna molitva sv. Grgura starijeg koji,
pritijeπnjen brdom i morem, nije mogao, kako je æelio, sagraditi crkvu, pa je
na njegovu molitvu nestalo brda i stvorio se dovoljan prostor, kako je jasno
iz onoga πto smo prije izloæili na listu 87. Na drugom su sliËnom nepo-
voljnom kraku Manja braÊa sebi proπirila mjesto sagradivπi lijep samostan.
Ja se s nekoliko hodoËasnika popeh do kapelice sv. Nikole, koja se nalazi na
vrhu glavice iznad grada, i tu se pomolih svecu. Odatle nam se pruæaπe po-
gled na dugo i πiroko sve do Italije nasuprot Apuliji, gdje u gradu Bariju
poËiva tijelo sv. Nikole. To tijelo je 70 odvaænih krπÊanskih vojnika, koji su
ga, probivπi se kroz Tursku do grada Mire, uzeli iz groba i prenijeli u Bari,
gdje, kaæu, danas iz njegovih udova kapa ulje.
Nakon πto razgledasmo spomenuta mjesta siosmo kroz voÊnjake i vino-
grade, nasade vrlo ukusnih smokava i maslinike. Sve πto, naime, tu spontano
raste, plemenito je i ispuπta aromatiËan miris. Izvan vrtova Ëitavo je brdo
puno ruæmarina, a njegovi visoki grmovi, visoki poput πumskog drveÊa,
pokrivaju padine. Ruæmarinov je grm inaËe srednje veliËine meu stabalima
i travom. Nigdje kao ondje nisam vidio plemenitije grmove ruæmarina. Lis-
tovi su mu sliËni lavandi, ali su duæi i deblji. Miriπu poput tamjana, a cvje-
tovi su mu slatki. I listovi i cvjetovi i korijen se viπestruko upotrebljavaju u
medicini. Pred nekoliko godina su ti grmovi bili odneseni u NjemaËku, ali
ne mogu podnijeti naπu oπtru hladnoÊu. Zbog toga ih zimi u loncima stavlja-
ju u toplije prostorije itd. Ruæmarin je dobio svoje ime po tomu πto je uzet iz
primorskih krajeva. Sve su druge biljke na onom brdu bile mirisave.
Uz more na ravnom prostoru bijaπe gotovo cijela πuma plodova ’Ëistog
jaganjca’ Ta je vrlo plemenita biljËica uzmorska. Listovi i cvjetovi joj se
upotrebljavaju u medicini. Ima listove kao vrba, pa je neki nazivaju mor-
skom vrbom. O tomu kaæe lijeËnik Isaak: ‘Ëisti jaganjac’ ima svojstvo Ëistiti
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od pohote, umrtviti poæudu, ukloniti upalu, osuπiti spermu. Ima ga dvije
vrste. Jedan ima grimizne, a drugi bijele cvjetove. Listovi su mu sliËni lis-
tovima vrbe i masline, ali su mekπi. Sjemenke su mu æestoke poput papra, a
djelovanje jako. Posut po postelji, dræi daleko zmije i smanjuje pohotu. Isti
uËinak se postiæe njegovim kaenjem i kad se ispija vino s njegovim sje-
menkama. Zbog toga su ga stari poganski sveÊenici sebi pripravljali da saËu-
vaju uzdræljivost. To su isto Ëinile i odliËne Rimljanke u odsutnosti muæeva,
a sve su vestalke pod svojim leæajima imale æbunove ‘Ëistog jaganjca’. O
tomu sam prije govorio u I. dijelu, na listu 60 A.110
Nakon πto otplovismo s Hvara stigosmo u Hrvatsku. O zalasku sunca s
mora se pribliæismo brdima Liburnije ili Hrvatske. Naπavπi mjesto meu
otocima privezasmo brod sidrima i konopima na mjestu koje Dalmatinci
zovu ‘Brusset sigwis’ (?).111 Mjesto je bilo dosta lijepo, ali pusto. Ne vidjes-
mo nikakvu nastambu, iako - kako Êemo objasniti - nedaleko od nas bijahu
nastanjena mjesta.
Dana 29. (prosinca 1483.), na blagdan sv. Tome Becketa, puhaπe sasvim
protivan vjetar, pa ne bi izdana nikakva naredba za isplovljavanje, nego
naprotiv, da se brod joπ ËvrπÊe veæe. Provesmo vrlo dosadan mraËan i
kiπovit dan bez ikakva duhovnog ili tjelesnog zadovoljstva. Samo potiπteno
sjeasmo. Neki se mornari radovahu tim dosadnim danima, jer tada igrahu
na karte za novac i srebro. Tako provoahu vrijeme. NajveÊi dio tih dana ja
proveh piπuÊi i raspitujuÊi se za mjesta.
Tridesetog dana (prosinca 1483.), dok i dalje puhaπe nepovoljan vjetar,
nasta velika hladnoÊa, pa gospoda s gornje brodske palube pobjegoπe k
nama u potpalublje. Taj dan prvi put osjetismo studen. Dotle imasmo vri-
jeme sliËno proljetnom ili ljetnom. Poslije objeda nasta buka u cijelom bro-
dovlju zbog krae jednog mornara, koga su kaænjavali na drugom brodu. Da
vide taj prizor svi se popeπe na palubu. Bijahu mu, naime, svezali ruke na
leima dugim konopom koji je niz trup po brodskom dizalu padao podvos-
truËen. Dok bijaπe tako svezan, drugim ga krajem konopa jadno potezahu
110 Dio Fabrijeva teksta koji se odnosi na opis Hvara i njegova bilja objavio je J. KovaËiÊ,
≈Dva njemaËka hodoËasnika iz 15. stoljeÊa u Hvaru.«: 176-177.
111 Nepoznato mjesto izmeu Trogira i ©ibenika. Brusset sigwis - Busi, ilirsko osobno ime.
Tako insula Busi - otok nekog Ilira tog imena, zapravo nominativ Bussias. Od toga Busijevo, pa
Biπevo, gdje od “u” dobijemo “i”, jer je dugo “u” kao u murus - mir.
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uvis gotovo do samog vrha glavnog jarbola, a zatim ga dolje ispuπtahu, ali
ne do samoga poda, da ga na taj naËin ne razbiju, nego ga poslije spuπtanja
puπtahu da tako ostane visjeti. »udih se da mu ruke ne bijahu od tijela otr-
gnute. Malo bijaπe onih koji nad njim imahu smilovanja, govoreÊi da je zas-
luæio joπ veÊu kaznu. Kad pade noÊ, svi koji to htjedoπe, sioπe u potpalu-
blje. Zbog studeni nasta nemir i stiskanje, tako da neki pobjegoπe. Takoer
poËesmo oskudijevati u mnogim stvarima. Slabo nas snabdijevahu iz kuhi-
nje i podruma, pa se poveÊavahu teπkoÊe putovanja, mrænja na more i pro-
klinjanje broda.
Dana 31. (prosinca 1483.), na blagdan sv. Silvestra pape i zadnjeg dana
godine, nebo se razvedri pa se pojaviπe sunce i zvijezde, ali joπ viπe ojaËa
protivan vjetar, pa brodovlje ne mogaπe isploviti iz tog mjesta. Nakon ob-
jeda, da prikratim vrijeme, sioh s mornarima na obalu. Ispred nas bijaπe ne
odveÊ veliko kamenito brdo. Zaæeljeh vidjeti πto se nalaziπe s druge strane
brda. Uspeh se gore po stijenama te s druge strane ugledah morski rukav
izmeu brda na kojemu bijah i druge strane rukava. Na toj strani ugledah
©ibenik, lijep dalmatinski grad u kojemu BraÊa Propovjednici imaju sa-
mostan. Druga strana brda na kojemu stajah, koja je gledala prema ©ibeniku,
bijaπe posve plodna, puna vinograda i vrtova. U njima bijahu zidane kuÊe
kao kule i kapele. Pretpostavljah da u njima ljudi stanuju. Sioh dakle po
onim vrtovima i naioh na jednu kuÊu, ali u njoj ne naoh nikoga. No
primjetih da u njoj ljudi stanovahu. Uoh i u drugu, ali sve prostorije u njoj
bijahu prazne. Tako bijaπe i u svim drugim kuÊama. Naime, plemeniti i
bogati ©ibenËani preko ljeta se preseljavaju s obiteljima na taj otoËiÊ, pa
zbog svjeæine zraka i ugodnosti mjesta stanuju u tim kuÊama sve do berbe
plodova. Sioh dalje, gotovo do samog mora i jedne kapele koju ugledah.
Pokraj nje bijaπe slatka tekuÊa voda uz koju sjeahu æene hodoËasnice s
naπeg brodovlja, koje se u Metoni pridruæiπe naπem brodovlju, a pokraj njih
mnogo mornara koji ondje zahvaÊahu vodu i nosiπe na brod. Uπavπi u kapelu
vidjeh da su oltari profanirani, goli i gotovo uniπteni, a jedno zvono bez ko-
nopa visjeπe na zvoniku. Dalje od nje ugledah jednu drugu kapelu, joπ veÊu i
ljepπu, te uz nju jednu kuÊu. Popeh se do nje po morskoj obali. Uπavπi u nju
naoh oltare blagdanski ureπene, svijeÊe upaljene i Sveto otajstvo zaklju-
Ëano u lijevom zidu. Sav veseo pooh naprijed kao πto se dolikovalo. Kad
zavrπi molitva pokucah na kuÊu koja bijaπe pokraj crkve. Izie preda me
jedan fratar TreÊeg reda i TreÊe regule sv. Frane. Primi me slavenskim ri-
jeËima i uvede u kuÊu. Vidjevπi da ga ne razumijem, pozva njihova sveÊeni-
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ka koji mi govoraπe samo talijanskim rijeËima. Nije znao ni latinski ni
njemaËki. Rekoh mu da veÊ viπe dana nisam ni sluπao ni govorio misu te da
bih se, ako sutra brodovlje ne otputuje, ujutro s drugovima æelio vratiti i, ako
dopusti, slaviti misu. SveÊenik, Ëuvπi to, prihvati. No reËe mi da nemaju la-
tinskog misala. »uvπi da imamo jedan misal na naπem brodu, pozva me da
doem. Radilo se o jednom od onih sveÊenika koje zovu glagoljaπima. Oni
znaju samo slavensko pismo i na slavenskomu Ëitaju mise i samo se u Rimu
zareuju.112 Grci ih zovu ‘glagolae’, ‘glabolae’ ili ‘glabri’ zbog toga πto kao
latinski sveÊenici ne nose bradu. ‘Glabrus’, naime, na grËkom znaËi golo-
brad.113 Meutim, svi su grËki sveÊenici, poput Nazarena dlakavi i bradati,
sliËno kao i latinski koji æive meu njima. Kaæu da je sv. Jeronim Dalmatin-
cima, za pripadnike vlastitog naroda pronaπao, sastavio i predao neko pismo,
razliËito od latinskog i grËkog, koje kasnije bi prozvano slavenskim. Da je
pak blaæeni Jeronim preveo na narodni jezik Boæanski Ëasoslov i Sveto pis-
mo jasno je iz poslanice o mjestima i imenima hebrejskih pitanja u kojima
kaæe: ’Zadatak nam je iz hebrejskih knjiga ispraviti pogreπke te istraæiti eti-
mologiju imena i krajeva, izloæiti ih na narodnom jeziku.‘114 Ponovno piπe u
poslanici Sofroniju:115 ‘Prijevod starih, nekoÊ vrlo briæno ispravljen, preda-
112 Radi se o samostanu Sv. Marije franjevaca TreÊoredaca u mjestu PrviÊ Luka na otoku
PrviÊu, osnovanom sredinom 15. st. U toj crkvi je, na vlastitu æelju, iz ljubavi prema rodu i jeziku,
sahranjen Ëanadski biskup i poznati hrvatski leksikograf Faust VranËiÊ (1551-1617). Usp. Stjepan
IvanËiÊ, Povjesne crte o samostanskom III Redu sv. Franje po Dalmaciji, Kvarneru i Istri i pora-
ba glagoljice u istoj redodræavi sa prilozima. Zadar, 1910: 212-217).
113 Fabri brka grËku, latinsku i slavensku, odnosno hrvatsku etimologiju. U grËkom ne posto-
ji nijedna rijeË koja bi to znaËila. Golobrad znaËi αγε´ νειoς. Jedina rijeË koja po smislu odgovara
glagolu “glagoljati” je latinski pridjev glaber (tal. glabro) u smislu gladak, bez dlaka,  golobrad.
Glagoljati znaËi govoriti. Fabri je vjerojatno do tog zakljuËka doπao videÊi u Jeruzalemu
sveÊenike zapadnog obreda koji se ni po Ëemu nisu razlikovali od sveÊenika latinskog obreda,
koji, za razliku od sveÊenika istoËnog obreda, nisu nosili bradu, nego su samo sluæili misu na na-
rodnom jeziku. Ne znajuÊi zbog Ëega se zovu “glagoljaπi”, on je to pokuπao protumaËiti latinskom
etimologijom, misleÊi da se radi o grËkoj, a ne latinskoj rijeËi.
114 Ne radi se o poslanici, nego o knjizi (lat. liber) sv. Jeronima koja nosi naslov Hebraicae
questiones il libro Geneseos. Tekst sv. Jeronima glasi: Studii ergo nostri erit vel eorum, qui de
libris hebraicis varia suspicantur, errores refellere vel ea, quae in latinis et graecis codicibussca-
tere videntur, auctoritati suae redere, etymologias quoque rerum, nominum atque regionum, quae
in nostro sermone non resonant, vernaculae linguae explanare ratione (usp. Corpus Christiano-
rum, Series Latina, LXXII: 1-2). Pod “puËkim jezikom” (vernacula lingua) sv. Jeronim oËito ra-
zumijeva latinski, a ne hrvatski ili neki slavenski jezik.
115 Sofronije je bio prijatelj sv. Jeronima. Napisao je - kako piπe sv. Jeronim - nekoliko djela
koja su se kasnije izgubila i preveo na grËki neka njegova djela, koja je s hebrejskoga bio preveo
na latinski (De viris illustribus, CXXXIV).
c
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doh ljudima svog jezika.’116 Panonija, naime, graniËi s Dalmacijom, u kojoj
se nalazilo rodno mjesto sv. Jeronima zvano Sidrona ili Stridon, dok ga Goti
nisu potpuno poruπili.117 Ti se sveÊenici ni po Ëemu se ne razlikuju od latin-
skih, osim po jeziku. »itaju kao i mi. Pjevaju i imaju iste obiËaje kao i mi.
Nakon πto sve to obavih, vratih se na svoj brod. Kraj desetog poglavlja.118
PoËetak XI. poglavlja, pisanog mjeseca sijeËnja (1484.), koje sadræi kraj
cijelog hodoËaπÊa, zavrπetak radova i druge stvari.
SijeËanj je sretan prvi mjesec. Donese nam sretan dan. No ostade proti-
van vjetar, a puhaπe neugodna bura. Kad izie sunce, don Ivan i ja, uzevπi
misal, otplovismo na obalu. Popevπi se na brdo, uosmo u crkvu fratara
TreÊe regule sv. Franje, o kojoj sam prije govorio, i pripremismo se za slav-
ljenje mise. Iz brodova dooπe mnogi siromaπni mornari, a od plemiÊa i za-
povjednika nitko se ne pojavi. Mnogi Dalmatinci, muπki i æenski, sudjelova-
hu u naπim misama. I dok Ëitasmo mise, Dalmatinci mrmljahu ono πto Ëitas-
mo njima nerazumljivim jezikom. Bijahu, naime, navikli sluπati mise na nji-
hovom narodnom jeziku, misleÊi da je pogreπno πto se u njihovoj crkvi ne
Ëita misa na slavenskom, nego na drugom jeziku.
Imah veliku æelju da nakon mise otplovim u ©ibenik da vidim naπ sa-
mostan i oce, braÊu i knjige, ali se ne usudih, jer ne znah vrijeme odlaska
naπeg brodovlja. Bojasmo se, naime, da Êe se krenuti za vrijeme mise. »im
zavrπih Ëasoslov, otplovismo na svoj brod. Taj dan na brodu bijaπe veliko
veselje zbog Nove godine. Na svemu brodovlju svirahu na trubi i frulama,
πto poËe prije svanuÊa, jeduÊi i pijuÊi, galameÊi i pleπuÊi. Mnogi se nakon
objeda odvezoπe na obalu te na brdu zapaliπe vatru u znak praznovjernog
πtovanja starih bogova, pa su taj dan slavili Jana. Jan se, naime, zove otac i
gospodar bogova. Bijaπe vrlo human, dobar i najveÊi πtovatelj gostoprim-
116 Tekst sv. Jeronima glasi: Eusebius Hieronymus Sofronio suo salutem (...) Nec hoc dico,
quo praedecessores meos mordeam, aut quicquam de his arbitrer detrahendum quorum transla-
tionem diligentissime emendatam olim meae linguae hominibus dederim; sed quod aliud sit in ec-
clesiis Christo credentium psalmos legere, aliud Iudaeis singula verba calumniantibus respon-
dere...” (Praefatio il libro Psalmorum iuxta Hebreos. Usp. Bonifatius Fischer - Jean Gribomont -
Hedley Frederick Davis Sparks - Walter Thiele - Robert Weber (ur.), Biblia sacra iuxta Vulgatam
versionem. Romae, 1975: str. 768).
117 Sv. Jeronim god. 393. piπe o sebi: “Jeronim, Euzebijev sin, roen u gradiÊu Stridonu, koji
su Goti poruπili, a nekada se nalazio na granici izmeu Dalmacije i Panonije, do ove godine, tj.
14. Teodozijeva vladanja, napisao sam sljedeÊa djela:...” (De viris illustribus, 135).
118 Evagatorium, III: 355-367.
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stva. Ubivπi Satruna na Kreti, primi ga Jupiter. Doπavπi s istoka 1560 godina
prije Gospodnjeg roenja, bijaπe prvi kralj koji vladaπe Italijom osnovavπi
Janikul nedaleko od Rima. Njega narodno vjerovanje uvrsti meu bogove.
BuduÊa ga pokoljenja prozvaπe gotovo samim vratima svijeta, neba, godine
ili mjeseci. Njemu posvetiπe mjesec januar (sijeËanj) zbog toga πto taj
mjesec gleda na kraj i poËetak godine, pa ga slikahu s dvama licima. Znam
da je njegov lik danas postavljen u nekim crkvama s dvama licima na glavi,
tj. starim i tuænim te mladim i veselim licem. Prema narodu, zimi okrenu æa-
losno lice, a ljeti veselo.
Zbog πtovanja Jana, od starih vremena se dogaahu mnoge stvari koje
danas kod mnogih ostaviπe traga. To je razlog πto Crkva pod prijetnjom izo-
pÊenja zabranjuje da taj dan, radi Nove godine, iπta Ëini novo po poganskom
obredu, kao πto stoji 26. qu. 7. c. Takoer sv. Augustin u propovijedi na
Janove kalende (1. sijeËnja) teπko kritizira krπÊane koji taj dan slave sveËa-
nostima i izmijenjuju darove.
Drugog dana na moru zavlada velika tiπina. Odvezavπi brodovlje odve-
zosmo ga veslima uz najveÊe napore izvan luke na morsku puËinu. No poËe
puhati lagani vjetar koji nas udaljavaπe od πibenskih hridi, ali ne potraja
dugo. Naime, poslije dva sata poËe puhati protivan vjetar koji nas mogaπe
odnijeti prema Apuliji, ali spustivπi jedra upravismo naπ pramac prema dal-
matinskim brdima. U daljini na brdu ugledasmo znak sigurne luke pa zaplo-
vismo prema njemu. Zaπavπi meu brda uskim prolazom stigosmo u jednu
ljupku luku zvanu Larmol.119 Tu privezasmo brod. Gotovo da nikada ne vid-
jeh neko pusto mjesto ljupko kao to. More tu bijaπe duboko i kao ribnjak
okruæeno vrlo visokim liticama. Voda iz mora i brodovi u nju ulaæahu kroz
uski otvor. Njezin unutraπnji dio bijaπe tako ureen i okrugao kao da je
Ëovjek svojim umijeÊem ondje uredio ribnjak. Stvoritelj prirode je joπ bolje
uredio onu luku. Ono mjesto je okruæio vrlo visokim liticama, ali tako da je
postupni uspon iz prirode vodio do glavice rta. Bijaπe divno gledati tako go-
leme stijene kao da su rukom poredane za uspinjanje. Sve je doista ureeno
zapovijeu vrhovnog Tvorca. Bile bi nedovoljne ruke svih ljudi i nedovoljno
umijeÊe da tako velike gromade postavi tim redom. Zbog toga stari narodi,
koji ne upoznaπe Boga, tvorca stvari, takva golema djela pripisivahu nekak-
vu Titanu i divovima. Zadivljen dakle divnim izgledom mjesta zamolih don
Ivana, svog sudruga, da se sa mnom popne na rt na Ëijem je vrhu bio postav-
119 Moæda luka Lavrnaka na Kornatskim otocima?
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ljen znak (sigurne luke). Kad on poËe praviti teπkoÊe izgovarajuÊi se visi-
nom rta, ljubezno mu rekoh: iako je rt visok, uspon je postupan i izvrsno
ureen. Zaπto bi Bog uredio ovaj uspon ako ne zato da bi se netko njime
popeo? Ovaj uspon nije uËinio za lijene i glupe ljude, nego ga je pripremio
za one koji Êe se njemu divti i upoznati ga. I tko zna ne nalazi li se moæda
gore neπto dragocjeno ili divno Ëime bi se razveselili vjerni ljudi? Potaknut
dva puta ovim i sliËnim rijeËima, Ëasni muæ sie sa mnom u lau. Iziπavπi iz
lae popesmo se po stijenama, penjuÊi se kao koze sve do vrha glavice. Pe-
njanje bijaπe straπno, ali sigurno. Nije bilo moguÊe da Ëovjek koji pati od vr-
toglavice padne nazad, makar mu se Ëinilo da bi mogao pasti u straπnu pro-
valiju. Kad dakle stigosmo na vrh, naosmo visoku gomilu kamenja, a na
njoj veliki drveni kriæ kao znak luke. Na mjestima gdje postoje luke znakovi
su tako postavljeni da pomorci, kad ih snae oluja, mogu vidjeti uz koju se
obalu bez opasnosti smiju skloniti. Poklonivπi se kriæu popesmo se na na go-
milu i poËesmo razgledati na sve strane svijeta. Prema istoku smo imali Ili-
rik, prema jugu Siciliju i Apuliju, na sjeveru Panoniju i Ugarsku. Ondje mi
don Ivan pokaza brda i granice Ugarske i kako se s onoga mjesta, preko
©ibenika, utrtim putem moæe stiÊi sve do Transilvanije. No, buduÊi da su
Turci veÊ zauzeli mjesta na tom putu, on nije viπe najbliæi krπÊanima do
Ugarske, nego je nuæno iÊi vrlo zaobilazno. Kad se pak okrenusmo prema
zapadu, uprvπi oËi u daljinu ugledah i u srcu se obradovah. Ukazaπe nam se
obrisi vrhova brda, pruæajuÊi nam neku njeænu iluziju. Kad ih ugledah, si-
gurno znadoh da su to naπe Peninske Alpe,120 Recijske121 i Julijske Alpe,
gdje more zavrπava i dijeli Italiju od NjemaËke. O, kako æeljah vidjeti svoju
NjemaËku! (...) Nakon πto provesmo sat vremena na rtu, siosmo s druge
strane, s koje bijahu zemlja i kontinent, po stijenama i grmlju, i doosmo u
selo koje se zove Murter.122 Bilo je puno mornara i brodova koji pokupo-
vaπe svo vino, sav kruh, sve kokoπi, sva jaja i voÊe, tako da ne mogosmo
naÊi ni mrvu kruha. Doosmo u kapelu koja bijaπe u selu i, pomolivπi se,
pred veËer se vratismo na brod.
TreÊi dan (mjeseca sijeËnja), na osminu sv. Ivana evaneliste, buduÊi da
se vjetar bio promijenio nabolje, izvedoπe brodove iz one luke. I kad stigo-
smo na puËinu, odmah zapuha straπan vjetar. »im spustismo jedra, odmah
120 Alpes Penninae su Alpe (brda) πvicarskog kantona Wallisa.
121 Rhaecia (Retia) je kraj izmeu Bavarske i ©vapske u predjelu gornjeg Dunava.
122 U tekstu stoji Muters πto, kako opisom samog mjesta, tako i samim imenom odgovara
mjestu i otoku Murteru zapadno od ©ibenika.
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utihnu. Ponovno podignuvπi jedra, brzom plovidbom stigosmo u (stari) Za-
dar, stari sruπeni dalmatinski grad.123 Nekada je pripadao ugarskom kralju,
ali se pobunio. Kralj je hinio (da to zna) sve do blagdana sv. ©imuna starca,
kada sav narod od najmlaega do najstarijega s kriæem obiËavaπe iziÊi iz
grada u crkvu spomenutog sveca na njegov blagdan. Bilo je to 8. listopada.
Kad se, dakle, svi naoπe izvan svog grada, kralj sa svojima ue, nasrnu na
njih, pobi sve koje nae, kuÊe popali, poruπi zidine i ode. Graani, napustiv-
πi mjesto spaljena grada, sagradiπe novi grad na morskoj obali kod utvrene
i lijepe crkve sv. ©imuna.
Iz tog starog Zadra stigosmo u novi Zadar. Uπavπi u njegovu luku, prive-
zasmo brod. Iziπavπi s laama na obalu, uosmo u grad. Svatko poe kamo
je htio, u gostionice ili u crkve. Ja pooh u samostan naπih fratara. Pred-
stavih se prioru pitajuÊi bi li mu smetalo, ako bi se dogodilo da se ondje
duæe zadræimo, da ja dolazim i odlazim. Ondje najprije saznah za smrt
uËitelja Reda, brata Salva iz Palerma.124 Kad se spustio mrak, vratismo se na
brodove.
»etvrtog dana (sijeËnja), u nedjelju u osmini blagdana Nevine DjeËice
prije Bogojavljenja, vrijeme ne bijaπe pogodno za plovidbu, pa iziosmo u
grad na svete obrede. Tako uoh u dominikanski samostan, gdje sudjelovah
u svetim obredima ostavπi s fratrima na objedu. Poslije toga skupismo se mi
hodoËasnici i obiosmo grad razgledavπi ga. Posjetismo sve crkve iskazavπi
πtovanje moÊima i indulgencijama.
Zadar je dalmatinski grad koji pripada Ugarskom Kraljevstvu. Nakon πto
ga osvojiπe MleËani i uoπe u njegov posjed, on se mnogo puta protiv njih
pobunio, dok konaËno ne doe u njihovu vlast. U tom gradu postoji mnogo
vrlo starih mramornih i velikih stupova, podignutih u spomen nekih slavnih
ljudi. Isto tako se tu nalaze mnogi svodovi i trijumfalni lukovi rimskih po-
bjednika. Iz onoga πto mogosmo razumjeti, ondje imahu sjediπte upravitelji
pokrajina. Vidjesmo takoer mramorne ploËe s uklesanim πtitovima i slika-
ma, s latinskim natpisima na raznim mjestima na starim zidovima. Tu se
nalazi crkva sv. ©imuna starca koji je pjevao: ’Sad otpusti’, te blagoslovio
dijete Isusa i njegovu majku (Lk 2). Tu je i raskoπna crkva ‘od vjeËne grad-
123 U tekstu stoji Jadra, civitas vetus Dalmatiae. Jadra vetus (“Stari Zadar”) je Biograd na
moru.
124 OpÊi uËitelj ili vrhovni starjeπina dominikanskog reda Salvo Cassetta, izabran god. 1481.
Umro je u Rimu 15. rujna 1483.
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nje’, jer se gradi od umjetniËki isklesana i vrlo svijetla kamenja.125 S lijeve
strane kora je kapela u kojoj je skupocijeni grob s grobnicom tijela sv. ©imu-
na, zaπtiÊen æeljeznim reπetkama. Kanonici nam otvoriπe taj grob, pa vidje-
smo sveto tijelo, Ëije su oËne, uπne i usne rupe zaËepljene svilom. Isto tako
kaæu da mu je jezik joπ uvijek svjeæ u ustima, ni istrunuo ni raspadnut.
ProËitah u nekom hodoËasniËkom izvjeπtaju da neki hodoËasnik tvrdi da je
vidio jezik od mesa i svjeæ. No nama ne bijaπe dopuπteno to ustanoviti. Tu je
i crkva sv. Stoπije muËenice i u njoj njezino tijelo, koje takoer vidjesmo.
SliËno i tijelo sv. Donata. Osim tih, ima joπ mnogo drugih crkava i kapela
latinskih i glagoljaπkih sveÊenika. Nema nijedne grËkog obreda. Vidjesmo i
glavu sv. Joela proroka.
Crkveni poglavar onog grada je gospodin zadarski nadbiskup.126 Franjevci
i dominikanci tu imaju lijepe samostane, a narod govori slavenskim jezikom.
Nakon posjeta crkvama, neki hodoËasnici odveslaπe na brodove, drugi
ostaπe u gostinjcima. Ja uoh u naπ samostan da tu veËeram i prenoÊim. No
dok sam sjedio za veËerom, Ëuh trubu koja nas pozivaπe na brod. Ostavivπi
sve u tami, otrËah do gradskih vrata, ali ih naoh veÊ zatvorenima. DotrËaπe
sa mnom mnogi drugi, pa nam otvoriπe mala vrata kroz koja iziosmo i
popesmo se na brodove.
Petog dana (mjeseca sijeËnja), uoËi Bogojavljenja, dok zapovjednici tro-
veslarki Ëekahu dah vjetra, svi vjetrovi utihnuπe. I ja stajah s njima. Jer, ako
odatle brodovlje ne otplovi, htjedoh se vratiti u grad i slaviti misu. Ne
mogoh, naime, zakljuËiti hoÊe li brodovlje otploviti ili ne. Sioh, dakle, u
Ëamac i odveslah u grad, te slavih misu u dominikanskoj crkvi. Poslije mise
sioh na more i gle, brodovlje veÊ bijaπe isplovljavalo iz luke i podignutim
jedrima ploviπe niz vjetar. Moj brod sve prethoaπe i veÊ daleko na moru
bijaπe odmakao. Kad to vidjeh, zaprepastih se. Otvorivπi torbu bacih mar-
cel127 u jednu lau i u nju skoËih naznaËivπi na taj naËin da sam jedan od
125 U latinskom tekstu stoji: ecclesia pretiosa de perpetua fabrica, quia valde artificiose de
sculptis et politis lapidubus fabricatur. Nije moguÊe odrediti kako se kasnije zvala ta crkva ni
kada je sruπena. Mnoge crkve, kapele i spomenici su tijekom vremena poruπeni (usp. Carlo Fede-
rico Bianchi, Zara cristiana, I. Zadar, 1877: 472).
126 Nadbiskup je u to vrijeme bio Maffeo Valaresso iz Trevisa koji je tu sluæbu obavljao od
1450. do 1494. godine (usp. C. Eubel, Hierarchia catholica, I: 166).
127 Marcello, mletaËki novac koji je prvi kovao duæd Niccolb Marcello (1473-1474). Odgo-
varao je polovici mletaËke lire. Kasnije su novci nekih drugih kovnica iste vrijednosti dobili to ime.
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putnika i s broda aleksandrijskog kapetana. Ne znadoh, naime, govoriti s
laarom, jer je bio Slaven, pa se s njim sporazumjevah znakovima. Plovismo
tako iza brodovlja najveÊom moguÊom brzinom, te stigosmo jedan brod koji
joπ ne bijaπe razvio jedra. No moj se brod sve viπe udaljavaπe, pa ga ne
bijaπe moguÊe stiÊi laom. Zato zapovjedih laaru da me doveze do prvog
broda, premda ne znah Ëiji je i tko bijaπe na njemu. Po ljestvama se popeh s
lae na brod, i po prostoru za siromahe koji nemaju vlastitog potpalublja,
prijeoh na pramac. Svoju nezgodu ispripovjedih mornarima, kako ne zakas-
nih zbog nemara, nego zbog mise, zamolivπi ih da sa mnom imaju strpljenja
do sljedeÊe luke. Razgovarah takoer s vlasnikom broda i pisarom, moleÊi ih
da se smiluju meni siromahu. Iako ih ne poznavah, niti oni mene, svi mi bi-
jahu dobrohotni. Okrenuvπi jedro niz vjetar, plovismo bræe, pretjeËuÊi druge
brodove. Kad doe vrijeme objeda, sjeah misleÊi πto Êu uËiniti. I dok tako
sjeah, ugledah jednog vojnika hodoËasnika iz druge skupine, gospodina
Kaspara von Bulacha, kako izlazi iz donjeg dijela broda na pramcu da uzme
hranu iz kuhinje. Ugledavπi ga, veoma se obradovah i viknuh za njim na
njemaËkom jeziku, zovnuvπi ga njegovim imenom. Ugledavπi me, on se za-
panji od Ëuenja te sie u odjel za vojne Ëasnike i zapovjednike Ferdinanda
von Werna i gospodina Maximiliana von Rappensteina, rekavπi im da se
nalazim na brodu. »im to Ëuπe, odmah izioπe. Sasluπavπi moju priËu, uve-
doπe me u svoj salon i dodijeliπe mjesto za spavanje. Taj dan razgovarasmo
o mnogim stvarima, jer zapovjednici i Ëasnici druge skupine bijahu vrlo
razgovorljivi i pristojni u razgovoru. Rekoπe mi da odavno æeljahu sa mnom
provesti nekoliko dana. Dok tako zalazaπe sunce, zapuha olujni vjetar zadav-
πi nam, kako Êemo vidjeti, mnogo nevolja.
©estoga dana (mjeseca sijeËnja), na blagdan Gospodinova Bogojavljenja,
buduÊi da prethodne noÊi imasmo olujni, ali povoljan vjetar, plovismo
pravim smjerom. Oko ponoÊi upasmo u tjesnace Kvarnera. Na obali postoji
neki grad po imenu Corinium po kojem se more prozvalo Kvarner,128 ili je
pak to ime dobio po svojoj surovosti, jer je ondje vrlo surovo, a plovidba
128 PodruËje izmeu Istre i Cresa zvano Kvarner (tal. Quarnaro, Quarenero, Carnaro) Ëini se
da dolazi od srednjovjekovne latinske imenice caverna (spilja) ili cavernarium (“spiljski zaljev”),
ili pak od carnarius, carne (meso) zbog mnogih ærtava brodoloma. Petar Skok to ime izvodi pre-
ma latinskom nazivu quaternarium (more sastavljeno od Ëetiri dijela), buduÊi da odgovara ge-
ografskom poloæaju Ëetiriju vaænih pomorskih pravaca: na zapad (prema Ravenni i Veneciji), na
jug (prema Zadru), na istok (prema Senju) i na sjever (prema Rijeci).
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vrlo pogibeljna. Tu, naime, more vrlo brzo struji prema Anconi i vuËe prema
Sv. Petru. Kada zapovjednici nisu oprezni, brod bude zanesen i uz najveÊu
opasnost biva baËen izvan zaljeva na drugu obalu prema Rimu, kako Ëuh da
se Ëesto prije i poslije nas dogaaπe. Mornari se naroËito bojahu da brodovi
ne budu baËeni na suprotnu obalu. No, i uz to πto bijasmo u opasnosti mora,
dopadosmo neprijatelju u ruke. Naime, gotovo je sva Italija ustala protiv
MleËana i bila spremna na rat.
U meuvremenu vjetar ojaËa, a more toliko buËaπe da mornari bijahu
prisiljeni podiÊi jedra za velike oluje, jer bi glavno jedro vjetrovi rastrgali.
Valovi neprestano brod prekrivaπe i na nas nasrtahu. Jedra takoer bijahu
spuπtena, a konopi prebaËeni u naπu sobu. BuduÊi da bijaπe vrlo tijesna, cije-
lu noÊ provesmo u tjeskobi, sjedeÊi stisnuto. Iako bijasmo dobro zatvoreni,
voda obilno prodiraπe po sumnjivim mjestima, pa sjeasmo prokisli i zbije-
ni. Bijah zahvalan Gospodinu Bogu πto se namjerih na spomenutu gospodu,
jer da me ne primiπe u svoj dio broda, bio bih proveo cijelu tu noÊ u vodi i
svi bi me valovi bili prekrili, kao πto se to dogodi sa svima koji bijahu na
palubi. Doista je ona oluja bila ugodna. I ne bijaπe nikoga u brodovlju tko je
htjede izbjeÊi. ZahvaljujuÊi, naime, njoj, brzo napredovasmo na naπemu
putu. Iste joπ noÊi stigosmo do Istre. U svanuÊe, naime, ugledasmo Pulu,
vrlo stari istarski grad. Ne proe mnogo vremena otkada bijasmo u njezinoj
luci. Radovasmo se πto stigosmo u kraj koji nam po imenu ne bijaπe nepo-
znat. Naime, Dunav je rijeka koja iz naπe zemlje teËe prema istoku i brzo
stiæe u Ilirik, ali mijenja nama poznato ime pa se zove Istar ili Ysterus, a po
njemu i Istra.129 Neki kaæu da se jedan njegov rukav odvaja od Dunava i
teËe prema Jadranskom moru, te da se zove Hister davπi ime kraju. Iako taj
rukav nije plovan, ipak je Jason, dokopavπi se zlatnog runa, ploveÊi tim ru-
kavom iz Kolhide stigao u Jadransko more. Na mjestima na kojima uopÊe
nije bilo moguÊe ploviti, vrlo jaki Argonauti su nosili lau stavivπi je na
lea. Stariji pisci - kao πto je jasno iz onoga πto prije rekosmo - doista vrlo
opπirno piπu o plovidbi Argonauta. Osim toga, moderni pisci kaæu da su
stanovnici Kolhide sagradili grad Pulu prozvavπi je drugim, ne znam kojim
imenom. Pula je tom prilikom dobila svoje ime. Neki je, naime, grËki kralj,
koji je od GrËke do Pule sve opustoπio te dugo opsjedao Pulu izgubivπi mno-
go naroda, konaËno, slomljen gaenjem, rekao u grËkom jeziku ‘pola’, tj.
129 Fabri pogreπno izvodi ime Istre od latinskog imena Dunava.
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‘dosta’, pa se povukao davπi tako ime gradu.130
Kaæe se da su iz ovog grada Pule bila ona dva vrlo bezboæna i okrtuna ti-
rana, Dioklecijan i Maksimilijan, o Ëijem preuzimanju carstva pripovijeda
povijest. Obadvojica su bili gorostasna tijela, seljaci, drugovi i graani Pule,
odani poljodjelstvu i nisu znali drugo osim seoskih poslova.131(...)
Ostavivπi iza sebe Pulu i ploveÊi niz povoljan vjetar vidjesmo izdaleka
grad Rovinj. Ugledavπi ga ponovno poËesmo od veselja klicati, jer to bijaπe
prva luka u koju se sklonismo nakon isplovljavanja iz Venecije, kao πto je
prije navedeno u I. dijelu, list 58. Na podne se promijeni vjetar, pa usmjeri-
smo pramac naπega broda prema luci grada Rovinja, Ëime bijah vrlo zado-
voljan kako bih se vratio na svoj brod i na vlastito mjesto u potpalublju.
Nitko, naime, na naπem brodu ne znaπe da se nalazim na brodovlju, nego svi
miπljahu da sam ostao u Zadru, da mi se dogodila kakva nesreÊa ili da sam
poginuo. Ne znam kako se dogodilo da je brod na kojemu sam putovao, iako
je posljednji isplovio iz zadarske luke, u oluji zauzeo Ëelno mjesto ispred
svih drugih i prvi stigao u rovinjsku luku. »im stigosmo u luku, prije dolas-
ka ostalih brodova, siπavπi u Ëamcima na kopno, s plemiÊima hodoËasnicima
popesmo se u grad na veËernju (molitvu) koja se pjevala u crkvi sv. Eufemi-
je. K nama, koji smo bili u koru, doe vlasnik moga broda sa sveÊenicima i
hodoËasnicima, mojim suputnicima. Vidjevπi me, gledahu me kao Ëudoviπte,
ËudeÊi se s kim sam doπao. Radovahu se zbog moje sreÊe. Poslije veËernje
(molitve) nadstojnik crkve, videÊi da je crkva puna ljudi, otvori nam grob
blaæene djevice Eufemije u kojemu leæi njezino tijelo, te poljubismo svete
moÊi muËenice. ProËitah ondje u koralnoj knjizi lijepu povijest kako je iz
Kalcendonije, gdje je bila muËena, ovamo bila prenijeta.
Kalcedonija je grad u Maloj Aziji, na obali Mramornog mora nasuprot
Carigradu, kao πto je prije reËeno na listu 176.132 U njemu je - kao πto kaæe
130 U klasiËnom grËkom jeziku ne postoji nijedna rijeË koja bi upuÊivala na takvu etimologiju
imena grada Pule. Prema legendi, grad su osnovali grËki Kolhini, koji su stigli do istarske obale
goneÊi Argonaute. Ta legenda upuÊuje na drevne veze koje su ilirski stanovnici Istre odræavali s
grËkim pomorcima i trgovcima. Fabri se, kako izgleda, u tumaËenju etimologije imena istarskih
gradova PoreËa i Pule nadahnuo na mitu starih Ilira, koji su izvodili svoje ime i podrijetlo od
praoca Ilera, dovodeÊi ga u vezu s Ilijem (Trojom), Parisom, Trojancima i trojanskim ratom.
131 Autor ovdje donosi legendu po kojoj bi Dioklecijan bio rodom iz Pule, koja nema povi-
jesne vaænosti pa je ispuπtamo.
132 Kalcedon (Halcedon, Halkedon), grad u staroj Bitiniji na ulazu u traËki Bospor. Poznat
naroËito po tomu πto je god. 451. u njemu odræan IV. ekumenski sabor, na kojemu je definirano
da u Isusu Kristu postoji jedna osoba (hipostaza), a dvije naravi: ljudska i boæanska.
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njegova legenda - Eufemija, kÊi senatora koji je u Dioklecijanovu progon-
stvu pod konzulom Priskom na zadivljujuÊi naËin, nakon πto je nadvladao
neËuvene muke, podnijela muËeniπtvo. Nju su, tako mrtvu, krπÊani s poËasti-
ma sahranili sagradivπi joj crkvu na stijeni koja je s kopna strπila u more, pa
je voda pod tim kemenom silazila u utrobu zemlje. Meutim, zaslugama
blaæene muËenice, u kratko vrijeme se cijela Kalcedonija obratila na vjeru.
Tako je djeviËino tijelo velikom poboænoπÊu bilo ËaπÊeno, pa joj je bio
sagraen veoma veliki grob, gotovo kao mala kuÊa, od plemenita mramora.
U kasnijim vremenima je, zbog nemara, oslabilo πtovanje Kalcedonaca pre-
ma njezinu grobu, pa joj nisu ni palili svijeÊe ni stavljali bilo kakav ukras
niti joj iskazivali πtovanje. (...)133
Ovaj grad Rovinj dobio je svoje ime po krvi nekih muËenika koje su on-
dje ubijeni radi Krista.134 Pod vlaπÊu je MleËana i pripada Istarskom vojvod-
stvu. Razgledavπi dakle svetiËine moÊi i grad Rovinj, siosmo na more i u
jarak ispod grada u kojemu bijaπe grob sv. Eufemije, te se popesmo na bro-
dove. S velikim veseljem plovih na svom brodu koji bijah izgubio, pa me svi
velikom ljubaznoπÊu primiπe te se radovahu kao da bijah izgubljen pa
ponovno naen brat.
Sedmoga dana (mjeseca sijeËnja) prije izlaska sunca, uz mjeseËinu odve-
zaπe brodovlje i izvedoπe izvan luke. Polako noπeni vjetrom uplovismo u
mletaËko more. Kad izie sunce nedaleko od nas ugledasmo veliku i staru
kuÊu za koju rekoπe da je utvrda Rolandova, vrlo hrabrog vojnika, koji kao
knez Le Mansa vrlo uspjeπno voaπe ratove protiv nevjernika za oslo-
boenje Svete zemlje, primivπi zatim vjeËnu krunu.135 Zatim joπ bræe plovi-
smo sve do PoreËa. Uplovivπi u poreËku luku svezasmo brodove. ObiËaj je,
kad ovamo stignu brodovi, da ne uu odmah u grad, nego otplove do otoka
koji stoji nasuprot gradu, uu u crkvu, zahvale Bogu i sv. Nikoli, zaπtitniku
crkve. Katkada vlasnici brodova, kad se nau u opasnostima oluja, sebe i sve
koji s njima plove, zavjetuju, kao πto se, vjerujem, sada dogodilo. Naime,
133 Autor putopisa donosi legendu kako je tijelo sv. Eufemije bilo preneseno iz Male Azije u
Rovinj. O tomu usp. B. Benussi, Storia documentata di Rovigno: 62-63,  241-242.
134 Vjerojatno misli na krπÊanske muËenike sv. Jurja i Eufemiju kojima je bila posveÊena
glavna crkva u gradu (usp. B. Benussi, Storia documentata di Rovigno: 244-250).
135 I drugi onodobni putnici govore o “Rolandovoj palaËi” (J. Richard, ≈Kriæari putnici u
srednjovjekovnoj Slavoniji.«: 34; M. Kandido-Roæman, ≈Francuski putopisi kroz Dalmaciju«:
1158).
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Ëim su brodovi bili zavezani, nitko ne poe u grad, nego svi otplovismo na
otok gdje imasmo sveËanu pjevanu misu u Ëast sv. Nikole. Poslije mise s
veÊim zanimanjem obiosmo sami otok. Otok je strm, vrlo plodan uljem i
drugim voÊem. Okruæen je dubokim morem. Na njegovu vrhu se nalazi jed-
na prastara utvrda za Ëuvanje mora u vrijeme ratova i jedna crkva sv. Nikole
na koju se naslanja samostan sv. Benedikta, prepozitura. Vidi se po starim
ruπevinama da tu nekada bijaπe utvrda. Kad ispunismo zavjet, siosmo na
more i otplovismo prema PoreËu.136
Dok plovismo, doe nam usuret mnoπtvo dupina koje gotovo svako-
dnevno viasmo na moru, ali njihov opis odgaah sve do sada. Dupin je ve-
lika morska æivotinja, ËeπÊa od drugih. Oni u velikom broju plivaju jedan
pored drugoga onim redom kojim ædralovi lete na nebu. Nema bodlje, nego
kosti. »udesnog je oblika. Usta ima s gornje strane, a oËi s donje. Zbog toga
teπko lovi plijen, jer ne lovi ako nije nauznak i okrenut. Umjesto glasa stenje
sliËno ljudima. Diπe izvan vode, a u vodi privlaËi vodu kao riba. Æivi 120
godina. Raste 10 godina. Umjesto uπiju sluæi mu jedan otvor. Bræi je od svih
æivotinja. Sporiji je od ptice, oπtriji od strelice, a bræi od broda s potpuno
razvijenim jedrima. Stoga iskakajuÊi obiËno pretjeËe brodove. Da nema usta
daleko ispod kljuna, gotovo na sredini trbuha, nijedna riba ne bi bila bræa od
njega. No, providnost se pobrinula da u lovu na hranu ne bude tako.
Dupini su Ëudesno drage æivotinje. Plinije pripovijeda da su se - kad je
kralj Karije ulovio dupina i svezao ga za kolac blizu obale - mnogi dupini
sjatili ponaπajuÊi se kao da kukaju u moru, pa ga je kralj odvezao i pustio u
more. Dupin nipoπto ne plaπi Ëovjeka kao razliËita od sebe, nego se pribliæu-
je brodovima igrajuÊi i skaËuÊi, kruæeÊi oko broda, Ëesto uronivπi na jednoj
strani da bi u tren oka izronio na drugoj, pokazujuÊi se na taj naËin Ëovjeku
bliskim i prijateljskim. OdliËno razumije ljudske glasove koji su mu uprav-
ljeni, a tako i svoje ime ©imum, kojim ga obiËavahu zvati. KliËe od veselja
zviædeÊi kad Ëuje ljudsko pjevanje i πaputanje. Stoga mornari, dok im trËe
ususret, zviæde, pjevaju ili ih zovu, ili ih - πto se viπe puta dogodilo -
proklinju. Dupini su, naime, glasnici oluja, pa mornari u utrkivanju s njima
razumiju kakvo Êe vrijeme. Vrlo æeljno sluπaju glazbene instrumente i po
prirodi su prijatelji glazbenika. PriËa se za nekog glazbenika da je Ëesto u
moru pjevao. Dok se on igrao, mnogi su najveÊi dupini skakali oko broda.
136 Vidi biljeπku 69.
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Kad je taj glazbenik bio osuen na smrt utapanjem, traæio je da se prije toga
proveseli s dupinima sviranjem na glazbalu. Kad su se skupili mnogi dupini,
on je skoËio meu njih. Meutim, odmah ga je jedan od njih uzeo na lea,
iznijevπi ga na obalu æiva i nepovrijeena. ©to da duljim. Nije novo ni neuo-
biËajeno vidjeti dupine kako prijateljuju s ljudima. (...)
Jedan drugi put, kad s mnogim plemiÊima hodoËasnicima jutrom prije
izlaska sunca iz PoreËa plovih na onaj otoËiÊ da slavim misu, kad gle, dok
smo gledali na njegovu obalu, na kamenu koji je strπio iz mora ugledasmo
kako stoji neko Ëudoviπte. Ovako je izgledalo: duæina mu je moæda iznosila
Ëetiri ljudske duæine. Ne bijaπe naroËito debelo i veliko u odnosu na toliku
duæinu, nego izgledaπe kao visoko deblo crne boje. Kretalo se bez pomicanja
kao da se jako trese. Ono, kada ga svaki od nas zabezeknut πutke pogleda,
prije nego jedan s drugim progovorismo, naglo skoËi u more ne izronivπi
viπe. O Ëemu se radilo, ne znadoπe nam reÊi ni laari niti bilo tko drugi,
nego govorahu da takvo neπto nikad prije nisu vidjeli. Zbog toga ga mnogi
smatrahu neprijateljskom utvarom, buduÊi da, htijuÊi se odvesti na misu, bi-
jasmo utonuli u najveÊu tiπinu, a moæda i zato da se ne naruπe tiπina i molit-
va, te da poboæni ljudi vide Ëudnu utvaru. Neki govoraπe da je to predznak
nekog buduÊeg dogaaja, najava smrti ili brodoloma. Ne znam πto bijaπe od
svega toga. Jedino znam da se malo hodoËasnika koji vidjeπe taj prizor vrati-
lo æivo.
PoreË.
Otplovismo, dakle, s otoka sv. Nikole u PoreË. Uπavπi u grad, objedova-
smo u gostinjcu. Poslije toga poosmo u obilazak crkava u gradu i izvan
njega kako bismo postigli oprost i vidjeli svetaËke moÊi.
Poslije pooh u πetnju po morskoj obali, susrevπi meu grebenima mladi-
Êe koji su lovili ostrige i djecu koja su skupljala πkoljke ili ljuπture kameni-
ca. Ostriga je riba mekana mesa. Oklopljena je tvrdom ljuπturom u πupljina-
ma kamenja i πkrapa do kojih dolazi more.137 Neke ostrige su posve u
ljuπturi i ne mogu se kretati. Ponekad se uhvate za kamenje i zidove hridina
koje strπe iz mora i imaju samo srednju ljuπturu koja se vrlo Ëvrsto uhvati za
kamenje u vodi, tako da ih je potrebno otkidati æeljeznim priborom. Druge
se kao kopneni puæevi kreÊu sa svojim kuÊicama, izvlaËeÊi i uvlaËeÊi dvos-
137 Fabri ostrigu zove ribom vjerojatno u πirem smislu, jer æivi u moru ili uz more.
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truke rogove jer nemju oËiju. TreÊe imaju bodljikave ljuπture. PoigravajuÊi
se najveÊom raznolikoπÊu boja i oblika, priroda nas navodi da se divimo ne
samo malenima, nego i opreznima. Meu svim πkoljkama prvo mjesto za-
uzimaju bisernice, koje se takoer zovu ‘sedefnice’, u Ëijem se tijelu stvara
dragocjeni kamen. O njima se pripovijeda da po noÊi izlaze na obalu, da se
otvaraju prema nebu i tako zaËinju iz nebeske rose. Zato neko vrijeme preko
godine primaju i traæe rosu, kao πto æena traæi muæa, otvaraju se u æelji za
rosom i poæudno srËu vlagu. Ako, naime, prime sjeme jutarnjeg zraka, biser
je svjetliji, a ako se to dogodi po noÊi, on je tamniji. U nekim se ostrigama
prirodno stvara dragocjeni biser. U njima se stvrdne morska voda. Teπko ih
je naÊi u kraljeva.138 Na obalama nekih mora mogu se naÊi ljuπture velikih
razmjera, tako da pokriju jednu poveÊu kuÊu od nekoliko soba, a u nekim
krajevima ovim se ljuπturama sluæe umjesto Ëamaca. Franjevac fra Odoriko
pripovijeda da je na Istoku, u pokrajini zvanoj Campra, vidio jednu kornjaËu
veÊu od Ëunjaske kolibe139 ili kupole crkve sv. Antuna u Padovi. Sjeah
neko vrijeme promatrajuÊi njihov lov. Zatim odlutah na druga mjesta, kako
je jasno iz opisa PoreËa.
PoreË je vrlo stari dalmatinski i istarski grad, nekada zvan Paradina po
Parisu Trojancu. Taj je Paris, da otme grËku kraljicu Helenu, sve svoje bro-
dovlje smjestio u ovom gradu. Nakon πto se vratio iz GrËke sa samom ugra-
bljenom Helenom, za zavjet je sagradio luku, a gradu dao svoje ime, zbog
Ëega se danas zove PoreË.140 Nalazi se, skupa s drugim istarskim gradovima,
u vlasti MleËana, kao Justinopolis (Kopar), koji je naruËio Justinijan II., ali
su ga god. 1129. osvojili MleËani.141 PoreË je malen, ali priliËno utvren
grad, sagraen na odliËnu mjestu.142 Od strane mora litice i hridine ga πtite
od nasrtaja oluja, a s kopnene strane okruæen je vrlo plodnim breæuljcima i
138 Vjerojatno zato πto se biser uvozio s Istoka, pa je bio vrlo dragocjen.
139 Trullum (tal. trullo) je Ëunjasta pastirska koliba. Brojni primjerci te vrste graevina joπ
uvijek se mogu vidjeti u Apuliji.
140 Ime grada PoreËa je, kako izgleda, ilirskog podrijetla. Ono je romanizirano u Parentium.
O najstarijem, predrimskom, rimskom, bizantskom i mletaËkom razdoblju, te podrijetlu imena
PoreËa vidi: A. Berlam, Le antichità romane di Parenzo. Parenzo, 1933. (s.p.).
141 Na mjestu danaπnjeg grada Kopra nalazila se, kako izgleda, rimska kolonija Egida. U
mlae rimsko doba spominje se naselje Capres, Caprita i Capre, odakle dolazi slovenski naziv
Koper, hrvatski Kopar. Car Justinijan II. (685-695; 705-711) je dao na obali urediti naselje Justi-
nianopolis, koje je kasnije prozvano Caput Histriae, od Ëega je grad dobio danaπnje mletaËko,
odnosno talijansko ime Capodistria.
142 Grad je opasan zidinama sredinom 13. st. (A. Berlam, Le antichità romane di Parenzo).
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opasan πumama maslina u krugu s jedne strane mora do druge. U sredini je
biskupska crkva s kanonicima i klericima. U njoj se Ëuvaju mnoge moÊi i
tjelesa svetaca.143 Na glavnom oltaru leæe sveti muËenici Demetrije i Julijan.
Na drugom oltaru ispred kora leæe tjelesa svetih djevica Berte i Akolite. U
istoj su crkvi donedavno leæala tjelesa svetih muËenika Mavra i Eleuterija,
ali su ih odatle –enoveæani odnijeli u Genovu. Rekli su nam za sigurno da je
- kada su ti isti –enoveæani pokuπali provaliti jedan drugi oltar u namjeri da
odatle odnesu neka tjelesa svetih - uskoro iz tog oltara Ëudesno potekla krv,
Slika 6. PoreË i samostan Sv. Nikole na istoimenom otoËiÊu, 15. st.
143 RijeË je, oËito, o poznatoj trobrodnoj bazilici koju je poslije 543. godine sagradio poreËki
biskup Eufrazije (530-560) na temeljima starije krπÊanske crkvice, koju je zbog istroπenosti treba-
lo poruπiti, ukrasivπi je raznobojnim  mramorima i dragocjenim mozaicima, πto je i danas Ëini jed-
nim od najznaËajnijih spomenika krπÊanske umjetnosti tog doba. Uz nju je sagradio krstionicu i
biskupski dvor (usp. F. Banduri, I Vescovi di Parenzo. Parenzo, 1910: 18-26; G. Pesante, ≈De
Eufrasio Episcopo Parentino.« Folium Dioecesanum Parentino-Polennese a. I (1879): 2-6, 26-29,
56-60, 72-77, 121-127, 147-151, 164-167, 171-184, 185-189). U vrijeme kad je Fabri posjetio
grad biskup je bio Nikola Francus (1477-1485).
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Ëiji su tragovi ostali do danas. Prestraπeni otimaËi su pobjegli.144 Isto tako i
Manja BraÊa ondje imaju mali samostan. Drugih crkava u gradu nema, ali u
vrtovima, njivama i poljima ima mnogo crkvica, a polje puno kamenih
grobova pokojnika. UnatoË tomu ne postoji groblje. U svakom vrtu, kao i
pred gradom Ulmom, nalazi se jedna kuÊica u kojoj se Ëuvaju motike i dvo-
zubi, ili pak sluæe za skloniπte. Tako u PoreËu u svakom vrtu postoji jedna
kapela, a pored nje grob za sahranu vlasnika. Neke kapele imaju po tri ol-
tara, neke jedan, neke dva. VeÊim dijelom su zapuπtene i pretvorene u ovËje
torove. U njima spavaju siromasi i oni koji nemaju domova.
Vidjeh jedan brod pun vrlo bijednih i razgoljenih ljudi kako se pribliæava
onoj luci. BuduÊi da nisu bili u nju puπteni, svi su se skupa preselili u jednu
od onih crkava koja je bila iznad mora i tu ostali u velikoj oskudici i bijedi.
To ne mogoh gledati bez saæaljenja. Radilo se o ljudima iz nekog dalmatin-
skog sela koje su Turci zauzeli, pa su ti ljudi u tom pustoπenju kao goli sa
æenama i djecom pobjegli na more, te brodom i po vjetru doplovili do ove
luke.
No jedva vidim πto misliti o onim kapelama, ukopima i grobovima. Vje-
rujem da je ono polje nekada bilo posveÊeno poganskim idolima, pa se sah-
ranjivalo u onim grobovima koji danas ondje leæe. Kad su kasnije doπli
krπÊani, oni su iskopali tjelesa osuenih i Kristu posvetili polje, te tu sa-
gradili kapele i oltare. Ili se moæda dogodilo da je neki poboæni poreËki
biskup, popuπtajuÊi slijepim poboænostima svjetovnjaka, odobrio da svatko
moæe u svom vrtu sagraditi kapelu, oltar i u njoj urediti grob za sahranu i
posvetio ono πto su oni napravili. Tako je onaj biskup svoju zaruËnicu i crk-
vu prokleto prostituirao i izloæio ruglu. Postoje, naime, pretjerivanja objes-
nika, pa se uz kapele viπe ne obavljaju sahrane, pa su ondje samo prazni
144 Opisani prizor se, oËito, odnosi na dogaaje koji su se zbili u ratu izmeu Genove i
MletaËke Republike u drugoj polovini 14. st. RijeË je o starim razmiricama izmeu tih dviju tali-
janskih republika zbog trgovinskih i teritorijalnih interesa na Levantu. Njihov se sukob proπirio i
na Jadran, gdje su bili u pitanju ne samo njihovi interesi nego i interesi okolnih dræava, meu ko-
jima i Hrvatsko-ugarskog Kraljevstva. Nakon πto je mletaËki admiral Vettore Pisani 30. svibnja
1378. pobijedio –enoveæane kod Anzija, enovski admiral Luciano Doria je sljedeÊe godine s 22
broda prodro u Jadran, pustoπeÊi obalu i gradove pod mletaËkom upravom. PoËetkom svibnja
1379. Doria se nenadano pojavio pred Pulom, gdje je u pomorskoj bici pobijedio Pisanija, koji je
sa sedam brodova pobjegao najprije u PoreË, a onda u Veneciju. –enovska mornarica je nakon
toga poharala istarske gradove koji su se nalazili u mletaËkim rukama, meu kojima i PoreË, pa
Ëak i Chioggiu. Rat se zavrπio mirom u Torinu (1381).
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grobovi. Nove se sahrane obavljaju na velikom crkvenom groblju u gradu,
gdje se takoer nalazi krstionica. O njoj treba neπto reÊi.
Jednom, dok sam bio sam u crkvi i obilazio mjesta, dooh do krsne
πkoljke koja je bila pokrivena drvenim poklopcem, ali nije bila prijevorni-
com zatvorena. Podigoh, dakle, poklopac æeleÊi vidjeti sakramentalnu vodu,
kakva je i koliko je ima, jer je mramorna πkoljka bila velika. No, kad objema
rukama podigoh poklopac i pogledah unutra, kad gle, sav okrajak bijaπe pun
πkorpiona. Kad podigoh drvo, oni se rastrËaπe. Mnogi, veÊi dio njih, pade u
krsnu vodu, neki na zemlju, neki se objesiπte o drvo, a neki o kamen. Kad ih
ugledah, prestraπih se tako da mi pade poklopac pa pobjegoh u strahu da se
koji πtipavac ne prilijepi za mene. U krsnoj πkoljci bijaπe malo vode, a bila
je masna i zelena. Po svemu sudeÊi, ondje dugo vremena ne bijaπe krπtenja.
©tipavci dalje trËahu oko krstionice u pokuπaju da se ponovno popnu na svo-
je mjesto, uvlaËeÊi se u zidna skroviπta. U onim krajevima pod kamenjem, u
πumama, u zidovima, pod stablima i krevetima ima sva sila πtipavaca koji
rastu, borave i raaju se iz raspadanja nekih tvari, jednako kao πto se i neki
crvi odmah raaju iz raspadanja raka, pa na neki naËin sliËe raku. (...)
Zavrπetak pomorskog hodoËaπÊa.
PoËetkom osmog dana (sijeËnja 1484), odnosno veÊ od sumaraka pret-
hodnog dana brodski nas sluge sviranjem trubama po gradu pozivahu da se
vratimo na brodove radi nastavka putovanja. Odvezavπi brodovlje, po laga-
nom vjetru isplovismo iz luke, Ëemu se veoma radovahu zapovjednici bro-
dova. Kad, naime, puπu nepovoljni vjetrovi, makar oni puhali u krmu, zapo-
vjednici brodova im se ne usuuju povjeriti brodove u ovom dijelu mora do
Venecije, koji zovu Malom Venecijom. Isto je tako plovidba vrlo opasna, a
brodovi u olujama upadaju u podruËja bibavice, jer more nije svuda jednako
duboko, i sve je pliÊe. Stoga plovidba Malom Venecijom zahtijeva mnogo
umijeÊa, opreznosti i posla. U tu svrhu postoje posebni i prisegnuti piloti
koji borave u PoreËu i bez Ëijeg dopuπtenja nijedan brod ne smije uÊi u Malu
Veneciju, nego ga oni preuzimaju. Drugi, koji su po cijelom moru upravljali
brodovima, u to se ne mijeπaju, niti o tomu odluËuju.145 »esto se dogodi da
veliki brodovi po mjesec ili viπe dana ne mogu isploviti iz poreËke luke zbog
nepovoljnih vjetrova ili mora, pa tu treba saËekati poseban vjetar. Zbog toga
145 Pilote koji su iz PoreËa provodili brodove do Venecije spominje i irski franjevac ©imun
(usp. J. Richard, ≈Kriæari putnici u srednjovjekovnoj Slavoniji.«: 30).
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su ti kormilari iskusni predskazivaËi vremena, koji poznaju vjetrove i nji-
hovo trajanje. Ako, naime, vjetar ne traje do venecijanske luke, brodovi se u
Maloj Veneciji nau u nezgodi. Zbog opasnog ulaska brodova u venecijan-
sku luku, Veneciju ne moæe napasti tue brodovlje. To je razlog da je (naπe)
brodovlje uπlo u Malu Veneciju po drugom vjetru, pa viπe nije postojao strah
od opasnosti ili sumnja da ujutro ne budemo u æeljenoj luci. Zbog toga je na
brodovlju prireen karneval146 i veselje kakvo nisam nikad vidio na brodu.
ObiËaj je i navika pomoraca da se - kada poslije duge plovodbe stignu u svo-
ju luku - raduju na osobit naËin. Iste veËeri imasmo vrlo obilnu veËeru, meso
i ribu. Meu ribama, na brodu bijaπe posluæen jedan vrlo veliki rak koji je
komornik kupio u PoreËu, pa se mnogi ljudi do sitosti najedoπe. U morskim
pliÊacima æive vrlo veliki rakovi. Imaju vrlo tvrdu glavu, a odliËno meso. U
nekim dijelovima mora su tako veliki da svojim klijeπtima uhvate Ëovjeka,
povuku u more i potope. Albert (Veliki) kaæe da ponekad klijeπtima uhvate i
potope brod.147 (...)
Kad zavrπi veËera, na svim brodovima u vrijeme odmora, zbog veselja,
nasta vrlo velika jurnjava. Cijelu noÊ provesmo bez spavanja, jer jedni
pjevahu, drugi plesahu, treÊi jeahu, pijahu i prenaπahu stvari, te odvajahu
jedno od drugoga vreÊe, posude, sanduke. Sve je bilo u pokretu. One noÊi
Ëak ni svjetlo ne bijaπe gaπeno. Nosio nas je vrlo lagan vjetar. Zbog toga
(moja) sijeda kosa poËe gledati vrhunce naπih planina. More mi se Ëinjaπe
tihim, gotovo bez ikakve zapreke, a valovi povoljniji nego obiËno. Bijasmo
obuzeti nadom i Ëeænjom za obalama, na kojima se obeÊavaπe buduÊi mir
nakon podnesenih napora i izbjegnutih opasnosti. Oh, kakav dan iπËekiva-
smo, blagoslovljeni dan koji Êe uËiniti kraj svim gorËinama mora, bijedi, na-
porima, tjeskobama i pogiblima, donijeti poËetak nekadaπnjih radosti itd.
Tako svanu dan. I kad sunce s istoka poËe sjati, sa zapada poËe sjati pleme-
niti grad Venecija. Nije mi lako opisati koliko urnebesnog veselja i radosti
donese svima kad ga ugledasmo. Na taj prizor mornari dizahu stare krpe,
vreÊe i pokidanu odjeÊu kojom se na moru ogrtahu, te viËuÊi i pjevajuÊi ba-
146 Autor upotrebljava imenicu carnisprivium, πto doslovno prevedeno, znaËi “nemrs” ili
“nemrsno razdoblje”, tj. vrijeme kada se, po crkvenom zakonu, nije jelo meso. No taj se izraz
upotrebljavao za VII. nedjelju prije Uskrsa, koja je dobila ime po poËetnim rijeËima uvoda u
misu: Esto mihi in Deum protectorem i padala u vrijeme neposredno prije poËetka korizme, kada
se u raznim krajevima odræavao karneval.
147 Usp. Albertus Magnus, De animalibus, lib. IV, tractatus I, cap. II (usp. D. Albertus Mag-
nus, Opera omnia, vol. XI: 266).
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cahu u more. U tom veselju bacahu sve stare nepotrebne stvari. K tomu
posada kraljevski ukrasi brodove napravljenim barjacima, sagovima i svim
brodskim ukrasima. S tako okiÊenim brodovljem zastavama i jedrima, leteÊi
po zraku napredovasmo prema Veneciji. Bijaπe prekrasno gledati kako tako
okiÊeno brodovlje dolijeÊe u veselju.”148
To je ujedno kraj opisa hrvatske jadranske obale. Devetog sijeËnja 1484.
hodoËasniËko brodovlje je konaËno uplovilo u matiËnu luku. Na ulazu ga je
doËekala carinska kontrola. BuduÊi da se nije radilo o trgovaËkim, nego
putniËkim brodovima, mogli su slobodno pristati u luku, odakle su hodoËas-
nici na razne naËine krenuli prema rodnom kraju.
Fabri se sa svojim njemaËkim prijateljima zadræao u Veneciji i Padovi do
17. sijeËnja, kada je jaπuÊi na konjima preko Trevisa, krenuo na sjever preko
Brennera, Tirola i Bavarske, stigavπi 28. sijeËnja 1484. u svoj ulmski sa-
mostan.149 I njegovo drugo putovanje je trajalo oko godinu dana.150
IV. (Dodatak)
Felix Fabri: NaËin upravljanja brodom
Vaænost Fabrijevih putopisa u Svetu zemlju ne iscrpljuje se opisom luka i
gradova kroz koje je prolazio ili samih biblijskih mjesta u Palestini i Egiptu,
iako im je to bio prvotni predmet. Oni su vaæni i zanimljivi i zbog drugih, na
prvi pogled nevaænih razloga. Tu prije svega mislimo na sam naËin putova-
nja morem i sve ono πto je na njemu mogao vidjeti i doæivjeti ondaπnji,
naroËito inteligentniji putnik kao πto je bio Fabri. Iako kontinentalac koji sve
do svog ukrcavanja na brod za Palestinu u Veneciji nikad nije vidio more,
on je brzo uoËio i nauËio tako sloæenu problematiku kao πto je umijeÊe plo-
vidbe i naËin upravljanja brodom. Njegovoj iznimno velikoj znatiæelji da sve
vidi, Ëuje i sazna, te æelji da svojim Ëitateljima πto vjernije opiπe naËin kako
se u to vrijeme putovalo u Palestinu, moramo zahvaliti jedan od naj-
148 Evagatorium, III: 368-387.
149 Evagatorium, III: 436-467.
150 Evagatorium, I: 166.
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opπirnijih i najpodrobnijih opisa plovidbe morem πto nam je ostao s kraja
srednjega vijeka.
Da je Fabri dobro svladao pomorsku teoriju dokaz je i struËna termi-
nologija, na Ëemu bi mogao pozavidjeti i neki profesionalni pomorski teore-
tiËar. Njegov tekst naprosto vrvi struËnim pomorskim izrazima na latinskom,
koje je vjerojatno nauËio iz knjiga ili ih je jednostavno nauËio od mletaËkih
mornara, tako da ga je danas nemoguÊe Ëitati bez pomoÊi dobra rjeËnika lat-
inskog i talijanskog pomorskog nazivlja. On o tomu govori ne samo opisu-
juÊi samo putovanje, nego je tom pitanju posvetio posebno poglavlje koje
donosimo u dodatku. Zbog toga je njegova knjiga ne samo opis putovanja
brodom od Venecije do Jaffe i nazad, nego i svojevrsni pomorski priruËnik
prepun opisa i zapaæanja o svemu πto se odnosi na more i pomorstvo, kao na
pr. kako se brodom upravlja, kako se sluæi pomorskom kartom, kako po zvi-
jezdama odreuje poloæaj broda na moru, kojim se sve instrumentima sluæe
pomorci, kako æive mornari, naroËito veslaËi itd.151
Fabri opisuje tri bitne stvari: a) povidbu morem i opasnosti koje na njemu
vrebaju putnike; b) galiju i njezinu opremu; c) naËin upravljanja brodom,
njegovu opremu i sve ono Ëega su se putnici duæni pridræavati na brodu.152
Upravljanje brodom je, po Fabriju, najsloæeniji, najrazraeniji i naj-
savrπeniji naËin upravljanja. On se pritom poziva na Aristotela koji kaæe da
upravljanje brodom sliËi dobro ureenoj obitelji ili ploveÊoj kuÊi, u kojoj se
toËno zna tko je za πto zaduæen, tko zapovijeda i tko πto Ëini, koja su prava
vlasnika, odnosno zapovjednika broda, a koja prava putnika. Sve je predvi-
eno, sve jasno naznaËeno. Svima je poznata hijerarhija vlasti i zapovijeda-
nja. On o tome piπe:
“U ploveÊoj kuÊi (brodu) vlasnik broda je glavni pokretaË i zapovjednik,
koji je nadreen drugima i koji druge podreuje. On je gotovo nezamjenljivi
kralj i upravitelj. Na njegovu se zapovijed brod vodi i izvodi. On se ne
mijeπa u umijeÊe plovidbe, niti ga pozna, nego samo zapovijeda da ga treba
uputiti tamo ili ovamo. Svi ga na brodu πtuju, kako hodoËasnici tako i mor-
nari, te mu pridaju veliku vaænost. Za zapovjednika broda se ne postavlja
nitko, naroËito ne za zapovjednika hodoËasnika i vojnika, ako nije plemiÊ, te
ako nije moÊan, bogat i uvaæen. On sebi za savjetnike uzima razborite i
151 Evagatorium, I: 123-126.
152 Evagatorium, I: 107-147.
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iskusne ljude s kojima se savjetuje i kojima povjerava svoje tajne. On nada-
sve izabire i za plaÊu dovodi nekog odvaæna i hrabra Ëovjeka, iskusna u ra-
tovanju na moru. Njega postavlja za predstojnika naoruæanja, koga nazivaju
oruæarom i koji se brine da brod bude naoruæan topovima, bojnim spravama,
puπkama, kopljima, kijaËama i maËevima, oklopima i πtitovima. Oruæar ima
i upravitelja koji se brine za opskrbu svega πto spada na snabdijevanje. Zovu
ga brodskim trpeznikom. Stoji na Ëelu podruma i kuhinje, brine se o raspo-
djeli kruha, vina, o æivotinjama koje treba zaklati. Svaki dan nareuje, bilo
kuharima, bilo konobaru, kako treba raspodijeliti hranu i piÊe. Ako se dogo-
di neki nedostatak u hrani ili piÊu, to se ne pripisuje nikom drugomu nego
njemu samomu i njemu se prigovara. Zbog toga su brodski trpeznici na
brodu omraæeni.
Vlasnik broda ima i drugog moÊnog Ëasnika, koga zovu kalifom. On u-
pravlja cijelim brodom i svim njegovim dijelovima. U svezi s time, ako on
smatra da neπto nije u redu, ako je neπto slomljeno ili smeta plovidbi,
rasporeuje teret na brodu, slomljeno obnavlja, popravlja i Ëisti brod bilo na
dnu, bilo u potpalublju, bilo na pramcu, bilo na krmi. Jedan drugi vaæan Ëas-
nik se zove pirot, za koga Nijemci misle da je pilot. Taj pilot pozna sigurnije
i bliæe pomorske putove. Kako on naredi ili savjetuje, tako se i plovi. Ako
doe u podruËje koje ne pozna, brine se da se pribave saznanja o sljedeÊoj
luci i tu se povuËe sa svoje sluæbe, tako da vlasnik broda dovede drugoga,
kojemu su poznati pomorski putovi, kako se iz neznanja ne bi dogodilo da se
brod nae u podruËju bibavice (ili ukriæanog mora) ili upadne u pliÊake i
grebene. S njime su neki iskusni zvjezdoznanci i predskazivaËi vremena,
koji promatraju zvijezde i znakove na nebu, sude o vjetrovima, a pilotu izda-
ju nareenja. U tom su umijeÊu opÊenito svi iskusni, koji po promatranju
neba prosuuju o nadolazeÊim olujama ili tiπinama. To takoer prosuuju po
boji mora, po natjecanju i kretanju dupina i leteÊih riba, po dimu vatre i is-
paravanju taloga, po noÊnom iskrenju zavoja i konopa, pokretima i zraËenju
vesala zaronjenih u more. Oni po promatranju zvijezda uvijek znaju koji je
sat. Uz glavni jarbol dræe jednu morsku zvijezdu,153 drugu, kao busolu, na
vrhu prostorije zapovjedniËkog mosta. Uz nju uvijek gori svijeÊa. U plovidbi
s nje nikad ne odvraÊaju pogled, nego uvijek netko gleda na zvijezdu i pjeva
neku ugodnu melodiju, nareujuÊi povoljno putovanje. Istim pjevanjem
153 Radi se o pomorskoj spravi kojom se odreivao poloæaj broda po Polarnoj zvijezdi.
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nareuje onomu koji upravlja ruËkom kormila na koju stranu treba pomicati
kormilo. Kormilar se ne usuuje ni na koji naËin pomaknuti kormilo bez za-
povijedi promatraËa morske zvijezde, Ëime odluËuje treba li ploviti ravno,
krivo ili boËno. (...) Imaju i druge sprave kojima odluËuju o smjeru plovidbe
po gibanju zvijezda i puhanju vjetrova. Imaju, naime, kartu od jednog lakta
πirine i duæine na kojoj je morsko prostranstvo ucrtano tisuÊama i tisuÊama
crta. Krajeve oznaËavaju toËkama, a morske milje brojkama. Na toj karti
toËno izmjere i vide gdje se nalaze, Ëak i onda kada ne mogu vidjeti nikakvo
kopno niti se zbog oblaka pojavljuju zvijezde. To pronalaze na karti povla-
ËeÊi Ëudesnim umijeÊem krug od crte do crte, od toËke do toËke.154 Imaju
mnoge druge sprave kojima odreuju morske pravce i svaki dan zasjedaju
skupa savjetujuÊi se o tomu.
Poslije njih, najstariji je u upravljanju brodom komet, koji pomaæe i prvi
koji prima zapovijedi onih koji nadgledaju. On je isto πto i brodski pratilac i
zauzima svoje mjesto ispod zapovjedniËkog posred greda na glavnoj palubi.
Njemu gospodar priopÊava svoju namjeru, a on dosljedno usklauje cijelom
radnjom. O vratu ima objeπenu srebrnu piπtaljku kojom daje do znanja koje
radnje mornari moraju obaviti. Kada se u bilo koje vrijeme dana i noÊi zaËu-
je ta piπtaljka, svi brzo trËe odgovarajuÊi vikom zviædaËu. On zapovijeda
kada treba isploviti ili uploviti, spustiti ili podiÊi sidra, podiÊi ili skupiti je-
dra, zaveslati ili zaustaviti vesla, spustiti dubinomjer, stegnuti ili popustiti
vezove. Njega se svi niæi boje kao vraga. On, naime, lupa πtapovima one
koje hoÊe, kaænjava πakama i uæetima. Nitko se ne usuuje mrmljati, jer na
dani znak svi ustanu protiv onoga koji mrmlja. Vidio sam kako ti kometi
Ëine neËovjeËne okrutnosti kojima su kaænjavali jadne veslaËe.155
Ispod njega po poloæaju je onaj koji se zove barun, tj. brodski barun koji
radi i djeluje na zapovijed kometa. Uvijek stoji uz glavni jarbol na sredini
broda. I on o vratu nosi piπtaljku za prijenos zapovijedi. On trËi tamo gdje
komet ne moæe biti, zviædeÊi, galameÊi i potiËuÊi na rad. On vodi glavnu
brigu o uæadima, jedrima i sidrima da uvijek budu pogodna i spremna. Na
brodu imaju posebne povlastice i prava.
Pod baronom je drugi, koji se zove dobarun, koji na njegovu zapovijed
drugima nareuje i zapovijeda. Nakon njih dolaze neki koji se zovu kom-
154 Ta se vrsta procjene poloæaja broda danas zove zbrojena plovidba.
155 Komet o kojemu govori autor, kasnije, pa i danas, sluæba je koju vrπi voa palube.
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panji, tj. drugovi. Ima ih moæda devet. Meu njima ima onih koji se istiËu u
odnosu na druge, a to su oni koji se kao maËke znaju kretati po uæadima.
Penju se po uæetima vrlo brzo do koπeva i u najgorim olujama uspravno trËe
po lantini, diæu sidra roneÊi u dubokim vodama, vise i obavljaju vrlo opasne
poslove. ObiËno su vrlo okretni i smioni mladiÊi koji ne dræe gotovo niπta do
svog æivota. Na brodu su takoer vrlo moÊni kao vojnici pod barunima.
Pod njima su oni koji se zovu mornari. Oni pjevaju radeÊi skupa, jer su
brodski radovi vrlo teπki i ne obavljaju se bez davanja ritma nadglednika i
odgovora radnika. Tako oni sudjeluju s onima koji rade, pjevaju, potiËu i
groze se u poticanju udaranjem takta. Svojom spretnoπÊu podiæu Ëak velike
terete. OpÊenito su stari i iskusni ljudi.
Najniæi se zovu galeote ili galeoti, prve ili druge latinske deklinacije, koje
latinski zovemo veslaËima. Oni sjede na veslaËkim klupama kako bi pokre-
tali veslima. Ima ih mnogo i svi su snaæni. Obavljaju teπke poslove. Na to ih
potiËu vikom, biËevima i psovkom. Kao πto se viπe potiËu konji da πto jaËe
uzbrdice vuku natovarena kola, tako i oni. Tako i ove bijednike, kada upru
sve sile radeÊi, joπ viπe tuku da se joπ viπe napinju. Gadi mi se pisati i
zgraæam se misleÊi na muke i kaænajvanje onih ljudi. Nikad nisam vidio da
æivotinje tako okrutno tuku kao njih. Nerijetko ih prisiljavaju da sa sebe do
pasa skinu haljine i koπulje te da rade golih lea i hrbata, kako bi ih remeni-
ma i biËevima mogli tuÊi. Ti su veslaËi ponajveÊma kupljeni sluge gospo-
dara, ili su na drugi naËin u bijednom stanju, ili zarobljenici, ili bjegunci sa
zemlje, ili protjerani, ili izbjeglice ili nesretnici koji ne mogu æivjeti na zem-
lji niti su se u stanju prehranjivati. Kada postoji opasnost da pobjegnu, tada
ih æeljeznim okovima prikuju na njihove veslaËke klupe. ObiËno se radi o
ljudima iz Makedonije i Albanije, Ahaje, Ilirika i Slavenske zemlje. Katkada
meu njima ima Turaka i Arapa, koji pak skrivaju svoju vjeru. Nikada nisam
vidio Nijemca veslaËa, jer nijedan Nijemac ne bi mogao podnijetu tu bijedu.
Oni su toj bijedi tako navikli da rade sporo i beskorisno ako ih se ne nadzire
i tuËe kao magarce i psuje. Vrlo oskudno jedu i uvijek spavaju na veslaËkim
klupama. Danju i noÊu su pod vederim nebom spremni na rad, a u nevre-
menu stoje posred valova. ObiËno su kradljivci i ne oklijevaju uzeti stvar
koju nau, zbog Ëega ih Ëesto vrlo teπko kaænjavaju. Kada ne rade, sjede i
igraju na karte ili na kocke za zlato i srebro, izgovarajuÊi pritom grozne
psovke i kletve. Nikada nisam Ëuo tako grozne kletve kao od tih ljudi na
brodovima, jer niπta ne rade, ni u igri ni u ozbiljnim stvarima, nego samo
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najruænijim klevetama na Boga i svece. Katkad se meu njima nae poπtenih
trgovaca koji se podvrgnu tom vrlo teπkom ropstvu kako bi u lukama mogli
prodavati robu. Neki su od njih postolari ili obuÊari koji u slobodno vrijeme
na brodu prave obuÊu, haljine ili koπulje. Neki su peraËi, pa na brodu za no-
vac peru koπulje i rupce. To opÊenito rade svi veslaËi. Svi su trgovci i svaki
od njih pod veslaËkom klupom ima neπto za prodaju. To u lukama izlaæu na
prodaju, a na brodu svaki dan meusobno trguju. ObiËno govore barem po
tri jezika i to slavenski, grËki i talijanski, a veÊina ih zna i turski. I meu
veslaËima postoji red. Jedni su nadreeni drugima. Oni u koje se ima veÊe
povjerenje bivaju postavljeni kao Ëuvari na ulazu u brod. Zovu se Ëuvari.
Neki su nadstojnici pramca, neki nadstojnici desne strane, neki lijeve strane,
neki sluæe na krmi. Tima je najbolje.
Na brodovima opÊenito postoje tri ili Ëetiri mladiÊa koji uËe trËati po
konopima i koji se nastoje uvjeæbati u drugim uzbudljivim poslovima.
Ostali su, osim veslaËa, neki topnici, neki trubaËi koji ujutro i naveËer
uvijek trube, i prije obroka i poslije njega, i u svim lukama. Neki su brodski
ËistaËi i ukrasivaËi. Ima i brijaËa, najmanje dvojica, koji su takoer lijeËnici i
kirurzi. Ima i muËitelja zloËinaca. Oni kao dræavni sluæbenici muËe one koje
vlasnik zapovjedi muËiti.
Ima i jedan Ëasnik, vrlo ugledan na brodu, koga nazivaju pisarom, tj.
pisaËem. On dræi popis imena svih osoba na brodu. Popisuje one koji ulaze u
luku ili iz nje izlaze, rjeπava svae oko Ëamaca, naplaÊuje uzimanje u najam
nekih stvari i obavlja mnoge druge stvari. OpÊenito je Ëovjek svima
dosadan. Toliko o brodskim duænosnicima”.156
156 Evagatorium, I: 122-127.
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DESCRIPTIONS OF THE CROATIAN ADRIATIC
COAST IN THE TRAVEL ACCOUNTS OF THE SWISS
DOMINICAN FELIX FABRI (SCHMID) RECORDED
IN 1480 AND 1483/84
STJEPAN KRASIΔ
Summary
On his voyage from Venice to Palestine and the Near East in 1480 and
1483/84, Felix Fabri (Schmid), a Swiss Dominican, visited a number of
places along the east coast of the Adriatic- the towns of PoreË, Rovinj, Pula,
Osor, Zadar, Biograd, and Dubrovnik; and the islands of PrviÊ, Hvar, ©Êe-
dro, and KorËula. In an attempt to provide his readers with plenty of useful
facts about the regions he traveled through, the author filled the pages of his
diary with information ranging from geographical particularities to political
conditions, along with detailed accounts of what he may have witnessed,
heard, or experienced. A testimony of a most eventful journey, these ac-
counts impress the reader with absorbing descriptions of the people he en-
countered, their language, customs, monuments, curiosities, inns, churches,
relics of saints, etc. Fabri’s travel accounts reflect the author’s particular in-
terest in the climate, the flora and the fauna, the means of sea transport, in-
cluding the elements of navigation. The genuine value of these or any other
travel accounts does not merely lie in the fact that they describe actual
events but that they also illustrate how much others knew or may well have
known about us. Over the centuries, accounts such as these represented prac-
tically the only source of information on the Croats and their lands in the
countries of western Europe.
